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E M P R E S A 
DIARIO D I LA MAIINA 
Mientras dore la ausencia del 
•eñor don José María Villaverde. 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Bia^gi, Secre-
tario Contador de la misma, quede 
encargado del despacho d© todov 
los as actos concernientes á dieh^ 
Administración. Lo qoe se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Junio de 1902. 
El Presidente, 
E L M A B Q U É S D B E A B E L L . 
Telegramas por el calle. 
SEETICIO TELEGRAFICO 
Piarlo de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MAKIN'A. 
HABANA, 
JUMO 9 » 
mhimrtm » 
De anoche 
Madrii , Julio 19. 
C O N G R E S O C A T O L I C O 
Ss ha celebrado la inauguración de 
CpcgroEO Católico da Santiago de Gali-
cia. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras sin cotizar. 
Pranoos 37 40 
4 por 100 Interior 72 35 
ESTADOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
San Tfaomas, Julio 19. 
T E R R E M O T O 
El jneves ocurrieron ea San Vicente tres 
violentísimos temblores de tierra que 
echaron abajo gran número da casat; 'os 
habitantes de la isla están oooeternadce, 
han abandonado ana domicilies j están 
acampados al aire libre. 
Los temblores de tierra fueron acompa-
ñado de varíes tremsndaa explosiones 
subterráneas que aumentaron el terror 
de loe habitantes de dicha Isla que aguar-
daban á cada instante una nutTa Irrup-
ción del volcán la Soufflere. 
Londres, Jalio 19, 
DECLARACIONES DB BALFOCTR 
Lord Balfour, el nuevo jefe del gabine* 
te Inglés» pronunció ayer en la Cámara 
de los Lores un discurso en el cual de-
claró que esperaba que con la termina 
clófi de la guerra del Tranivaal, empe-
aaría una nueva era, en la cual las oor-
dlales relaciones que reinan entro logla-
terra y las naciones continentales de Su» 
ropa, irían fortalecióniose cada día más 
y más. 
Nueva Toik, Jolfo 19. 
N A D A S A B E 
L a policía de Patterson, New Jersey, 
declara que no tiene noticia acerca del 
anarquista detenido en Brá por la policía 
italiana. 
C O N T R A L A H Ü B L G A 
En una asamblea general qae celebra-
ron anoche los mineros de Indianopols, 
rechazaron la proposición de declararse 
en huelga para apoyar á los huelguistas 
de las minas de antracita de Pensilvanisj 
accrdácdcee abrir uca suscripcicn para 
«lUUrles . 
Cprecsp, Jnlic 19. 
CASTRO R E T R O C E D E 
El presidente Castro ha renunciado é 
3a idea de atacar á los revoincion r̂lca que 
tienen cercada la piaza de Barcelona j 
ha anunciado que dentro de dvB ó tres 
d í ' s ; regresaría á Caracas. 
Rom», Jallo 19. 
BFCTIPICAOION 
Carece de fundamento la noticia que 
publicó el C h r o n i c l e de Londres acer-
ca de la desaprobación de León X I I I a 
lot trabajos realizados por la Comis ón de 
Cardenales encargada de negociar con el 
juez Faft la cesión á los Estados Uní 
dos de los bienes de ¡as órdenes monás-
ticas en Pilipiuae. T»mpoco ha sido co 
mo se dijo, dlsualta por el Padre San-
to, dicha Comisión, sino que no tenía ra-
zón de seguir subsistiendo tan pronto co 
mo el Secretario de la Querrá de les 2a 
tados Unidos aceptó la propesición del 
Cardenal Hampolla de que continuasen 
las negociaciones en Manila entre el De 
legado Apostólico y el gobierno filipino. 
S. S. el Papa se ha mostrado al contrario 
altérnente satisfecho de la manera como 
dichas negociaciones fueron conducidas. 
N O T I 0 1 4 S C O M E R 0 1 A I i M 8 
N m York, Julio 1 9 . 
Jentenes, á $4.78. 
Deacaento papel ocmerclal, 60 div. de 
á 4 i á 5 por ciento. 
Cambios «obre Londres, 60 div., banque 
ro8,á iM.85.3i8. 
CamMoB sobre Londres á l» vieta, á 
9i.S7.7i8. 
Camüioe cobre París, 60 d^ . , banquero*, 
á 5 franoos 18.1^8 
Idem sobre Ham burgo, GO div., banque-
ros, á 95 
Bonos reglatrados de loa Eatartívi Unt 
dos, 4 por 100, ex-lnteréa, á 108 7 ^ 
Centrifugasenplaea, á 3.5íl6ot8. 
Centrífagas N0 10, pol. 90, costo y flote, 
1.5,8 ots. 
Masoabado, en plaza, á 2.13,10 ota. 
Asúcar tl« miel, en olaja, á 2.t>i8 ota. 
Se han vendido 16.000 eacoa 
Víaniíeo* del Oeste en tercerolas, $17.25. 
Rlarlna, pa»ent MlnneBcca, A ^4 15 
Londres, Julio 19. 
Azfioar centrlíut^a, pol. 90, a 76. 6d. 
liasoabado, á 7a. d. 
Asficar de remolacha, á entregar en 30 
rtiaa, 5.9 l l i d . 
'•JonsoIldadoBj Í)5.5[IG. 
Oeaouento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, 80 J. 
París , Julio 19. | « 
Renta franoesa 3 por cionCo, 10) francÍ B 
•35<*5ntJnnv 
u\m De Gorrelres.-lotanos Mm\M de la Mm. 
CAMBIOS. 
Si Londm S ÜIT „ Id. 60d(T 
„ PfrTfi 3 A\r 
„ Id 60 div. 
„ AlAinaiai» 3 ÍHT.. 
„ l á 60 aiy.. . 
„ Bstadoii üoldoi 3d{T... . 
„ Id. 6<id,T 
« Espft&a 8 di,T •! p ias». . . . 
G-deiM-tkos 
Plata AmonMiia 
P l tu Esp>tfioU 
Defaaenep papal oomeroliiLi. 
AKDCARK8 
Atúmr Oi.ntrtfuga de' 
guaffeoo ¡O 
Id Uem!«i, 89. 




i> i-a *• w .r £ = 2 í a 
5 2 2 J - . S o ^ ^ S ^ ^ S P S :% 
B m k g * 20 de jallo de 1902. 
FUNCION FOB TANDAS* 
• l&s S y l O 
A las 6 y 1 0 
;L% Trapera 
Treclos por toda la faución 
Orillés 1?, 2'.' ó3or. yiso 
Palcos IV 6 2? pise, 
Liuueta cou entrada 
HuUuai con idum 
Asiento de tortnliix cou idom.. 
Idem de paraíso cou ideu:. . 
Entrada Keuoral 









• las XO y 1 0 
l a Marcha de Cádiz T A N D A S - T A N D A S -
c 1164 
T A N D A » 
16 Jl 
Eu la próxima sema.m, LA BANDA DE TROM-
PETAS, por el Sr. i'itiuer. 
Próximamente, estreno de 
E l Gilguero CM^ 
•3 Q tí C ¿ 
> w ^ el sí S a ; tu— 
%4 
Eu atmaoén i proofo 
do «m^arqxis. 50 00 oc 
Obligaciones Hipoteuarlas / Bonos. 
O F I C I A L 
a i H o s 
(MONBY OEDSRS) 
He aqnl la tarifa de loe giros postales; 
Para ana cantidad qne no exceda de 2 pe* 
l )8 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pneden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte • 
aerse ranos giros cuando se dése" remití-











































Obligaoiono* 1? Hipoteca fiyontamieT, 
to • 
I I . 2? id. i-i I d . . . . . 
Id. I? Id. F C. üe Cieaíuegoa..... 
Id 2« id. id. .-- . . . . 
I. : Hipotecarias F . O. e al 'arién. . . , 
3 .i us de la C? (Jaban 0«ctra- Rsiiira}. 
la. 1? hipoteca de la Gas Coib.oildaai 
I I . 2? Id. id. id. id 
Id, Convertidos de ia id. Id 
Id. de a 'o,:- r.1 Gas Tábano.. . . . . . 
P i.i (J - '» n<. gv* 
Olilígacionea 1* Hipoteca Domic, enN. Y 
Id. W id. -
V»lor 
'omp' 


























ASPECTO DE LA fLAZA 
Julio 19 'te p m i 
1JIÚOARKS -El mercado cierra sin va- I 
riación á lo nnteriormente avisado. 
Sabemos haberse efectuado las íiguien-
t es ventae: 
• 4.000 8[. cenf., pol 95, á 2.5 8 reales arro-
ba. EepeculBción, 
5 500 B[. cenf., pol. Mi, á 2 49 rs. ar. A l -
macen, 
2 700 B[. cenf. pol. 95, & 2.51 rs. ar. A -
macón. 
.ajsnrraií. - Cierra este mercado con de • 
manda moderada y sin variación en 
los tipos. 
QhjiBMlMi 
Londres,80 dfaa rtsU, 19 5 8 ' 20.3^ oor 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, (Je 20 a 20,7L8 
por >00 premio. 
París, tres días vlcta, de 5 7.8 i 6,5^8 por 
100 pro mió. 
Eapaü-t, segán plaxa y cantidad, 8 día» 
Tlata, 22 3(4 á '¿1.3^, 
Hambargo, 3 1. vista, 4 3̂ 8 i 5 1 ^ p > r 
100 premio. 
Estados Unidos. I dlaa v. de 9 .^4 i 9.7fi 
MOSBDA8 «XXKAUJRUAS Se COSltlJU 
hoy como » i ^ ^ 
Qreenbaok. 9.1 ̂  ? 9.1i2 por 100 premio. 
Plata raejloana, 4(3 ¿ 47 por 100 valor. 
Plata americana, do 9.1 [4 A 9.3[3 por 100 
premio. 
* f t-OOSOBS».—Ho? se han efec-
tuado en la Bolea las siguientes ventas: 
50 acciones B nco Comarclf, á 28. 
100 Ídem F Unidos, á /:4. 
100 idem idem idetu & 53$. 








£ 600 COP 
„ 900 000 
„ 90 COO 
$ 540 000 
OY 4.000 COO 
„ 240 0 0 
$ '¿Oí! 000 






























Banco Kspafiol de la tsla de Cuba («D circulaclót) 
Banco Agrícola de Paerto Principo,. . . . ^ 
Banco del Comercio déla Habana.... . . . . . 
Comps&fa 9. C. ü. de la Habana j Almacena 
de Beela, L'mited...... 
Compafiía F . C. U. de la Habana y Almaceuei u. 
Kvgla. acoionea oojianes no cotlsables 
Compañt* de Caminos de Hierro deOárdenat ^ 
Jácaro 
Compafiia do fuminos de Hierro de Uatanz&s 
Sabanilla. > 
OompoSía delFerroearrll deiOeste.. 
Id Cab&n Central Batlwaf—• Accione• p ofenda 
Id. id id. id- —Accione* ¿omons».. 
Id Cubana de alumbrado de Gca 
Id. de Gta Hispttno «bonerioana, Oowao'klaáft..... 
Id. dei Diqnedela Habana... 
Rná Telefóolca de la Habana 
Nae*& FKI rica de Hielo 



































SaBores Notarlos de tamo.-Para CAMBIOS: P. A. Molino—Para AZUCARES: Guillermo Bo 
-Para VALORES; Alvaro Lópa*. 
ITahana Julio 19 do 1802.—Benigno Disgo, Síed'co Prasidost* inteíino. 
NOTA,—Los Bonos 7 Accione» cayo capital e« t, n £ ó Garrancy m ootî ncl̂ u e* 6, n.rfn de $5 ere 
Bspa&oí. 
Banco Bspatíol 2 p.g ofo upsBol ezdi*idn!>4n<. 
Cofeociúj cíii (18 la B m ífivai 
..^da...... a. ...a . . . . . . . . . . . 
8o-, 0'i Klpokor^rfOí Conver-
t id» .1* O a» Conaolidadc 
ütá Telefónioa da Is Habtna 
i «m; nía dí Almacene» de 
HMiGhdadna i> 
Oompa&ia del Dique Fio-
t U t S . . . . a a . a . . a a « i . a a B a a a 
rjompa3Ia ás Alrüacensa Ce 
!>ep6aito de la Habana...s 
Obligac*onca Hipotecarias de 
Cííníaosos y Viilaciara:» 
i^ueva Fácrlca de Hielo. . . , 
a«iñnerf« de Aricar <!* C4r-
¿<iCt<>>Keü.....«.a.aaaa««M». 
OMIgaeioan, Sitio A..,>fr, 
ftkilgftolc&fte, Serio B. . . . .a 
:'ají-?aí3ifc dfe AlmacGaw «e 
Senta Cata'üis. 
.oKpafiía Lóala de Vivero 
^ r rucasrü Gibara á Hcl-
^CCiOiaaS. >aa.e.aaaavv 
GbÜi;aúlOS9a....aaaa. aao.aa 
-?errúcanrU de San Cayetaso 
Si Viflalas—Ancioaea»...v 
Habana 19 5e Julio de 1903 
36 
80 100 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFKCTUADAS EL DIA 19, 
Almacén. . rtmn'» V I) 
20 cuiirtos pipas vino CoeeclivM'o. $ 43-00 una. 
lala de Ouhw 4 ¿ 5 *H '< r 
X.K V6 1 2 . 76 3 4 . 8 
FONDOS PUBLICOS 
'DlIjHcionei A/u.-.íí.mivVo 
1? Tüpotooa. . . . . . . < - , . . . . . . 
'>bllgacipneB hipot&or.Ti&a ¿" 
Ayuntamiento , 
'Ulet«» hipotecarlo* de la 
I«U ¿e yaba»^.,»,., .: 
AUpiOSiSEE 
Btíiao SípaCol d» íí iaia de 
daneoi.- Oomsrolo.-^.-.^.. 
oTOtafiCa da K-í.rr{*5*rr5'.ea 
Dwdbl <!- 1A Saba&i y 
aiseenc» «íe Kftglu i f , i : • ,; 
fís^sflía ¿e C-awiaf» de 
Rír-rr» d( Cirdonea f ^í-
C}.r«. . . . ,aa. . .0. . .1>. . . .v. . 
O^KPBÍIÍ do Csir.liic í e 
Hiarto de VfM*nifji i Ba-
• ^QV.i'-^.* . . . . . . . . . . . a. . . . . .-v. 
^.rtefií» dsl Fsr?'>cftiívi 
¿el O e e t e . . . . , 
O • y.btas Central Salíway 
Llm'tad— Prefsrida*,,,.^,. 
Idun ' . . . ' - o . . 
CompaSia Cubana de Alam-
brado d& 
8uce« d i la Oowpafiíü. Cu-
basa de < ia*. 
ompa&Ia de Gaa Qupanc 
Aiaaiaijas Consohdftda.. 
HOTVO» Glpoíecarioj de la 















20 cujas latas chorizos 
10 id. id, morcillas 
700 barras guayaba Crisantelnia.. 
25 barriles cerveza A. B, C. San 
Luis 
50 cajas Oleomargarínenlímero 1 
25 id. id. Hoja de Plata. 
10 barriles manteca Jai -Alai.. . , T 
15 id. id. número 2 
50 cuartos pipas vino Cepa Nava-
rra 
50 cajas sidra Jai-Alai 
10 i barriles mautecft Jai-Alai... 
20 cajas peras hermosa 
200 id. jabón Candado 
id id. ITavana City 



















14- 00 qtl. 
11- 50 qtl. 
15- 00 uno. 
4- 00 una. 
12- 00 qtl. 
5- 00 una. 
4- 75 una. 
6- 50 una. 
5- 50 una. 
id. sidra Cruz Blanca 19 r[s muí. 
id. champan de Plátano 4-50 una. 
id, crema Habanera ,, 10-00 una. 
id. 24i2 anicete Aldabó „ 7-00 una. 
id. sidra Cruz Verde 20 qs una. 
id. vermonth Marchionatto.. ,, 6 00 una. 
id. Jerez Bodega R. CnrlS... „ 7-80 una, 
id, seco 5 Perlas „ 8-00 una. 
id, 5 id,, surtido ,, 8-25 una, 
id. vermonth Tipo Torino 
liomañá ,, 4-50 una. 
50 garraloues ginebra La Corona ,, 2-00 nn 
10 cuartos vino Moscorra ,, 16 00 \iuo. 
25 tercerolas manteca La Cubana ,, 14 00 qtl. 
20culietes id. id: id,.. ,,15-00 qtl. 
10 cajas latas id. id. id... ,, 17-50 qtl. 
50 id. i id, id, id, id,.. ,, 18-00 qtl. 
20 id. i id, id. id. id,.. „ 19 00 qtl. 
13 id. cognac Versein 1875 ,, 8-50 una. 
69 jamones Caldelas „ 40-00 qtl, 
15 pipas vino tinto Salmtés , 47-00 una. 
24 
31 
Purísima Concepción, de Batnbanó, para 
Cienfaegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, Man 
zanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 19: 
Vap, am, Martínique, de Cayo Hueso, con cargaj 
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawton Cbilds y 
comp. 
Vap. osp. Gaditano, de Liverpool y escalas, conear 
ga general, á H. Astorqin. 
Vapi nm. El Criado, dé Caibarien, en lastre, á Sil-
véira y cp. 
SALIDOS. 
Dia 18: 
Vap, esp. Manuel Calvo, para Veracniz. 
Dia 19: 
Vap, am. Morro Castle, para Nueva York. 
Vap. am, Chalmette, para Nueva York. 
M O V I M I E N T O B E P A S A J E M O S 
SALIERON 
Para New Orleaus en el vsp. CHALMETTE. 
Sres, José Robert—Arturo Robert—Ch. Muabon— 
M, Purag—M. B, Jindall—Matilde Yon—J. R. Tuy-
lor—J, D. Lewis— James Morgan—J, Donalson, 
Para Veracruz en el vap, esp, MANUEL CALVO, 
Sres. J, Pascual—W, Ileniández—Joaquín Diaz— 
Luis Vázquez—Jaime Ripooll—Manuel Rivero—Ma-
ría Jorda—Antonio, Basilio y Francisco López—Olto 
Sdennidt—Morris Rosarer—Vrauoisco Galán—Jaime 
Casas—M. Fernández—Juan Rosel.—José Padiu— 
Julio Serrano—Amparo Ortr—Ramón Ochaten—A. 
Martíaez—Aguatiu Martínez—Joan Feruández—2 
mas—Ramón González—Ramón Coasío—Agusiin Pé-
rez—Manuel Eslévez—Lucia Alvare»—Josefa Casas 
—Antonio Blanco—Manuel Rodríguez—M. Pé rez -
Emilio Lópea—Juan Massó—Aurolio Pérez—Dolores 
Sampér. 
LLEGARON 
De Cayo Hn.>so en el vap, am, MARTINIQUE: 
Sres. ugenio Menéndez—Carlos Lazo—Angela D 
Exandez y otro—Andrés Capote—Alfredo Velazco— 
Ramón Cabrera—H. Duraore—Alicia Reyes—Juana 
Quintero y 2 rnúa | A. Encurro—Perfecto Velazco— 
Rosa Comería—J. González—Manuel Méndez—Fede-
rico Dolino. 
Aperturas de registro 
Dial : 
Vap. am. Havana, para Nueva York, por Saldo y cp. 
CANAPES, 
B U T A C A S , 
S I L L O N E S , 
V I S A V I S , 
S I L L A S , 
S O P A S . 
í, C4REX, ROBuB, NOffiL, ITS,, ITf l . 
Champion & 
mlú imníi ñ IÜIÍÍ i la ú m wmmf\ 
importudore* de muebles para la c a s i a y la ufl« 11% 
Obrapía 55 y 57, espina á ComposteU. Teléfano l i l i 
Vapores de Travesía 
S E E S P E S A N 
Jnlio 20 Calabria Hambnrgo y cácalas 
21 Vigilancia New York 
21 Havana Veracruz y Progreso 
21 Europa Mobila 
. . 21 Excelsior New Orleans 
. . 23 México New York 
. . 20 Manuel Calvo Veracruz 
. . 26 Pío IX Barcelona y eseálu 
. . 28 Argentino Barcelona y escaías 
. . 28 Otafies Amberes y escalas 
. . 30 Morro Castlo New York 
. . 30 Francisca Liverpool 
Agto. 1'.' León X I I I Cádiz y escalas 
2 Stolberg. Veracruz y Tampico 
2 Puerto Rico New Orleans 
S A L B R A N 
Julio 20 Catalufía Coruñay Santander 
. . 90 Catalina Cananas v escalas 
. . 21 Vigilancia Progreso y Veracruz 
. . 22 Havana New York 
25 Europa Mobila 
26 Excelsior New Orleans 
. . 26 México New York 
. . 27 Manuel Calvo New York y escalas 
. . 27 Niceto New York 
28 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 28 Giuseppe Corvaja Mobila 
28 Chalmette New Orloaus 
. . 29 Esperanza New York 
Agto. Io Giuseppe Corvaja Mobila 
3 Stolberg Bremon y escalas 
4 Puerto Rico Canarias y escalas 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Julio 20 Purísima Concepción, en Baiabauó, proce-
dente de SamiHiro de Culia y escalas. 
. . 27 Reina <ie los Angeles, en Batnbanó. proce-
dente de Santiage de Cuba v cácalas. 
S A J L B R A N 
Julio 21 María Herrera, para Nnevitrts, Gibara' 
Baracoa, Santiago de Cuba, Puerto P'a' 
ta, Ponce, Mayagüez y San JUÍ«I do l" 
Rico 
Buques con registro abierto 
Vap, esp, Manuel Calvo, para Veracruz, por M, Cal-
vo. 
Vap, ara. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
B U Q U E S B E S P A C H A B O S 
Din 19: 
Vap, am, Chalmette, para Nueva Orleans, por Gal-
ban y cp,, 77500 tabacos, 22 huacales limones, 57 
cajas wiskey, 946 sacos asfalto, 17 bultos efectos 
Vap, am. Morro Castle, pani Nueva York, por Zaldo 
y cp,, con 156 barriles, 9 pacas y 1815 tercios ta-
baco, 2785585 tabacos, 64445 cajillas cigarros,53H 
bultos efectos, 47 idem metales, 1 id.'ceras, V8 
pacas guana, 1500 cueros, 18 hnactiles ñutrs, 5 
.lanías cotorras, 1 coia dulces, 156 barriles y 478 
huacales pinas, 2070 sacos asfalto y 11251 sacos 
azúcar. 
Vap. esp. Cataluña, para Comña y Santander, por 
M. Calvo, con 5 barriles, 2 cajas y 4 saeos azú-
car, 650 cajillas cigarros, 298825 tabacos, 4 cajas 
dnlcos, 36 bultos efectos, 5 sacos cafó, 1500 ter-
cios tabaco, I 18 pipa aguardiente y 1 barril id. 
V I S T A D B I i M E K O A B O 
ACKITB DK MANI.—Poca demanda, buenv 
exlftencla. Precio de 7fi á 80 cts. lata segán envase 
ACHITB DB OLIVA1?. — Buena oxlstenola.-' 
üotiiawosd* í9J & $10. fit en 'atas do 2S libras 
' de $ 10 i 10i ai latís dt< 10 y lOj; libras. E ama 
ie.node 9.S6 « 9 60. 
A C S I T E Di . CARBON—Mediana existencia. 
Cotixamoi loe diez galones petróleo & $3.R5 o. Luí 
Brillante á $3.80 e. Bencina á 2 27 o. Gasolina á 
$2.73 o. Todo* de 10 palones. Haciéndose todas es-
Us Tentó») en moneda eirerlcana 
ACEITUNAS, — Buenas exlsteucias, buena de-
manda de 40 45 cts barril. Las qne vienen en 
«cretas de 20 & 25 cts. ou&etieo. 
AJOS — « góu iamsfio, de 2 á 3} rls'. 
ALCAPARRA.—Buenas ezlsieucias, Ootisamos 
de 24 u 30 cts. garrafoncito. 
ALMENDRA^ — Buenas ezistenelu y oorta 
demanda, de 21 á $22 qtl. 
ARENCOME».—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.25 á $1,75 ol 
grande y de 25 á 41 ct*. c. chica. 
AHROZ.~El de Valencia escasea, 13,50 á $4 
qtl. Canilla» riflio d* $<,70 á 4.75 qtl. Semilla ue oH-
mjrá de |2.5ó a 2.60 * 
* 5 í á . P K A N . ~ orta dsmauda. Cotiasmos de $5 
» 10J it!>ra, según clase. 
ALMIDON—El de yuca del PHÍS de $2 3J á 3.1) 
y el de otraa procedencias de $2 á 2} 
ALPISTE.—Hue '» existencia, uutizándose no-
raír.almentr. á $3 4 gtl. 
.ANTv - Regnlftrojlsteuoia, Cotuamos el bueno 
•\: $14 k $15 <tl 
o.... .An, .o.—Ue Nornsía Rejul*» «xistenola • 
vmanda. CL-.se buena de $P,50 f |?.00 q >. El de I 
Hfcli-ax ¿tbnnnda. Co isami ? baa leo de $4 4 $ ^ 
Q> t.e/úri oiske robalo de 533 A 34 y pescada de 
Í3f 4 '3J- qtl. I 
u^tevaZá..—Las inglesas y alemanas son las ' 
más eolio.tadas. Cotizamos de $8 í, 12$ caja de 84f3 ) 
bot«llaí ó tarro* del p«f« 8 H H ¿ 
La .le lo» Sitados ücldos £ $1 docana de media* 
botelLs, en cM»S y banrilM, habiendo otras d* 
$7,tf0& <S.50vójay oarrilea da S docenas da medlat 
botellas 
L» de Bŝ afia tiene corta eolioUud y hay peo* es 
plaza, ofrtí.c'üRdoBe la da Santander & $6i caja da 
48 modlas botell&s, y la de Güón en caja de 7 dooa-
nss d r $7^ $8. 
COÑAC.—Sí francés: tiene prefarencla y «e co-
tizan l ú elases corrientes á $7} y $11J ô l a, en tr» 
elns las mft',',.¡w iVersuevi v cBiaoult» v las ospecit-
le«do«2! ¿$25e . 
Escasean tas bcenaa y acreditadas de .lores. Co-
bsamoíi: :\ u - oorrients de $!>{ i $£} neto la caja 
•*e 12 boíeilí**. sesrdri marca. 
Los ooSaos dei naia obtienen buen» demanda 
vendJándcíje de 5̂ a $¡-,75 garrafón y de $4.50 4 01 
o»)*, segán fabricante y elwe. 
CAFE.—l'. -r ente, $16 4 $ i6i —Huclc-nda su-
pt̂ ior, da $j8i í, $.^3 Baeuo, suycílor, dt- % \ f l 
17j 
CALAMÁRE8—Regular dcmendi. De HHM % 
$2.80 loa 48 i4 ¡ytivs, segdn marca. 
^ O ^ O L A T B —Regule? existen cta y mediana 
•olicHud. Oetixsmes: de 16 4 SOaegün marea. 
CHORIZOS —Hay buenas existencia y se von-
deu de Asturias de $1.25 4 1.30 rls, '^ta. de Bilbao 
de $2,75 6 «3, Imitac ó& de $1 80 á $2 60. 
Siguen viniendo de leu Estados Omdos que tie-
nen solo vista y CRreceu do demanda. 
CHICHAROS.— Abnndantft existencia y poca 
demai da. Prcoio de ft4 fe $4 50 qtl. 
CIRÜBLAB,—Retíular oxistenoia y oorta de-
manda. Precios de 7b a 8' c e,, según olsae, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca domandi 
CoMian os: de $10 4.12 qtl. según OIBSB. 
^FBOI .LaS —SSÍÚ ' clase y p:oct den olas, de 
$1,80 » t¿ qt 
K'RÜTAS.—LogroSo y Calahcrra, surtidas eaoa-
te&n y ee vetidsn d» $2 75 á l.fQ. Los meiocotonei 
se verdeo de $4.15 4 $S.r01as 24^ latas según 
marca. I«as de CataluSa y melocotones a $3.38 y 
d 4 4$4.a> 
PORKAJS -Maiz 4 $1 8J«1 ameriuano; de $1.73 
$2 el d«l país. 
AvéUt b'.í58?*r~^0,r** ooasamo y buena eiUten-
oia:'." t'i; :Ü- s á 3 30 
Idfm nepra 4 $/} Sñ qí. 
f̂rocho.—Signo brío el preüio de 8Bta ». 
•leulo 
á" ue Of tiz?.mo» 4 í'.?») qtl. nno - ? • do \c\ Ei'T.doB Unidos cotiza de 
$1 10 i 1 20 !A msdta usos. 
fc'ID £ 0 8 -De Erpañs. de $4.1i2 á 81 las 4 q; del 
• M'g .te . *5 las'é oí; de IOJ Estados Unidos de 
$4»S •. $lfi51,it4ci 
FRLTOLB8—Cotizamos: Los de México de Í3,l.) 
4 $¡'.17 ¡jti Blancos E . ü. dr í 5 á 5j qtl. en sa-
qtl. Negros del país, de $4 á % i i qtl. 
GINEBRA.—La Dnená do Aiaoeres y Holanda 
lene regular solicitud de $ 10 4 $10.50 garrafón, y 
le $12 4$ 13 en cajas, según tama&o De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
.i*de d» $8j garrafón y de $ 4 4 8 caja, seirún crédito 
G<lISAjMTE8. — Peninsulares, bneurts existen-
Olas que se detalkn con solicitad de $2 4 2i las 34 
medias latw corriettes y de $2.30 4 2.60 los 48 onar-
tos. Las olasos finas, tipo francés, se venden de $3.00 
a3 25ios48r4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
ibunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
le $f>.fi0 a $Ri sacr de 200 libras sê ún o!aee 
HIG^S—Ltpe y Málaga de SO CM . 4 f l caja. Smlr 
na de $72 4 $ 1 4 qtl 
GARBAN5!08.~Do BfpaBa se venden medianos 
a $8.50 í 3 eo qt!. y mondos * $8 60 qtl. Los gor-
dos corriett'-s do Í 4 J i s lo» gordos espeola-
i * - ' « 7 8 o-' 
JABON.—El míis solicitado es el Amarillo de Ro-
camora de $5} á $5 80 q t l . — -1 Blanco de Mallorca 
de $7-75 ú 7-80 caja,—El americano de $5-75 á $5-90 
cajas de 125 libras y el dei país de | U á 4J qtl,—Del 
País, de la marca ''Caudado", de $4,50 4 4.75,—"Co-
rona" 4 $5.50. en panes "Havana City" á $6,50. 
j Ató UJ.'iíiiB.—Ur<tnd«« exisienbla^ uo übvados 
Unidos ooii precioo que oscilan entra $13 80 4 $20 
Lot penlusiiares da $'iH 4 24 Otros $85 l 40. 
JAüClA ¥ SOGA.—Surtido el mercado y bue-
* demanda. Cot's amos: Jarcia manila legítima 4 
$16 qtl. y sleal 4 $1* qtl. 
L A U R E L . — L a solicitud ea pooo activa seeotl-
ra 4 i?u c 4Í qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
que se vende de $ 4 4 5 dna., los de Espafia y 
os de los Kstadcs Unidos carecen de salida. 
LONGANIZA.—Har algunas partida» y se véa-
le do $t'2J á $«¡4 qv. Komiiíal. 
. LECHE COOKNSADA. — Grandes existen-
cias ' demanda oorta- Cotizamos: las mejo ee i 
4 *7.50 c, y Ptra-. de $4.50 á ty. 
i EN A.—1« Blanaa a 60 o«a. el eaballo, IB de 
mat óle M et*. Id. y la llana ^ «O «fe. ld-
IfAKTEOA.—URV ifrandeB exiBteneiaa. Cotiza-
raes: en tercerol«B' de í l í i í *W\ según clase 
y e r latas segí), envase, de ifl5i 4 17i. 
MANTEQUILLA,—Beguiui «xístoDOla. De As-
tarlas de 81<< 4 $24 qtl. Americana de $17 4 
i \ ó menos según oíase y la Oleotnargarlaa 4 $15) 
• IA qtl Copenhague de (45 45 qtl. 
MOTAD ELLA.—KojjuUr demanda 3 mediana 
ixlst<>ucia, de »i 4 4!- centavos los c iai.-o cuartos, 
MORCILLAS.—BUoal an y e«t4n muy solí ol-
idas; se renden de $1.154 $1.20 cts. lata. 
Canaria* i $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exitenoias y escasa de-
•»;'>"•» cotizamos de $6^ á 7 qtl. 
PIMIENTOS.-Buena existencia y regular de-
nand'i de 18 4 2^ ris. por (2 ¡4 lata. 
PATATAS —Del paía 4 $3 qt . , arneriaanas é in -
glef.8!, á qtl. 
PAPKL.—(brandes existencias del de la Penin-
ula. E l zaragozano 4 85 cts. resma. Catal4n v Va-
enciano do 18 419 nta. y el estracilla de 19 i 20 cts 
resma. Abunda ot de los Estados Unidos y Am-
voros 4 diferentes precios, oegún tan ano. 
PIMENTON. —Regiüar existoncia Poca deman-
PA8AS.—Mncba txiatanoia: cotiremos de 8 á 10 
r*. o»1e. 
QCESOS. — Potagráp según dase de $ 23 
i4 qtl. Plandes de í 13 í 15 á mas. Crema do $251 
> $2» qtl. 
SALSA D E TOMATES.—Bnena- existencias, 
la 41.S7| 41.75 las 24i2 latas: a? hay csartos 
SALCHICHON AMERICANO.- Buena axis-
tenoia de 16 á $20 qt!. 
RAEDIZAS.—JBnlata*. Es buena la soiioitud 
te este ar nenio y se vende lo 20 4 21 c u. los 4 cuar-
tos en aceito y tomate 
Sn tabal*» Hey clases buenas vs^ venden des-
•*$í,00?> $160 tabal sígá;. tatunfij. 
CI RA.—Do AeívrU* $2.10 í $4.2t; caja, s-ígfin, 
naroa. Ingka» do difsrauMM mar-.as <le $1 4 '2.50, 
SAL.—Abunda. La molida d) 90 6. 95 cts. la-
:cg» 
SUSTANCIAS.—Eegnlsres existencias. Cotl-
iíB.os d,* S ' i 4 4.(90carne j AVW y de $4.60 & $1.70 
i as 24|2 latáis pescado. 
TURRONES,—VarUs clases de $14 4 $20 y ms-
top«n«s ti $23|. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 centavos 4 
«50 millar. 
TOMATE.—Natural en modlas Utas 4 $1,41 y 
- n \4 4 $1 7 ». 
TASAJO. Begolnr existencia con demanda. Fino 
4a alrededor de «12 * 12̂  qtl. 
TOCINO.—D? * l , i a $14 
TABACO BREVA.—Medían» exíttencia. De 
«17 '>6 * 18.50 otl según oíase 
TABACO VKGUKRO.— Buena existencia é 
918 estuebe. Indio 4 $20 qtl. Meditación 4 $31 
mintal. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
í l2i las grandor, y 4 $8.25 las 4 cajas d* las chicas, 
Os Roeamora de $8 4 Ll , según tara \üo. las del 
p»U f $'11 •/ $6 según tamafiii. 
VINO TINTO—Cotizamos de $40 1 $43 pipa, 
«efrún marca 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
brren éstos parecida suerte qu» los tintos comu-
nes, sin buen morcado consumidor, aunquo 4 meje r 
recio. Cotizamos de $1^ 00 4 $48 los 4T4, 
?INO SECO Y DULCE.—Es ateo solicitado el 
legítimo de CataluBa, y ss vende 4 $6.75 el mistela, 
el seco 4 $6.^5 barril, precios 4 que cotizamos. 
VINO NAVARRO.-En estos vinos ha habido 
demanda, esoilando los precios según marca entre 
$48 y 4? pipa. 
VINO EN CAJAS.—D« Jerez. Alguna mayor 
demanda tiemen los vinca de esta procodeneia, sien-
do notable la cantidad de ellos qao viene en boco-
yes y en pipas pwa embotellarte en el país. Sus 
preoios vanan según las ciases y los envasess. 
Se otras procedencias, espacialmeuts de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y se-
sos que hallan cabida en el mereaao. Cotizamos de 
«8.75 * 7.25. 
E l vine tinto que viene en cajas pata mesa tiene 
•mbién buena acogida y se venac ae $4.50 i $5.50 
cata 
M E J l CO: a« vesden boletines 4 toáint psrtae da 
Méileo, 4 los que se pueden ir, vía Veracruz ó Tam-
¿ioe, como tombléa 4 los puertos de Progresa, 
frontera, L*gaa&, Tampico, Tuxpan, Canpeohu, 
OaatZ ;>.oo*'.!íos f Veracrús. 
NEW YORK: Vapores direstos das vasas 4 a 
sema. a. 
KASSAU: Boletines 4 esta nuerto so venden en 
comblnafiión oon los forrocsrillso 'ía Cíoníaegos y 
los vapores de la Línea quo tocan también en San-
tiago Ai Gttba Los prados so» muy raederadoe, 
semo pueden iníomiir ios Aasn'.as 
SANTIAGO DB CUBA, RfAjeíZANILLO J 
otros puerto» de U costa Sar, también son sccosl-
bles por los vapores de IH Compafiia, vía Cleafu&-
gos, 4 precios razorublcí. 
8n el OJ .vltorlo do ios Agontfis, Cuba 78 y 78, *a 
ha eatableoidlo nna oScira p i n informar & les vía-
seros que soloiten ouWqu'.er dato so ore dií crestas 
líneas de vapores y ferrosarr'lee. 
L» carga «9 rsolbe aol v euíe la vfapwa de las 
salkias de >os vapores en almucile de Caballería. 
8e firman cono«im'e.)to,'i v.iíti'i'oa pira Inglate-
rra. Hitmbsrgo, Bremes, Amaterdam, Rotterdam. 
Havre, Amberes, Buenos Airea. Montivideo, Dan-, 
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de loa puertos do Méjico tendrftn 
que pa^ar sus fletes adelant&doa. 
Las ordenanzas de-Aduanan requieren que osié 
espeeifloado ta ios oonocimleutos o; valar > puso de 
las mercancías. 
Par» tipo* de fletes vésss al sefior LUIS V. PTJ A 
C E , Cuba 78 y 78. 
Para m4s pormenores ó informnelóu completa di-
rigirse 5 
A v i a o importante 
Los pasaieros oar» Nsw Y i/k. qaj jiueJftn sore-
ditar «er I*íMUN<8 ss «erriria. «me: d» stlítlt^r 
el billete de pajaje, psnarpor U nfistna dn Caaren-
tsur- (altos do! uuevj ad á ito da U Mishlna) 4pro-
veerse del certificado ncsoiarlo. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
« 1085 
CUBA 7tí y 78 
- 1RB i ,V 
licea de Vapoies Trasaiiántícos 
— D E 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
Tfee Cuban Segar KeiiiBg 
CÁRDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de gramiUdeg, libres de enrase, serán loa siguieates: 
Granulado oorrlonte en barriles 3i ot l . 1b. 
Id . , id . , on eaqnitoa de 25 y 50Iba 3i ota. Ib. 
Id., id. , en eaooa de 300 Iba • 3f e*B. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles. 41 eta. Ib. 
Id., Id., id. , en saonltos de 
25, 50 y 100 Iba 4i ct& Ib. 
Id. id. , Id., en ^oa de 300 Iba 4* ote. Ib. 
Los anqnitos de 25 ros,C8trtu reenvasadoa 
en sacos eontéuiendb castro Baqultos. 
- Los aacos de 300 Iba. tleuea forru interior. 
N aestros azúca re s estarán (Je venta en 
todos loa eatablscimiantoa do vf/erea a l 
per menor, y al por mayor en nuestíroa do-
pósiíoa y' aKuCarerías sipalentoe: 
Sr. Ignacio Naaéhíil, Mórc^dsrco 23, 
Sres. Qoesada & Alor " , Obrapía 15. 
Srea. J. Rafecau & 'C',: Teniente T. 
Sres, A. Gorriarán, a. en o., Oüeio» 62.-
Sr. Fernando Bonat, Tanieuro üuy 31. 
Sr. José del Valle, Teuiouto Rej 19. 
Sres. f rtiaga & Aldama. Obrapli» i t ' . 
Sr. Franoiaoo tíolg, Ocrr;vJtís 6̂  
Depósitos gsnaralfis: Tañíante Hay númera 9 y Oárdena^ 
8493 90-6 My 
VAPORES CORREOS 
ia 
Vapores de travesía. 
NEW YORS AND CUBA MAIL 
STtóAMSniP OOMPANY 
a i y de 
Directo de 
¿A H A B A N A á 
NASSAU-MEJICO 
Saliendo los sábados 4 IR una p. as., los m4tteB 4 
las dlfi . m. para New Yore y los lunas 4 las cua-
tro . m , para Progreso y Verroras 
ÍSOEFO CASTLE New York Julio 21 
TAVAN-v New Y-..ík „ 22 
MEX O N . w Y k „ 26 
«t.-ÍJT R E Y . . Prgreso ^e «-.if „ 58 
«nPKít . N í i a '. N wY-, k 39 
M- ERO A!» Ll< t i w Y v k Agosto 3 
La Oo:n;>*aia »r r<«6-ívii o! dereohc lo oavablar 
c< ttlnerarto oaand • lo orea ooav-.nlenta 
L» W-liSO tle'ia vHpcsras ^onitrnidos 
tzpresameate pp.tst esta serrloio, qae han h • ho la 
oraTesIa en maños tiempo que ulngán ot :o. ÜÜ GOQ-
sionar cambios ni molestias á los paaageros, tenien-
do la Oompaflia contrato para Uey» U oomspoB-
dssetó ¿o los Kit4d«i Unido», 
Piuillos, Izquierdo y Comp. 
D E O A D I Z 
Jfil rápido yapor espafiol de 11.000 toneladas 
CATAL 
capitán Audraca, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de juíio 
4 las tres de la tardo, DliíKCTO para los do 
mn mi M u M I 
US FMiS 91HIII M i l i 
mu Y mmu 
Este buque NO ÍIAKA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los reíoridos püerlos en sna 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
[ MODO ENTREPUENTE. 
i También admite nn resto de carga lijera, incluso 
; TABACO. 
i Las pólizas de carga sólo se sellarán I;agtu la ví í-
i pera del día de salida. 
i Para mayor comodidad de los señores pasajeros 6¡ 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consíguatarius 
L . Maneno y Compañía, 
Oñcios número 19« 
c 1018 13 Jn 
A N T E S D E 
ANTONIOJ^PEZ Y 
E L VAPOK 
C A T A L U Ñ A 
aapiMta F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R V E T A 
IT S A S T T A X V B f i R 
d 20 de Jallo Á las cuatro de la tatde lle-
vando la oorrespondenoia públloa. 
Admite pasajeros y eaiga general inolnso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a t̂lcar, café y oacao en partidus á flete o.o-
rrido y cou conocimiento directo para Vigo, Giján, 
Bilbao y Snu Sebastián. 
Los biüeícg de pa*aje sólo serán expedidos hasta 
laa dies del día dfl s¿l>da. . 
La9 pólizaa de cíiiga S« lüffarán por el Conwgnata-
rio antes ¿6 t/írrerlae, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de emO^ne Jiast* el 
día 18 y la <arga 4 bordo hfisw el día llí. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierUa ana póii^ 
flotante, asi para esta línea como para todas kts de-
más, bafo la onal pueden asegurarse todos los eleflío» 
qne se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores paeajeros bar-
cia el articnlo 11 del Reglamento de pasajes y del ov-
derí y régimen interior o« los vapores d» esta Compa-
ñía, el cual dice aaí: , • 
"Los pasajeros deberán «acríbír sobre todos los bul-
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto d« destine, 
con todas mis letras y con la mayor claridad " 
Pnndándoee en esta disposifión, la Cojnpofrta líif 
ne no llevo elara-
duefio, 
)mo el puerto 
El hermoso vapor e?pailol 
P U E R T O R I C O , 
Capitán PELEGRI, 
de 5.000 t o n e i a d a B , c l a s i f i c a d o 100 
A. 1. por el Lloyd i n ^ l é i , salará d e 
eete paerto s o b r e el 4 de a c o n t o 
á las 4 de la tarde, p a r a 
Salta Croz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Fainas de Gran Cas ría 
y Bamloaa 
JS&t* v a p o r n o h a r d e u a r e n t e n a 
Admite p a s s j e r o a á q n i e B e s se 
Ies dará, el e s m e r a d o t r a t o qne tan 
acreditada tiene á e s t a OompefíT^. 
Para mayor comodidad d e los pa-
sajeros, estará atracado Í1! m n r i l e 
de los Almacenes de Depóaiio (búii 
José.) 
Informarán ens consignatarios: 
C. Blanch y CórnpañUf, 
« 1173 
OFICIOS 20. Habana. 
15-1J19 
posa m é m 
XiXNBA D E L A S A N T I X . I . A 9 
T <3-aL.ro D B M E X I C O . 
M i ® t 0 m ? |ai t - m u M 
Oí HAMBÜEOO el S y 24 de (Ms aoa, pan 1% 
EABAFA oon «cala ea AMBSIUSS. 
La SaBr«ia admite IgBabaonte carga para BV» 
)sasM, CMrdniM, Olfnfkngos, Santiago da fía be -
'.'»AÍa»lo7 otro pmerta de 1» nostit Norte 7 8mr de L 
Isla de Caba, slemp»* qae üüja U carja ustfioltatr 
»«ta ameritar la ssoal». 
El vapor correo alemán de 3004 tonelada» 
CALABRIA 
Capitán L O O F I . 
Salió de Bsmbargo, vía Amberer, el 21 da Junio 
eipera en este paerto el 20 de Jallo. 
ADVERTENCIA IMFOETANTB 
Esta impresa pone i ta dlspcjtolfci de lo» ae&o-
-as -«¿¿«pttlaTat »ue vaoot»« pa^«i recibir sais» es 
íiiio 6 mii paortos dü ia oust» Korta y Sar de 1> 
Isla d« Oab'k. siemoro qae la earga qao se oñrese» 
»ea «tifloiente para ameritar la encala. Dicha carg» 
se a'lmits para HAV&S y HAUOlüaQO y taza-
hite para onaiqaier ocro panto, oon tnsbordo m 
Uarr» 6 Hambar^a & couTenlenoia U Brapre*?. 
Pasa mié pormenores dirigirse i tac coaal jasts-
riot. 
NOTA.—En eata Agencia también se 
facilitan Informes y se venden paeajga para 
loa vapore* RAPIDOS de DOS HELICES 
de eata Empresa, qno hanen el wrviolo «e 
rranal eníra NEW YOKK, PAHIS. ÍOhc 
^ rgo) , LOND&SS fPIymímíliV n^M 
BtTBOO. 
Enrique Hoilbist. 
S. ígnaciQ 54. Ap̂ ft̂ r4o ̂ 28, 
admitirá bnlto algnno de equipaje q 1 
mente estampado el nombre v apellido de 
asi con  l t  de »n distraer. 
i ^ l JL fík. ros qne en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores , del (tañor 
8<intamarina dispuestos á eondncir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTB centavos en plata cada 
nno, los días de salida, desde las doce & las tres de la 
tarde, podiendo llevar consigo los bnltos pequeños de 
mano, gratuiiamente. 
£1 equipaje lo reciben también las lauchas en el 
muelle de Luz la vispera y dia de salida haata las 
diez de la mañana por el intimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su coneigiuilaj'io 
MANUEL CALVO, OFICIOS 2». 
EL VAPOR 
MANUEL CALVO 
Capi tán Olivar. 
i Saldrá para 
Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Oénova 
ol día 27 de Julio á las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admitó cafga y pasajeros, á los que se olVeoe el 
buen trato nue esta nntigtia Compañííi tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra. Hambnrgo, 
firemeüi Amsterdan, Rotterdnn, Amberes y demás 
puertos do íiuióp-'i. con conociuiiento dír«£lo. ^ 
Loi billetes de pasáis «c de- («han hneta él o.5 
Las pólizas do earga ee innarán por el oonwgnat*-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlas. 
Se reciben los cloanmentos ombarqne baste el dia 
25 y la carga á bordo hasta el día -¡6. 
La cori-espondencia solo se recibe en k Adoimís-
troción de Correos, 
NOTA,—Esta Compafiia tiene abwrta una póUza 
flotante , así para esta linea como pam todas ma de-
más, bajo la onal pueden neegurorse todos los efectos 
que se embarquen eu sus vapores. _ ; 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el nn ionio 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Coa»-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos do sa equipaje, su nomqre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y oon la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
da* '1" Heve «loramente estampado el nombre y BJ»* 
llidu d- H i lai 5o, así como el del paerto de destino. 
De más pormenores impondrá eu consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28 
A v i s t o á los cargador©». 
Esta Compafria no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bnltos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan 
por raal envaso y marca de precinta an 
a 1070 
Vapores costeros. 
Vuelta íbajo Stearns Sliip r 
V U E L T A B Á J O 
Saldrá áe BATABANO todos los vierneu á las cin-
co de la taide, despnés de la llegada del tren de 
saieros, empezando desde él día 10 del corrienl 
de Enero, para la COLOMA, JPUNTA D i : l ' B ^ l 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pr.^eros. 
Retornará de CORTES & las BOU) de la niaSana to-
dos loa fnnes p' luertos para llegar & BA-: 
TABANO todo» IOH éuaééé V"r la maíiana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1?W. 
o 1092 1 
<|||l 
1 ?fllcli if Cp, fle km\m 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor español 
JOSE G E L A R T 
Capitán Serra, 
Recibe carga enJBAJKCELONA basta el 5 «le Ago*-
to que saldrá poi-a la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f a é f f o s . 
Tonará u.lei.,u. cu \ A1.EN CIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAQÜEZ 
y PONCE. 
Habana 14 d« JaMo de 1903, 
C. Bianrh v Ckim^aftía, 
OFICIOS n? 20 
« i m 20-15 
Oapitá D. Emilio Ortnbo. 
V I A J E S S E M A N A X H ^ 
Saldrá de «fte puerto todos los niartc=. feda 
la tarde, haciendo esiulu su 
C A R D E N A » , 
0 A C r V A 
y c A Z S s i s . z s r r 
fcOdi á de este ídiiiHO puerto los yiernea 4 las s-̂ ia 
de la mañana, llegando á 8AOUA el mismo día, y 4. 
la HABANA los sábados por la waímn.i. 
Se despacha d bordo é In/ormardn 
en C U B A nAmero 20. 
Precias de fletes para Sagua 
y Caibariér. 
Víveres, Perratwría, Loza y Morcancíae, 
15 centevoa oro e pañol la cargi. 
Tercios de laoaco do amboe puertos á la 
H*bara. 15 centavos oro espaSo! n ^ i . 
o 1138 •r' 
mmu DE m m 
D E 
SOBRINOS J E HERRER A 
MARIA IIEI l iCTA, 
Capitán D- José M- V^ca 
Saldrá de este puerto el dia 21 de JnMo 4 l iu 9fM • 
de la tarde para los de 




P u » x t o Plata , 
Ponce (P.R.) 
Mfevvagaaz (P .H, 
y San J u a u ÍP .S . ) 
Admite carga hasla las tres de la tarde del día d -
'^e^espacba por sns ai madores SAN PEDRO 6. 
m m DB HiRSEEá 
capi tán González . 
Saldrá de esto pnei to todos los MIERCOLES fi, 
hit 5 de la tarde para lo» da 
8 A G U A 
Y O A J B A T I I E I S 
«m k signieute TARIFA DB FLETES: 
PAMA S A G U A Y C A I B A R I E N 
- • (Las 8 arrobas b los 3 piéa cúbicos) 
Vlvere», ferretería y loza * ctB» 
Mercanciaa U 01 s-
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 
(Estos preoios son oro eepatól) 
Para más informes diriiflríe b swí Óí hiadoi' -
PEDRO nftmerq 6, 
B M I O S E L A MARINA 
DOMINGO 20 DE JULIO DE 1902. 
ANARQUIA 
El observador imparoial qne juz-
gue los movimientos irregulares y 
faltos de todo método que vienen 
sucediéndose en el tablero parla-
mentario de Ouba, tiene por fuerza 
que sospechar ó que aquellos se 
realizan con perfecta inconsciencia, 
ó que hay el propósito de desacre 
ditar el régimen por parte de los 
llamados más directamente á afian 
zarlo y á velar por su ordenado 
funcionamiento. 
Apenas si hay un senador ó un 
representante que no haya presen-
tado ya un rimero de proyectos de 
ley sobre todos les asuntos, y esa 
prolífica actividad antea entorpece 
que acelera el movimiento de la 
máquina legislativa. Bu materia 
de iniciativa parlamentaria está 
averiguado que lo que abunda 
daña, porque los Parlamentos más 
fecundos no son nunca aquellos en 
que cada miembro se cree en el 
caso de someter á la deliberación 
de la Asamblea en forma de textos 
legales sus personales ideas acerca 
do las variadas y complejas mate-
rias que abarcan el gobierna, la ad 
ministraoión y la hacienda del Es-
tado, de la Provincia y del Munici 
pió. Este sistema lleva aparejada 
necesariamente la confusión, por-
que cuando el ánimo es solicitado 
á la vtz por diversos asuntos, todos 
distintos, el trabajo metódico es 
imposible; y la esterilidad, 6 cuan-
do menos una enorme despropor-
ción entre el resultado y el esfuer-
zo, es eu consecuencia inevitable. 
Lo mejor, ó máa bien lo peor, es» 
que un mismo asunto «nele dar mo 
tivo á la presentación de diversos 
proyectos, y que éstos siguen aflu-
yendo á las comisiones no obstante 
haber recaido votaciones y acuerdos 
que dan la materia por terminada 
y resuelta y la someten á la delibe 
ración del otro cuerpo oolegislador. 
Y no decimos na la de las invasio 
nes oficiales y oficiosas, ambas in 
constitucionales, del poder legisla 
tivo en materia reservada exclusi-
vamente al Ejecutivo. Dentro de 
poco, siguiendo ese camino y crean 
do tales precedentes, entre la le^ 
fundamental escrita y la ley funda 
mental aplicada, existirán diferen 
cias y hasta contradioiones no me-
nos fundamentales. 
El mal tiene por origen varias 
causas, de las cuales dos son las 
principales: la falta de disciplina y 
de sometimiento de cada grupo á 
una autoridad, á un leader, á per. 
sonas experimetadasque hagan ofi-
cio de consejeros escuchados y de 
guías voluntariamente obedecidos, 
y la falta de reglamento interior 
que regularice el trabajo de cada 
Asamblea. Por las reseñas que se 
publican á diario de las sesiones de 
una y otra Cámara se deduce ó que 
no hay reglamento ó qae no se 
aplica ó que autoriza y hasta con 
sagra la anarquía en eí seno de la 
representación nacional, en cuyo 
caso es igual y aun peor que si no 
hubiera reglamento. 
Donde mayor daño causa ó pue-
de casar la inconsiderada iniciativa 
de representantes y senadores, et 
en materia de sueldos, pensiones y 
empióátítoíj es decir, en lo que se 
relaciona con Jos gastos públicos y 
con los sacrificios que se exigen dei 
contribuyente. Hay una marcada 
tendencia en el seno de todos ios Par 
lamentos á pagar servicios electo-
ra lea ó de otro orden, á conserva* 
una posición adquirida y, en fin, á 
crearee una clientela, á costa de los 
intereses del erario público. Enfcrt 
nosotros ya se ha manifestado insis-
tentemente con la pretensión de le-
vantar fondos para repartirlos en-
tre los qne Jucharon por Ja inde 
pendencia. 
Esa tendencia está en abierta 
contradicción con la causa primor 
iue dió origen á la reunión de 
les Parlamentos, y que no fué otra 
sino la de poner coto al despilfarro 
del Soberano y resguardar contra 
la avidez de éste la riqueza de lofc 
súbditos. La soberanía pasada des 
puóa de hecho al Parlamento, ó á 
lo menos compartida por éste, hubo 
necesidad de crear una clientela 
electoral, y Jas Asambleas, cuya 
misión única al principio consistía 
en medir y contener Jos gastos, 
incurrieron a su vez en el mismo 
vicio que estaban Jlamadas á co 
rregir. El mal llegó á tomar tai 
incremento que huno necesidad de 
ponerla coto. Aníea de que se ge 
neralizase el sistema parlamenta 
rio en Europa, ya Inglaterra, poi 
medio de una simple modificación 
en el reglamento de la Cámara de 
los Comunes, establecía Ja dootri 
na tío que ei Parlamento en nin 
gún caso puede tomar la iniciativa 
en materia de aumento de gp.átot 
correspondiendo esa responsabili-
dad exclusivamente al Gobierno; de 
modo que la representación nacio-
nal en Inglaterra admite, niega ó 
rebaja los créditos que solicita el 
poder ejecutivo, pero no los au 
menta, y jamás los propone. Y nos 
parece que Inglaterra es un país 
libre é independiente y que allí el 
Parlamento disfruta de alguna 
infiaencia. 
Eu casi todos los demás países 
constitucionales ocurre lo propio; 
bien por prescripción Jegal, bien 
por práctica constante. Además, 
Cuba ofrece quizás Ja única excep-
ción en el mundo de un poder le-
gislativo donde no «tán represen-
tados los grandes intereses de la 
riqueza territorial é industrial; y 
claro está que cuando esa repre-
sentación existe es difícil toda ini-
ciativa puramente parlamentaria 
que tenga por objeto aumentar las 
cargas públicas. 
En Francia y los Estados-Unidos 
ni la Constitución ni loa reglamen 
tos de las Cámaras estorban á éstas 
para acordar aumentos de gastos; 
pero respecto á los Ejtados-Unidos 
va cayendo en desuso la c ostum-
bre de votar espontáneamente eró 
ditos y pensiones, gracias á la in-
flsxibilidad con que el Presidente 
de la República procede casi siem 
pre, oponiéndose con su veto Oons 
titucional á las fantasías de repre-
sentantes y senadores que tengan 
por resultado recargar el presu-
puesto. Generalmente el veto del 
Presidente se ejerce alií con moti-
vo de la votación de algún eré lito. 
Mr. O eveland dsjó da ese modo 
sin eficacia mas de cien resoluciones 
del Congreso. 
Con respecto á Francia, haco 
años que su Cámara de Diputados 
acordó qne toda enmienda á los 
presupuestos presentados por el Go 
bierno, siempre qoe aumentara los 
gastos, pasase al estudio de una 
comisión y motivase un informe 
de éste; y como el remedio se ha 
jnzgado insuficiente, se ha presen-
tado hace poco [á fines de Janio] 
una proposición á la Asamblea 
legislativa, concebida ea estos 
términos: "El artículo 51 del re 
glamento de la Cámara se modifica 
en esta forma: "No será admitida 
"ningunaproposición ni moción que 
í;tenga por objeto la apertura de un 
"crédito óque implique un aumento 
uíle gastos en los presupuestos del 
"Estado, délos departamentos ó de 
' los municipios, con excepción de 
"las demandas formuladas con ese 
"objeto por el Gobierno." E l texto 
es claro, está apoyado por una for-
midable liga de contribuyentes 
que preside el exministro de Ha-
oienda Mr. Jales Eoche, y se es 
pera que lo adopte la Cámara de 
los Diputados por considerable 
mayoría. 
Como entre nosotros no es quizá 
lícito confiar mucho en el veto pre 
sidencial—sea quien fuere el Pre-
sidente—y como en la Cámara y 
aún en el Senado se acentúa de día 
aa día Ja tendencia á ejercitar con 
uierta prodigalidad el derecho de 
iniciativa en materia de gastos pú 
blicos, darían uno y otro cuerpo co 
legislador una muestra de alto sen 
iido constitucional y político, que 
sería agradecido por el país y be 
nóvolamente juzgado en el extran-
jero, si se ajustasen al precedente ya 
secular de Inglaterra, que á su vez 
Francia imitará muy pronto: para 
dllo no se necesitaría promulgar 
una ley; bastaría un par da líneas 
en los reglamentos de una y otra 
Cámara. 
Tenemos fé en la eficacia de Ja 
medida para proteger Jos intereses 
públicos, dar mayor solidez al régi 
men, coadyuvar al ordenamiento 
sistemático de la labor Jegislativa 
f vigorizar el prestigio del Congre 
ac.j paro nos invade el escepticismo 
y aún Ja increduiidad, al pregun-
tarnos si dicha medida será adop-
tada. 
L A P R E N S A " 
En carta que aparece fechada ea 
ftemedios, nos ruegan varios profe-
sores de primera enseñanza indi-
juemos al señor Secretario de Ins 
orneción pública y á la Junta de 
Saperintendentes, la conveniencia 
de disponer que las contratas dt 
•naestros para el entrante año st 
uagan atendiendo á Ja oalificaoión, 
competencia y antedontas de los 
mismos y no al capricho ó ai favor 
de Jas Juntas de Educación. Asi 
se evitaría que maestros incompe 
centes, los cuales ni aún saben su-
mar, continuasen contratados, 
mientras carecen de colocación Jos 
aptos por falta de padrinos. 
"Ufo oreemos justo—dicen en la 
oarta—que maestros suspensos en 
os exámenes últimos, aun con las 
concesiones hechas de rebajar 10 
juntos si logran ser aprobados en 
Agosto, sean preferidos para con-
tiatarlos á loa que obtuvieron hon-
rosa calificación en Junio. Habien-
do estímulo y selección, se atrae-
F O L L E T I N 
Domingo 
"üna hoja d© 
m i Almanaque 
Cinqnista de Taoez. 
Registra hoy la historia 
una de las páginas glo 
rioeaa en la historia del 
Emperador Carlos I . Dea-
Ucnado por Barbarroja 
Maley Hacón, rej de Tá 
nez, oí soberano español 
m a r c h i á la otnquista de ese territorio, 
sigu'endo las tradicionales advertencias del 
gran cardenal Jiménez de Cisneros, qoe 
había señalado el Africa como objetivo de 
la misión civilizadora que España estaba 
llamada á realizar. Y deepuój de tom&r e 
iberio de la Goleta, en él qnedó Andrea 
Doria con algunas compañías españolas ó 
itaü .ñas, para defenderlo, marchó con BU 
gente por el arenal desierto, no sin expori-
mentsr grandes fatigas y sufrimientos. Las 
circo millas que separan la Goleta de 
Túnez constituyeron la más terrible jorna 
da: la ar- na movediza y ardiente; el Sol 
de Julio cayendo á plomo, la escasez de 
agua, producían en aquellos soldados indo-
mables tenibles estragos, nnoa mnrien 
de en el camino, cajendo otros desmayados 
y no pocos abandonando las filas para pro 
c arse angustiados un poco de agua. 
¿ rab ien las inmediaciones de Túnez, 
eco fuerzas superiores á loe cristianos,' 
Barbarroja, que no eclo confiaba en la su' 
perioridaa del cúaiero, sino en P ! agota 
miemo fíeico de sus enemigos. Y alguien 
hubo de i lámar la atención del Marqués de 
Aguilar respecto de esa superioridad nu 
mérica, á lo que conteató el caudillo espa-
ñol con la frase que se ha hecho célebre: 
— a más moros, más ganancias. 
Con indomable tesón recibieron los cris-
tianos la acometida de las fuerzas «1 man-
do del antiguo pirata, logrando derrotarlas 
¿ que eiiipieadieran l» f> gd Hacia la ció 
dad, para tener mejor defeuea al abrigo de 
Í 4 J .IÍ¿ ¿ 4 . M 4ui ü i ^ r o a aa ^rrlble 
iesengaño. Los doce mil individuos cauti-
vos, que estaban destinados al saoriticio, 
•ücerrados en la Alcazaba, habían ganado 
\ sus guardi s, y apoderándose de la arti-
ueria, con ella atacaron á las fuerzas de 
¿arbarroja, que encontrándose entre dos 
í'aegos, tuvieron qa*) huir. 
Entregaron, pues, los caatiros las llaves 
ie la ciudad, que de esemolo quedó por 
•paña. 
ÜJurrió este hecho el 20 de Julio da 1535. 
1ÍBPOKTER, 
¿ARTAS A LAS DAMAS 
BSOBITAS EXPBBSAMBIíTfl 
P A R A EL 
D I A R I O J D E L A M A B I J V A 
Madrid, 30 de Junio de 1902. 
£1 miércoles 25, á las seis menos diez de 
a mañana, se sintió en Madrid una espan-
tosa detonación. Unos creyeron, al prin-
o pió, qoe se trataba de un bólido; r tros lo 
rteribuyeron á un terremoio. Durante diez 
doce minutos, inmensa nube de humo 
ti ».ó sobre Madrid. L a detonación fué tan 
grande, que despertó á muchas personas 
que á dicha hora estaban dormidas. 
¿Cuál fué la causa de semejante estrépi-
ÜOÍ Nada menos qua la voladora del pol-
vorín de Carabanchel. La catástrofe pro 
lujo en los primeros momentos inmensa 
ilarma, circulando noticias muy dramáti-
cas; mas pronto se advirtió que la tragedia, 
aanque sensible, no tenía, por fortuna/ las 
propv/iciones que habíamos creído. 
Ea las calles más inmediatas á Carabao 
cael, las casas parecían amenazadas de 
venirse á tierra. En muchas de és tas loa 
cristales de ventanas y balcones se hicie-
fon pedazos, padeciendo iguales efectos 
üasta en edificios muy distantes del sitio 
ae la explosión, entre ellos -el Palacio Beal. 
Afortunadamente no hubo ningún maer-
eo. Loe heridos fueron doce, y de euos so-
amente dos lo están de gravedad: un sar-
gento que se euoouiraba en su casa, y qu •, 
.ecibio giovijimo guipa eu la cabeza, por 
un desp.ome del CtscOo, y un pouro segador 




rían al magisterio personas de va-
ler; de lo contrario, la verdadera 
enseñanza continuará siendo uu 
mito." 
La pretensión de los solicitantes 
no nos parece descaminada y por 
eso nos complacemos en dar de ella 
traslado al señor Yero. 
En su revista política "La Sema-
na", escribe JEl Nuevo País: 
Aunque nos proponíamos callar loa 
errores de naestros representantea 
para evitarles en descrédito total y 
ahorrarnos la pena que nos causa 
ver á üaba representada por los qaa 
nu pueden dar la talla, no podemos 
menos de comentar algunos dispara-
tea de tanto bulto qae sería inútil el 
nilenoiarlos pabliolndose en seis ú 
ocho diarios que loe el público qae los 
oomenta con mucha más disfavor que 
¡o que pudiéramos hacerlo aquí. 
Y en verdad ¿a qué Representante 
ie lo puede ocurrir aquella moción en 
qae se pedía que la seociún correspon-
diente presentara nn proyecto de ley 
de orden pá^lioo para disoatirlo? 
Las secciones informan sobre los que 
ae presentan, pero á quien toca haoer 
oerlo es É» loa Espresentantes. 
Oierto. 
Pero no hay que extrañar ignore 
esas cosas nuestra representación. 
¡Es tan joven! 
^ "Aun no oaeata Margarita 
Diez y siete primaveras; 
Y ánn virgen a las primaras 
Impresiones del amor, 
Kunoa ia dioha snpuso 
Fuera de su pobre estancia, 
Tratada desde U infancia 
Con canteloso rigor. 
"¡Pobre tórtola enjaulada, 
Dentro la jaula nacida! 
¿Qaó sabe ella si hay más vida 
l í i la&s aire eu que volar! 
Si no vió nunca sus plumas 
Del sol á los resplandores, 
¿Qaó sabe de loa colorea 
Üon que se puede uf^narl" 
Deje el colega qoe los represen 
tantes se enteren de lo qae traen 
entre manos, en los cuatro años que 
tienen por delante, y ya verá lo 
que es bueno. 
De E l Cubano Lihre: 
E n el castillo del Sierro de Santiago 
rdgae destacad», como en campo pro 
pió, no» gaarnioión del ejército de I 
Estados Unidos, y sa bandera de m 
yores dimensiones y enarbolada 
üunto más alto que la cubana, parece 
indicar á las miradas del mundo, que 
ia soberanía de (Juba continúá en ma 
JOS de los soldados del Norte. 
E l faerte de Punta Blanca y otros 
jdifloioa de nuestras defensas maríti 
ñas están en poder, según se afirma 
le nn antiguo faaolonario del depar 
Cimento de Sanidad, sin qae haya ra 
zón qne lo justifique. 
¿Sa ignoran, ó se olvidan estas cosa 
•5Q la Habana? 
Pues sepan el Gobierno y todos 
meatroa representantes que es hora 
vastante cumplida de qne se resael' 
obre nn asunto como este, cuya s'.a 
quo mortifioa y preocupa el calo 
loestro patntismo. 
¿Por qué querrá el colega que 
¡sepan eólo el gobierno y todos 
nuestros representantes? 
Creíamos nosotros que eso conve 
jía saberlo, antes que al gobierno 
y á los representantes, al país. 
Habíamos quedado, según un 
periódico de Matanzas, copiado por 
El Mundo, en que "ya no hay 
Jiamhullos", en que "ya no hay 
juien claudique" y en que "la dia 
fanidad reina en los asuntos pú 
olicos". 
Pues vean ustedes ahora lo que 
lice La BepábHoa, de Santiago de 
Ouba: 
La desmoralización cunde de tal 
nodo en esta dura época de prueba 
para Unba, que invade ya todos los or 
nanismos públioos, aún aqnellos qae 
jumo el ramo de Aduanas, debieran 
jerobjatode una atención esmerada 
;omo qae de ea buena administración 
ua de obtener la Nación prosperidad y 
respetos. 
Una confaaión inmensa reina eu 
>qaüllaa oftoinaf; especie de balumba 
insoportable, en la que nadie sabe lo 
jua tiene que hacer, ni nadie sabe lo 
jue hace, con grave perjuicio para los 
mtaresea públiass en peligro y mucho 
¿layor para los del comercio, el despa 
•ho de cuyos asuntos se ve envuelto 
;íttre loa naturales obatáoaloa que la 
impericia les ofrece. 
¿Quieren ustedes mayor diafani-
dauf 
• 
Del misme colega: 
Hasta ayer estuvo desempeñando el 
ár. Nicolás Morcillo la plaza de jefe 
iei Eesguardo en la Aduana de este 
puerto, con todas las obligaciones in 
aerentes al servicio de visitas, policía 
ie loa muelles etc. etc. disfrutando 
iólo del haber de "cien pesos*' men-
^nales. 
Pues bien; ¡admírese el pueblo pa 
¿ano! hoy, la jefatura del Hesgnardo, 
mediante la nueva organización hecha 
jor el probo, integro é irreductible Sr. 
i ' é rez Uarbó, para favorecer al gene-
cal González Clavel, cuesta al Estado 
as partidas eigaieoGes: 
1 jefe del Resguardo $157 66 
1 oficial de visite $ 83 00 
2 escribientes á 50 *100 00 
1 jefe de policía de muelle $ 50 00 
lo 
Total $390 66 
á 500 metros del lugar de la catáetrofe. 
Las heridas de este infeliz obrero product 
das por un golpe de cascotes, son verdade-
ramente graves. Tiene las dos piernas 
iestrozadas, y graves heridas eu ia ca-
oeza. 
Sobrevino la explosión ea el polvorín pe 
^ueño, donde se guardan pólvoras de va-
rias cases. Sopóuese que, con motivo del 
excesivo calor, ha podido ocurrir algo anor-
•nal en algunas de esas pólvoras nuevas, 
•ayas condiciones aún no estaban comple-
amente ensayadas ni admitidas en defini 
oiva. El edificio desapareció por completo, 
quedando sólo algunos escombros en el lu-
gar qne ocupaba. Ha sido providencial que 
10 ee prendiera el polvorín grande, ni el 
Laboratorio, el primero de lus cuales con 
tiene muchas cajas de municiones. Si asi 
hubiera sucedidos-espanta sólo imaginarlo!) 
pocos podríamos contarlo. Dicen los téc 
•jicos que Madrid sería una ciudad eu rui-
nas; el desastre hubiera superado cuanto 
puede concebirse de más t.emendo ó inau-
dito. ¡Qaó horror! 
En ñu, afortunadamente no ha sido así; 
todaríi seguimos sanos y salvos en el mun 
lo; todavía puedo escribiros, lectoras que-
ridas. Gracias sean dadas á Dios, y Et 
haga que curen pronto los pobreoitos he-
ridos. 
Para solemnizar el fausto suceso que du-
rante los pasados días embargaron la aten 
cióa pública (me reñero á la jura del Key), 
la Duquesa d j Villahermosa tuvo una im-
ciativa que han estimado mucho curntas 
personas aman el arte; y quj aplaujieron 
todos, artis as y no artistas, por el sano 
patriotismo que revela. 
A propuesta su j a , expon tán ea, aceptada 
con entusiasmo por ei director del Museo 
Nacional de Pintura, prestó á éste tempo-
ralmente, como muchos particulares hacen 
en otros países, un soberoio cuadro de su 
propiedad, original del gran Velázquez. Es 
el retrato de D. Diego del Corral y Arella-
no, caballero del háoito de Santiago, con-
sejero de Hacienda, eminente jurisconsulto, 
lae consta por varios documentos, prestó 
mportantes a rvicioa al Esr,ado en los rei-
nados da F o i i p o l i l / Felipe IV , y murió 
el 2Q de Mayo de 1633' Está retratado de 
Be decir, qne el nacionalismo paro 
y honrado, ha recargado el presupuesto 
en $290 68 centavos para abrir oamno 
á la ambición de sus paniaguados. No 
se puede dar mayor escándalo ni bur-
la más sangrienta hecha á un pueblo 
que desfallece de hambre. 
¿Qdieren ustedes menos ocasión 
de chancliullosl 
Decididamente, {ya no hay quien 
claudique! 
El esclarecido jurisconsulto es-
pañol D. Alejo García Moreno, de 
fama europea por las notables obras 
de Derecho de que es autor, entre 
ellas la monumental que con el tí 
tulo de "Colección de Leyes y Có-
digos é restituciones jurídicas y 
políticas de los pueblos modernos", 
ha dado á luz, en unión del señor 
don Vicente Remero Girón, ha pu-
blicado recientemente en un librito 
la Ley fundamental del Estado cu 
baño, con notaf; y en el prólogo del 
mismo, al saludar á la Convención 
por babor dado cima á ese trabajo, 
escribe los siguientes párrafos: 
Oampliendo este grato deber, no por 
frivola cortesía, sino por imperiosa exi-
gencia ó imposición del sentimiento, 
vamos á dedicar algunas líneas á la lo; 
fundamental qne para su organización 
y régimen político se ha dado, por el 
órgano de eu represeotaoión, la nación 
cubana. 
Y cuenta qne, no fiólo vamos á oou-
pames de ella desde el punto de vista 
juríáioo-polítioo, B i n o que también, 
aunque parezca algo importuno, dedi-
caremos algunas frases á su forma li-
teraria. 
« • 
E s , en efeoto, nn fenómeno qne can 
sa verdadera y, de nn lado, grata sor-
presa, el de qae, mientras en la Metró 
poli, en la capital de España, y no ya 
en los quo formamos en las filas del 
valgo indocto, sino entre aquellos que 
ocupan los más elevados cargos en 1 
gobernación del Estado y aun en las 
Oorporaaiones científicas, van desapa 
reoiendo hasta los más rudimentarios 
principios del atte, y se cuentan por 
centenas en algunos importantes docu-
mentos las heregías gramaticales, sea 
la Oonstltucióo de que ss trata nn ver 
dadero modelo de construcción grama 
tioal, de corrección y propiedad en el 
longuftja y da b u e n gusto literario 
siendo muy raro encontrar nna pala 
bra impropia ó nna construoción vio-
}enta ó desusada. 
« 
• * 
E n cuanto al fondo, esto es, conside 
rada como trabajo ó documento poli ti-
oo, es también la Constitución cnbana 
una verdadera obra maestra. Para ha-
oer algunas indicaciones comparativas 
y críticas, hemos procurado leer con 
detenimiento la mayor parte de las le-
yes fandamentales promulgadas en el 
último cuarto de siglo, y no sólo no he 
mos hallado ninguna que le aventaje, 
sino que son pocas las qoe le alcanzan 
en doctrina y buen método. 
Claro es qne las hay más radicales 
en sus principios, más casuistas y de-
talladas en lo que se refiere á los de-
rechos del hombre é individuales, y 
más conformes con los ideales del de-
recho político en lo qoe atafie á la 
deBoentralización y á las reformas so-
ciales; pero teniendo en cuenta (cosa 
imprescindible c a l a política militante) 
el actual estado y modo de ser del pue-
blo para el cual se legisla; la delicada 
? espeoialieima situación de la socio 
iXbá cnbana, sus compromisos morales 
y legales hasta cierto punto, impues-
tos por el peso abrumador de las cir-
ctunstanoias, no cabe más habilidad, 
más discreción ni más prudencia en 
los autores de la primera Ley funda-
mental del Estado cubano. 
Eecogemos tan valioso testimo-
nio en muestra de imparcialidad y 
por lo mismo que más de una vez, 
cuando se discutía esa Constitu-
ción, hemos censurado algún deta'-
He de su articulado, no, afortuna» 
damente, con espíritu tan intranai» 
gente é irreflexivo que más tarde 
no lo hayamos visto reflejado en la 
estimable obra del Sr. Vivanco, 
tratando de ciertos particulares. 
Plácenos, en desquite de la mor-
tificación quo con ello hayamos 
podido proporcionar á los conven-
cionales, ofrecerles ahora el juicio 
que acerca de la forma y del con-
junto de su trabajo expone puna de 
las reputaciones más sólidas en 
derecho y cuyo nombre puede muy 
bien figurar al lado de loa Sánchez 
Eomán y Mauresa, sus oontempo 
ráneos. 
Leemos en La Bepiiblioa Cubana: 
Sobre el retablo nacional pudimos 
Jarnos cuenta da que se inicia nn pe-
ríodo de economías qne comenzará en 
la Cámara baja, desde las asignaciones 
de los sefiores Éepresentautes—qne se-
rán reducidas a doscientos pesos men-
suales,—y finalizará en aquellos em-
pleados de ínfima categoría, cuyes 
sueldos hagan posible ana pequefia re-
ducción en ios mismos. 
Sa deriva esta especie, del propósito 
que exteriorizaron varios sefiores B e -
presentantes, de presentar ana mo-
ción con objeto de realizar positivas 
economías en todos los Departamentos 
del Estado, comenzando por dar ejem-
plo la misma Cámara. 
idea noble y de nna fuerza abruma-
dora si va acompasada del patriótico 
ejemplo que ddrán nuestros Empresen-
tantes al acordar reducirse las aeigna-
oiones que actualmente disfrntao. 
A nu señor Bepresentantei á ette 
efeoto, hubimos de oírle lo siguiente: 
edad avanzada, lo cual unido al estilo de 
la pintura, indica que ésta fué ejecutada 
por Velázquez cuando regresó de Italia 
en 1631. 
Los biógrafos del artista, entre ellos el 
inteligentísimo Aureliano Bernete, han elo-
giado mucho es.e cuadro, que el último 
considera como uno de los mejores de dicho 
período de la producción del maestro espa-
ñol. 
Dice además Mélida que no se ha conten-
tado con esto la duquesa de Villahermosa 
(condesa viuda de Guaqni), sino que, ade-
más de haber adornado ios balcones de sa 
palacio con colgaduras que ostentan los es-
cudos de tan ilustre casa y de la de Ara-
gón, Luna y Azlor, y de haber dispuesto 
para la noche un vistoso alumbrado eléo-
crico, según ya expliqué á ustedes, hizo co-
locar en ia larga fachada que cae al Prado 
ios once magníüoos tapices de qae asimismo 
me ocupé en una de mis últimas crónicas. 
Lo qne no recuerdo is si he dicho qua nue-
ve do dichos tapices componen la serie, 
cunea bastante admirada, que se titula 
'Actos de los Apóstolea", cuyos cartones 
fueron dibujadus por Rafael de ürbino, y 
que, srgún tus marcas, fueron tejidos en 
Bruselas por Serprier. Los asuntos de estos 
paños SJU ia "Vocación da San Pedro", la 
ífesca milagrosa", la "Curación del para-
lítico", la "Muerte de Ananías el '-Mar-
tirio de Estébaü", la "Conversión de San 
Hablo en el Areópago", el "Sacrificio de 
Lyatra" y el "linas", her do de ceguera. 
Esta colección no se diferencia de la que 
posee la Keal Casa más que en el adorno de 
las orlas. 
Se verificó, hace pocas semanas, el so-
lemne acto de descubrir la estatua que en 
el Rastro se ha erigido al héroe de Casco-
ro, Eloy Gonzalo; acto que presenció la 
familia real. El rey tiró de una cinta gualda 
y roja, se rasgó el velo, y apareció la figura 
del valeroso soldado. La estatua, obra del 
inspirado escultor Aniceto Ma'inas, presen-
ta á Eloy con el traje de rayadillo, el fusil 
ujeto por la correa al hombro, la cuerda á 
la cintura y la la-a de petróleo bajo el bra-
o. 
En la callo da la Princesa es donde se ha 
eligido la estatua á Arguelle^ el autor pe 
—¡Sí, economías! jeoonomías! L a s 
necesarias para qoe el Estado—sin le-
sionar la marcha administrativa—pue 
da desenvolverse de manera desaho-
gada. 
Fórmala práctica de buen gobierno 
qoe, de todas veras, deseamos pese á 
la categoría de los hechos consumados. 
Mucho nos sorprendería que ee 
decidiesen los Eepresentautes por 
ese rasgo de abnegación francis-
cana. 
Eso revelaría que por fin se han 
convencido de que las cosas no van 
tan holgadamente como suenan las 
trompas ministeriales. 
La Viscus'ón nos dedica un suel-
to titula lo Por complacemia, al cual 
no qoeremos replicar por compa-
sión; porque el tal sueleo en el fon-
do no dice nada y en la fof ma es un 
desastre. 
Parece escrito por un machete 
do tan buen corte que no ha dejado 
en pie ni un sólo precepto grama-
tical. 
DESDE WASHINGTON 
15 de Julio 
Y a , según sa nos cuenta, se está "en-
viando literatura". E s esta nna feliz y 
pintoresca expresión americana, que 
nunca alabaré bastante. Creo que fué 
Jalio Verae el qae dijo qae cuando á 
un americano se le ocurre algúa pro-
yecto, comienza por nombrarse Presi-
dente de nna empresa que aún no exis. 
te; Inego, busca á nn pariente ó amigo 
7 se lo agrega en calidad de Secreta-
rio; y entre los dos eligen nn teso-
rero. Fero al fecundo novelista se le 
olvidó—ó no sabía—que, constituida 
7a la empresa, sin pérdida de tiempo 
"envía literatura"; esto es, circnlarép, 
folletos, estadíst icas, planos, etc., etc. 
A. esto le llaman los americanos "lite-
ratura", y sin dada alguna, lo es, y, 
con frecuencia, muy interesante. 
E n las campañas de propaganda 
alectoral suele haber "Comités de lite-
ratura"; y, tomando la acepción que en 
otras partes se da á la palabra, lo qne 
pnbücan esos Comités no es, en ver-
dad, más qne literatura y hasta litera-
tura ligera y aún bsja literatura, onan 
do consiste en insultar á loa adversa-
rios ó en excitar las malas pasiones 
populares. 
Pues bien; los que ya están envían 
<1o literatura son los anexionistas ame 
rioanos; pero los de la vanguardia, los 
quo quieren no solo la anexión de Cu-
ba, si qne, también, la de Haití y San-
to Domingo. E s nn programa vasto y 
racional, acariciado, de seguro, por les 
verdaderos hombres de Estado de esta 
nación, si bien no manifiestan prisa 
por realizarlo. 
E n los planes de anexión de Cuba 
ha habido siempre algo de aventura 
filibustera y de logro mercantil, que 
'os han hecho poco simpáticos á quie 
ues no formaban parte del negocio; pe-
ro, en el plan de anexar todas las Au 
tillas mayores, si puede haber algo de 
eso, también hay algo qne conviene al 
progreso del mundo y al bienestar de 
pueblos desgraciados. E n Cuba, el 
hombre de buena fe no ee lanzará á 
condenar el régimen actual mientras 
no dé pruebas prácticas de perjudicial 
óde inef loar; en Santo Domingo y en 
Haití, el pleito está visto y sentencia-
do en totas las instancias. 
Son pueblos que han retrooedide; 
donde España y Francia dejaron casas, 
hay chozas; donde dejaron hermosas 
fincas rústicas, hay yermos. De los 
gobiernos de esas repúblicas diría 
GHadstooe lo qoe dijo eu 1859 de los 
Borbones de t á p e l e s : "Son la negación 
de Dios." 
Nada perderían esas dos naciones, y 
macho ganaría la civilización con que 
las cobijara la bandera americana; pero 
ni alií ni en Cuba les conviene á les 
fletados Unidos la política de sorpre-
sas y atentadoe; basta en ese géaero 
oon lo hecho en 1898, con los errores de 
Filipinas, oon la falsa y cómica poü* 
«ióu de nn pueblo libertador que tiene 
que andar á tiros con sus libertados. 
Y por esto me parece bien que los 
partidarios de la anexión envíen lite-
ratura; y será bueno que á la anexión 
la preceda nna fuerte dosis de litera-
tura aquí y en los países que se trata 
de anexar; porque hay que contar con 
ellos para hacer el cambio de ban-
dera . 
Detrás del envío de literatura festáo 
los remolacherosl 
Alguien lo ha sospechado, fundán 
dose en qae les interesa qne fracase la 
reciprocidad y se plantee el asunto de 
la anexión de las Antillas, que tarda 
ria años en resolverse; pero otros dicen 
qne los remolaoheros nada tienen qne 
ver oon esa literatnra y que están en-
viando la saya propia, en la qne acon-
sejan á loa agricultores que siembren 
remolacha, porqoe ésta tiene porvenir. 
Puede ser que Mr. Oxnard y en gente 
ao protejan la literatura anixionUtit; 
pero queda ana sombra y es el relato 
del Tribuno de qae hablé hace pocos 
días y según el cual los dos trusts, el 
de la remolacha y el del refino se hai) 
aUado y compran tierras en Cuba y ne-
cesitan la anexión para sacar psttido 
ie ellas. Esto ¿no será también li 
teratoraf 
X Y. Z . 
Alganos oomeroiantes de la calzada 
del Monte han sido vlotimaa de nn ver-
dadero atropello por parte de la poli-
cía de esta capital. 
E l pretexto fué nna resolución pron-
ta é Inopinada, no sabemos de quién, 
obligando á dichos comerciantes á que 
pegasen multes por tener colocados, 
Alcoberro. También asistió la real familia 
á t >n importante ceremonia. 
Otro tanto hizo con la estatua de Bravo 
VIurillo, levantada en la glorieta de Bilbao; 
el autor es T r i les. 
Después se dirigió la regia comitiva á la 
plaza de Alonso Martínez, donde se eleva 
la estatua de Quov.do, hecha por Qaerol. 
Verificada la ceremonia del descubrimien-
to, ee encaminaron las reales pe sooaa a] 
Parque da Madrid, donde ee ha erigido la 
estatua de Goya, qua ea verdaderamente 
«gniflea; obra de Benlliure. 
En los periódicos exíraojeros leo algunos 
pormenores y anécdotas refe/ente al joven 
rey don Alfonso, qaa oreo han de leer á su 
vez oon gasto mis lectoras: 
Las dos pasiones—dice uno do los perió -
dicos aludidos—que parecen dominar al rey 
de España, son el cariño á sa madre la rei-
na Cristina, y la afición á las cosas milita 
res. Por la reina eíonte don Alfonso un afec-
to tan respetuoso y tierno, que no se en-
cuentra bien más que á su lado. No ha fal-
tado ya quien ha dicho al rey qua conviene 
qae las gentes lo vean eolo, y obran lo poi 
su cuenta dentro de la ó bita qoe le deju 
la Constitcción, porque lo quo no suele p r-
donarse á un monarca es la falta d j inicia-
tiva y la subordinación á otra persona, 
aunque sea de eu familia; pero el rey, al 
qne le habló en estos términos, sin uuda 
oon la intención más excelente, repuso: 
"Ya eó yo quo los reyes no d.bon tener fa-
voritos, y.qie yo no los tendió nunca, pero 
qae un rey quiera á su madre y procure 
honrarla, esj no lo puede ver mal nioguna 
persona de buenos sentimientos." 
Las aficiones de Don Alfonso por las co • 
sas mllicares son verdaderamente extraor-
dinarias. Mucho tiempo antes da llegar á 
la mayoría de edad, había dicho al genera: 
Weyler qoe no comprendía cómo los milita 
res vestían de paisano, y aun le anunció que 
al encargarse de su función eoberana, pro-
curaría que su primera disposición fu-ira el 
prescribir el uso obligatorio del uniforme. 
Ha sido preo'so mucho para convencer á 
S. M. do loa inconvenientes p r á c t i o s de se-
mejante medida, entre los que parece eei 
el mayor, el número excesivo de jof^a y ofi-
c.ales comparado oon el de soldados en 
más ó menos bajos, los toldos qne des-
de hace afios existen en la referida 
calzada. 
E s de sentido común que, cuando 
ana autoridad municipal quiere hacer 
cumplir una disposición ya en desaso, 
por lo añeja, lo avise préviamente y 
fije nn plazo prudencial para que se 
cumpla lo mandado. 
Respecto á los toldos de referencia, 
hace muchos años qne existen en la 
forma en que se hallan; y no es racio-
nal que se ordene ponerlos más altos 
de nn modo repentino, cuando se trata 
de nna operación que requiere bastan-
te trabajo. 
Pues, sin más ni más, ha sucedido 
qoe algunos policías, en forma brusca 
y sin modales, comenzaron á imponer 
multas á diestro y siniestro, con el pro-
testo de que los toldos estaban más 
bajos de lo que prescriban las Orde-
nanzas municipales. Esto es lo más 
inaudito qae puede concebirse. 
Llamamos la atención del Sr. Alcal-
de sobre esto, suplicándole tenga en 
cuenta lo improcedente de la medida 
ejecutada por los guardias de policíp. 
Si se quiere poner en vigor lo dis-
puesto en las Ordenanzas sobre nna 
cosa de qae no tienen conocimiento la 
mayoría de los vecinos, pobl íquese una 
orden al objeto y fíjese nn plazo, des-
pués del cual habrá derecho á reque-
rir á los que lo infrinjan. 
Eso es lo que procede, por ser de ley 
y de sentido común. 
E X P O S I C I O N 
He aquí la enviada al Senado y á la 
Cámara de Representantes por los re-
presentantes autorizados de las em-
presas Ferrocarriles-Unidos, Cárdenas 
7 Jácaro, Matanzas, Cuban Central, 
Oeste, Marianao y Gaantánamo, y cu-
yos fundamentos legales son inataca-
bles: 
" A l Congreso: 
" L a Comisión de Ferrocarriles, por 
acuerdo de 17 de Junio próximo pasa-
do, inserto en los números de la Gaceta 
Ofioial correspondientes á los días 18, 
19 y 20 del propio mes, ha resuelto:— 
1° que desde el citado día 20, y hasta 
que las Compañías de Ferrocarriles 
propongan y obtengan la aprobación 
de la Comisión, no podrá cobrarse nin-
gún precio por el transporte de mer-
oanoías que sea mayor que el precio 
correspondiente que estaba en vigor 
antes de establecerse las nuevas tari-
fas máximas en 12 de Mayo último; y 
2° que cada Compañía preeeatará á la 
Comisión, en el plazo más breve posi-
ble, nna relación de los caeos en que 
ios antiguos precios son menores que 
loa nuevos, y propondrá las tarifas es-
peciales reducidas que deba implantar 
para ciertos artículos y en ciertas lo-
lalldades, según lo demandan las cir-
cunstancian y los intereses públicos, 
joetifleando sus proposiciones. 
" L a citada Comisión, oon fecha 2 de 
Julio último, ha comisionado, además, 
á las Compañías de Ferrocarriles de 
la Is la, que deben contribuir á los gas-
tos de ia misma, conformo el artículo 
X X X I I I , del Capítulo 2? de la Orden 
número 34^ con las cantidades que de-
terminan ia referida comunionoióo 5 
qae importan en su totalidad $21.869 
con 12 centavos oro americano, las qae 
se dispoce sean ingresadas en la Teso-
rería Central de Hacieod». 
"Prescindiendo del notorio agravio 
qne uno y otro acuerdo infieren á los 
derechos y legít imos intereses de las 
Compañías qoe representamos, es lo 
oierto qoe existe ona cuestión superior 
á esos derechos é intereses, puesto que 
trata de saber si la Comisión de Ferro-
carriles está ó no se sujeta á la Consti-
tución de la República y de ei le son ó 
no aplicables los preceptos de la mis 
mo. 
••La Orden h° 34 del Gobierno Mili-
tar inst ituyó la Comisión de Ferroca-
rriles, compuesta de los Srcretarios de 
Obras Públ icas , Agricultura y Ha-
cienda y le confió la Cireooión de lof 
Ferrrooarriles en sos relaciones oon e! 
Estado, con el público y entre sí, dán-
dole extensas facultades. 
" L a Constitución de la Rípúb'.ioa, 
que en sa artículo 59, inciso 7?, attiba 
je al Congreso la facultad de regular 
los servicios de comauicaoiones, ferro-
carriles, etc.; que en el art. 61 preoep-. 
t ú a q a e e l Poder Ejecutivo se ejsrof 
por el Preeidentede la República: que 
en el título 9? trata de los Seoretaríoe 
del Despacho; y que en el art. 77 esta-
blece que todos loa deoretos, órdenes j 
resoluciones del Presidente de la Re 
pública habrán de ser refrendados por 
el Secretario correspondiente, sin cuyo 
requisito carecerán de fuerza obligato 
ria y no serán cumplidop; esa Consti 
tución, repetimos, es incompatible cor-
la existencia de la Comisión de Ferro 
carriles. 
" L a verdad es que la Comisión dicta 
acuerdos, que aparecen en la Qaoeto 
Oficial autorizados por el Presidente 
de la misma, arrogándose fagultades 
que competen al Poder Legislativo 6 
al Ejecutivo, como si no existiera Is 
Oonstitaoióu, como si la República m 
tuviera Presidente, como si continuara 
el orden de cosas que terminó el dia 20 
ie Mayo último y como si no se hubie 
ee escrito la séptima disposición trau 
sitoria de la Constitución que mande 
no observar las dispoaioiones legaletí 
vigentes a la promulgación de la mis-
ma, en cuanto se opusieren á ella. 
" L a Comisión inflinge el art. 31 de 
la Ley fundamental del Estado, al pre 
ender que las Compañías de Ferro 
jarrilee le pagnen para sua gastos U 
orecida snma de $21 869-12 oro ameri 
oano, é infringe igualmente el art. 59 
de la propia Ley, despojando al C o r -
greeo de sus atribuciones é introdu-
ciendo una nueva excepción en lae 
caxativamence fijadas por el inciso 2? 
leí referido artículo 59. 
'«Ese poder que dicta acuerdos, re-
gulando el tráfico, que levanta oootri-
occiones para cubrir gastos, que des-
filas, y aun oon el de reservistas qne puede 
España poner en armas efectivamente. El 
rey ha pensado estas razones, y compren-
diendo su alcance, ha desistido de su inten-
to, pero no enteramente; él ee propone ves-
uir siempre uniforme, y lo ha exigido á sus 
ayudantes y cuarto militar, contentcándose 
¿on que ee recomiende á todos los jefes y 
oüoiales del ejór ito el uso frecuente del 
craje militar. El rey verá con desagrado á 
juntares vertidos de frac ó de levita; la 
ociquo'a del militar debe eer siempre el 
uniforme. 
Mr. Gastón Routier, corresponsal en Ma-
drid del periódico parisiense Le Journal, 
tuvo ocasión de hiblar con su ilustre com-
patriota Florentin, enviado por Loubet 
para representarle en la ceremonia de la 
jura del Hey. 
Y d'jole Floreatíc: 
' Estoy encantado de babor visto al Rey 
y de haber hablado con ól . Es nn brillan-
ce caballero, dispuesto para todos loa sports 
y qae me ha demostrado que sabe y conoce 
i fondo cuanto se relaciona con el arte mi • 
utar. Por lo qae á mí, viejo soldado, res-
pecta, ha sido motivo de encanto encao-
trar ea ól un soldado joven y animoso, que 
adora cuanto se relacio a con el ejército de 
mar y tierra. Es, desde todos loa puntos 
de vista, altamente simpático; eu elevada 
djtatura, su figura esbelta, delgada todavía, 
poro con síntomas que revelan qne ha de 
comar cuerpo al desarrollarse, anuncian on 
él un buen mo:o. Sn aclitud es noble, pe-
ro sin sequedad; su manera de mirar y de 
hablar, franca, y revelando tanto corarón 
como ingenio; todo hace ver en él al hom-
bre predestinado á mandar maaas, lo mis-
mo de soldados que de pueblo. Estoy se-
guro, y este es el vaticinio de nn viejo sol-
ilado encanecido bajo el uniforme y curtido 
en los campamentos, qae don Alfonso X I I 
ao tardará en ser un Key popular entre su 
ejército y en toda España. Como su au 
gasto padre Alfonso X I l , ea de los que sa-
ben cautivar los corazones, y raramente ae 
ven ©nuna persona tan notables caalidaiea 
Qué Dios le proteja, y s e r á u o gran Rey!" 
El pabelióx del Casino de Madrid es i n -
liscuciblemente el mejor de la feria. Eu el 
centro de una plataforma de 670 metroa 
conocen los qae han de satisfacerlas, 
esa Comisión, repetimos, constituye 
una República dentro de otra Repú-
blica y en Presidente se mueve con más 
desembarazo que el Jefe del Estado y 
obra como pudiera haoeerlo nn dicta-
dor. 
' Ahora bier; semejante estado de 
cosas es insostenible y fuérzaos qae la 
Ley se cumpla y que todos nos dispon-
gamos á obedecerla, poniendo término 
á los actos de nn organismo qoe no ca-
be dentro de la Constitución, qne es la 
negación de és ta y ee opone abierta-
mente á sus más claros preceptos. 
"Siendo esto así, no vacilamos er 
suplicar respetaosamemte al Congreso 
se sirva declarar qae la Comisión de 
Ferrocarriles, instituida por la Orden 
número 34 del Gobierno Militar de C u -
ba, no tiene existencia legal, no puede 
exigir contribuciones y se halla disnel 
ta desde el día 20 de Mayo últ imo en 
que comenzó á regir la Const i tuc ión 
—Habana 17 de Jalio de Siguen 
las firmas." 
ASÜNTOSVARIOS. 
BÉLGICA Y CUBA 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha recibido de S. M. el Rey Leopol-
do I I de Bélgica , la siguiente Carta 
Autógrafa: 
(Tradueoión) 
"Muy Qaerido y Gran Amigo:—He 
recibido con entera Ratisf^mión la o%r-
fca en que Vuestra Exoelenaia me par-
ticipa que el 20 de Mayo fué procla-
mada la Repúblicana cubana, después 
de haber cesado la ocupación de los 
Estados Unidos de América. Me 0 0 -
mnnica al mismo tiempo Vaestra B x -
aelenoia haber asumido el ejsroicio del 
Poder Ejecutivo qoe la Const i tución 
l e Cuba le confiere. Este doble acon-
tecimiento no puede por menos que 
inspirarme vivo interés, y al ofrecerle 
ojia felicitaciones, debo á mi vez ex-
presarle el deseo que me anima de ver 
establecidas entre ambos países re la-
ciones de amistad estrechas y oordia 
les. Ruego á Vuestra Excelencia que 
• ceiba la expresión de los votos que 
hago por la prosperidad de la Repú 
blica cnbana, así como la seguridad 
Je la elevada coasideraotóa é inaltera-
ble adhesión con que aoy, 
Muy Qaerido y Gran Amigo, 
Vuestro Sincero Amigo, 
(f) LeopoUé , 
Ostende, Janio 21 de 190 4. 
(O. S.) J . de Favereau." 
DESPEDIDA 
A bordo del vapor O u t i h i ñ a parte 
hoy para la Península nuestro dis-
tinguido amigo O. Manuel del Riego, 
rico propietario de San Antonio de los 
Baños, donde ha sido Aloal ie y ha 
ocupado otros importantes cargos pú 
blicos. 
Después de más de cuarenta años 
le residencia en la lüla, va á pasar 
una temporada en eu país natal, acom-
pañado de su inteligente hijo Manuel. 
Les deseamos feliz viaje. 
BESOLDOIÓN HÍPOETANTE 
E n la Qoata del lunes se publicará, 
láodole así carácter general, una re-
solución de la Secretaría de Hacienda 
dictada oon motivo de consulta del 
Ayuntamiento de la Habana sobre 
yenta de tabacos y cigarros en las bo-
degas y establecimientos matrionlados 
<;n los Epígrafes de la Tarifa 1* del 
Snbsidio. 
LA CBÜZ BOJA 
ASOOIAOION INTE B NACION AL 
E l socio D. Pedro Orúe y Gorostiaga 
aa sido agraciado con diploma y gran 
placa de honor de esta Asoc iac ión . 
Habana, Jalio 19 de 1902. 
E i D ¿legado, 
José M. de Arrarfo 
BAÑOS 
Por la Secretaría de Obras Públ i cas 
ie ha concedido permiso á los señoree 
D. Juan Corojo y D. José María G a 
án para construir nnos b^ños en el l i 
toral marítimo del Vedado. 
OiSAS LIBERADAS 
A virtud de reclamación presentada 
por D, Ramón Narvaes y D . Antonio 
Regías , han sido liberadas por la Se-
cretada de Hacienda, las cazas incau-
tadas por el Estado, calle de San Ra-
món núm. 51, y Martí núm 81, en R 9 
g!a y Gaanabacoa, respectivamente. 
LIGA CONTRA LA TISIS 
E s t a tarda á las cuatro oalebrará 
cesión ordinaria la "Liga contra la 
únberoulo8is<!en el Dispensario de Sa-
nidad, Consulado 123, 
Entrelos asuntos puestos á la orden 
iel día figuran: 
E l aislamiento de los tuberonlosos, 
por el doctor Gabino Birnet . 
Excursiones para los niños tabercu 
tizables, por el doctor Jal lo San Mar-
tío. 
Trabajos de las Secciones. 
Resaltados de laa comisiones nom-
oradas en la últ ima ses ión . 
SUSTITUTO 
Con gusto nos hemos enterado de 
que unestro distinguido amigo el jo veo 
loo Arturo Romea ha sido nombrado 
jficial sustituto del Registrador de la 
propiedad de Güines. 
Lo celebramos. 
BBB4TAS 
E n el artículo Figuras y Figurillas, 
inserto en la edición de la tarde d^ 
«yer, se deslizaron varias errata?, al-
gunas de concepto. 
Por el buen nombre del autor de 
trabajo, nuestro amigo Diego-Diego, h 
hacemos constar así , por más qoe y» 
os leatores las habrán salvado con su 
ouen sentido. 
BHOAUDAOION MUNICIPAL 
E l día 19 recaudó el Ayantamienu. 
l e la Habana por todos concepto; 
$3.605 62. 
Europa y Americ» 
cuadrados, se alza un templete da forma 
octogonal rematado por una cópula ilumi 
nada por tres potentes focos de arco vol-
taico y sostenida por pilastras, entre \&t 
que grandes psdestalss sostienen artísticas 
macetas con plantas ae los trópicos, y OL 
cuyo centro otro pedestal, en fo-ma dr 
fueiite, sirve á nna acorradisima reproduc-
ción de la famosa Venus de Milo. A dere-
cha Ó Izquierda del templete, dan amplitud 
al pabellón dos hermosos salones, circunda-
dos por arcos de madera calada, á los cua-
.es sirven de fondo ricos cortinajes de ta 
picería. £n la fachada principal, de 42 
metros de longitud, hay nna amplísima ta-
rraza, alumbrada por 16 focos de arce 
voltátoo, sostenidos por elegantes mástiles 
y zodeados también de pedestales con ja-
rrones. Desde ella pueden los socios de: 
Gasino disfrutar do la vida exterior al pa-
bellón. La ideaá que ha obedecido la cons 
trucción de ésto, ha eido la do que, á imi-
tación de los pabellones andaluces, la vida 
interior de los socios, repito, ee halle en 
pleno contacto con la de fuera. Los dos 
salones laterales están cubiertos por nn ve 
tartM/n con franjas da costosa taplceiía 
Una gran escalinata dá acceso a la puerca 
monumental, adornada con caprichosos 
adornos escultóricos. El interior sa en-
cuentra profusamente iluminado por medio 
de 26 araüas con 16 lámparas cada una— 
'oque representa mas d-» 4.100 bujUs-
adornadas con guirnaldas y ramilleies dt 
flores artificiales. Completan la decoracióti 
otros 66 jarrones con plantas tropicales. 
Los colores predominantes en ella son ei 
blanco el verde pálido y el oro, que dan 
un tono muy alegre y simpático al pabellón. 
La comiza está a lomada con airosos más-
tiles y gallardetes monocromos. En el jar-
din situado á espaldas del pabellón se Uan 
instalado los servicios do cafó, restaurant, 
tocador y otras dependencias. Esta alum 
brado por cuatro grandes focos de arco 
voltáico. 
El Casino de Madrid, en fio, ha celebra-
do y signe celebrando, en las sa'as de tan 
«legante pabellón, varias fiestas. El pahe • 
V6n está situado frente á la Casa de 
Fieras. 
La daqueea d<? Fernán-Núfiez solemnizó 
ACTUALIDAD CURIOSA 
Acaba de ocurrir en P a r í s un inol -
dente qne es la conversac ión del d ía . 
Hace nnos dieciseis anos el pintor Ger-
vex expuso en el Sa lón de Pinturas a a 
cuadro qne representaba nna mujer 
desnuda con el rostro encubierto ba>o 
un antifaz. 
Este cuadro se hzo muy cé lebre 00a 
el nombre de Le Femme msaqtés* To-
do el mundo hacía coojetnrM sobre 
quien fué la dama que s irv ió da mo-
delo al pintor. 
Un caballero creyó ver en los con-
tornos de la figura desnuda el retrato' 
de su mujer. P id ió explicaciones s i 
pintor y por más qoe este le aseguró 
qne en el cuadro presentaba Is efigie 
de ana modelo profesional (Maris Re-
nard) el esposo desconfiado no se dió 
por satisfecho, se empeño en batirse 
oon el pintor y salió herido de la re-
friega. 
Es te famoso cuadro ha sido expues-
to otra vrz y ha dado lugar á otro su-
ceso ruidoso. 
Hay en P a r í s nna señora viada qne 
se ha dado á conocer como aatomOTi' 
lista, Mme. de Gast , á la cual nn abo-
gado, M, Barboax, acusa de haber si-
do la modelo del cuadro L s Femme 
masquée, 
Mme. de Gast reohaza la acusac ión 
y pretende llevar á los tribnnales á M. 
Barboux por el delito de d i /amaoióa 
contra ella, invocando que el írooho de 
suponer que ha servido de noode'o pa-
ra semejante cuadro, atenta contra s a 
reputaoióa de mujer digas. 
Pero ahora resulta qne M. Barboax 
es uno de los abogados más i n f l u y e » -
tes de P a r í s y la dama injuriada no 
encuentra n ingún jurisconsalto qae 
quiera hacerse cargo de la demanda 
judicial por no habérse la s con a a cole-
ga tan poderoso y distinguido. 
Con este motivo once periódicos dls-
ríos de Par í s , entre los que se enouen-
tran, Le Matin, Le Sieole. Le Temps j 
Lí Intransigeant, publican artíouloa oo-
mentando ia actitud de loa abogadea 
parisienses, haciendo resaltar qaa 
Mme, de Gast es viuda y oon no hijo 
pequeño, circunstancias que despada 
del juramento qne prestan los abogs-
•los de amparar al débi l y a l desva l í -
lo, no dejan bien parados l a repatft-
oión de dichos ourialef. 
L a opinión públ ica pide l a reforma 
de los tribunales franceses. 
Le Matin anuncia qne Mme.de Gast 
se defenderá ella misma ea la acción 
de justicia qae va á entablar oontrs 
M. Barboux y concluye hacieadola ra» 
flexión de que el •<Oaerpo de Aboga-
dos de P a r í s es cosa extraordinaria,*! 
uaes ao hace mucho que los Crawford 
(personajes imaginarios de la estafa 
l e cien millonee) para defender sus 
intereses anoontraron diea de los me-
jores letrados de P a r í s , mientras Mme. 
Gast ' no encuentra ano solo qae quie-
ra defenderla, porque ha sido difama-
da en su hoara por a a miembro dls-
cingoido de la Corporación á qaa 
perteaecea. 
Este asante era el tema dejaofcaali-
dad ea P a r í s el 10 del mes qaa corre. 
Mo>1míeiíío Marítimo 
B L M O R R O C A S T L E 
Ayer salió para Nueva York, con carga 
7 pasajeros el vapor americano Morro Cas-
Ve. 
E L C H A L M B T T S 
El vapor ameriemo de este nombre salió 
ayer para New Orleans, con carga y pasa-
jeros. 
E L C R I A D O 
Procedente de Caibarién entró ©n puerto 
ayer el vapor americano E l CriuAo, sn 
lastre. 
m m m m m 
SBfÍAIjAlffIBirrOS PARA. MAÑANA 
f s i s u N A i i s u p a a M o 
Sala de lo Con'tnoioso: 
Recurso de casación por infracción de ley 
en la demanda contancioso administrativa 
proaucida por don Valentín Arenas centra 
ia redolnción do la Secretaría de Hacienda 
que le denegó la devolución de cierta can-
tidad depos tada en el Banco Español como 
producto de una multa impuesta al vapor 
"Madriieño."—Ponente, señor Betancourt; 
Fiscal, señor Travieso; Letrado, D r . Mén-
dez Capote. 
Secretario, L i o . Riva. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C.vil. 
Autos seguidos por don Ruperto F e r n á n -
dez contra uon Luis Duarte en cobro de pe-
JOB— Ponente, selor Edelmao; Letrados,, 
LdoS. Sigarroa y Reyes— Juzgado, de Ma-
rianao. 
Autos seguilos por don Gnillerm» l u -
gasnzo contra don Santiago Bi&nco en 00-
oro de pesos — Ponente, eeáor Hev,a; Le -
trados, Lidos. Xiqués y Mendoza—Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
juicios o&¿iifl8 
¿teooiJn prtmera: 
Contra Domingo Erotcho y otros, por 
falsedad y estafa—Ponente, señor Presi-
dente; Fiscal, señor Sánchez Fuentes; Aco-
rador, Ldo Arrauz; Defensores, Ldos. U o i i , 
Saladrigas, Vázquez y Fernández—Juzga-
do, del Este. 
Contra Manuel Fernández Soto, por ro-
bo— . cuente, señor La Torre; Fiscal, ae&or 
Sánchez Fuentes; Defensor, L.do. Bsrnsl— 
juzgado, del Esce. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
üevoton segunda 
Cont.a Raf .ol Pérez , por robo—Ponente, 
¿oñor Mouteverde; Fiscal, señor Valle; De-
fejsor, Ldo. Póa—Juzg ido , de Bejucal. 
Contra Valentín Meaina y otro, por aten-
tado—Ponente, señor Monteveide; Fiscal, 
señor Va le; Uefensoroa, L í o s . Castaño* y 
tiuiral—Juzgado, de Jar-co. 
Contra Ignacio L . Martín y otros, por 
iisparo de arma. — Ponente, señor Presi-
dente; Fiscal, señor Bidegaray; Defenso-
res, L.doz. Bernal, Poó y viiral—Juzgado, 
ae Jesús Mari*. 
Secretario, Ldo. Moró. 
ia mayoría de ed;d üeí Rey, repartiendo 
una abundantj limosna á las familias po-
ores del distrito del Hospital, donde lieno 
0̂ pa.acio ia duquesa. L.a limosna se dis-
LriOayó ea el solar del antiguo iospital de 
i anJuando Dios, el cual fué adornado 
con uiuchie banderas, gallardetes y eacu-
aos, con ia letra -A y la c.fra X I I I - Tam-
uieu se levantaron art íst icas tribunas, uca 
^ara la tnúsxa y otra para los invitaaos, 
nabiéndoee dispuesto ademas eu el solar 
esp éndidas iluminaciones. 
j^a marquesa de la Mina—bija política 
l a la duqiosa—asistió á la d l s t r ibu i ión de 
raciones, y sacó Varias ins tan táneas del 
ispectj uei soiar y de varios grumos. 
ttojat: 
Ha sido pedida la mano de la hija mayor 
Je la condesa de Madrón, nieta del mar-
qués de Grijaiba, para el sr. Perojo. 
También está y a oncertada la boda de 
.a señorita de Bascaran, hija del general 
ayadanee de campo de S. M. para ei joven 
ÍJU Enrique Franco, hermano de la mar-
quesa ue oarios. 
SJ ha concedido licencia para contraer 
matrimonio al teniente general don Juan 
Salcedo y Mantilla de iue Rice, con doña 
áoiedad Lióps? y Martin. 
Ha contraído matrimonio la señorita Joa-
quina Romea y Saavedra con don Enrique 
3a:vá. Fueron padrinos ios marqueses del 
t'uerto. 
También se ha casado la señorita Mar i* 
•Acón, hija del ilustre literato. El novio es 
don iianuc. O.tiz ae Angulo. 
Se ha cdlebrado la bada de la señorita 
Luisa ü u r á o , con el joven doctor don A n -
toniu Cavannlae. 
Con d .n Grabriel Fernández Sh-w se ha 
casado la señorita María Liuma Bertrán de 
L.ls. Fué maarina la infanta Isabel, quien 
delego en la marquesa do Campo Sagrado. 
Y en la última del presente mea ae ven-
ácará la bada de la señorita Mana Fiigo.a, 
nija ue ios barones del Castillo de (JUirel, 
con don Carlos Hurtado de Amézag» y Za-
gala, h jo Ü'ÍÍ ya difunto é ilustre fundador 
le ifií DÍJ, marqués de Riscal. 




G A C E T I L L A 
HOY.—Se ha suspeadido la mat inée 1 
de la playa. 
No hay más qae las ananciadaa íft^j 
gatas del Habana lacht Olub. 
En Baenavista, carreras de oaba-
IIOP, y e^ Ojkrlo? 111 desafío, á las dos 
de 1» tarde, de taa novenas del Fe.sta 
J Almendarista. 
Los teatros. 
Bn Fayret hay doa funoioaee, tarde 
y noche. , . . 
D d la primera, por no haber reolbiíty 
el programa, solo saberao» que se re 
galarán jogoetes á loa oi&oe. 
For la noche: segund» representa» 
ció a de Lo» hijos de ia Embona. 
BnAlb i su no hay,, por cansas qne 
fxplioamos en gacetilla aparte, la 
mandada matinée, oomponiéadoáe de 
eata suerte el programa de la íanoión 
nocturna: 
• laa ocho: K i - k i - r i - M . 
A las nueve: L a t r a p é n » . 
A las diei: L a marchado Cádiz. 
Y ademas de loa teatros y o íros es-
pectáculos habrá esta noche baile en 
los salonea del Filar, retreta en el Par-
que, baile público en Irijoa y al lá, en 
el pintoresco Bden del Hotel Trttoha, 
concierto al aira libre desde las siete 
hasta las diez. 
Qaé más pedir? GRAN FUNCIÓN OALLE6A.,—-Ya sa-
ben nnestros lectores qae el vieroes 
próximo, festividad de Santiago Apóa-
tol, ss celebrará en nuestro Gran Tea-
tro, ó teatro Nacional, la faac ión qae 
anualmente acostumbra ofreoor, a fa-
vor de sos fondos, la Sociedad de Be-
nefloenoia Gallega. 
Presta ea conoarso á la fiesta I R 
oompafiía de Albisu poniendo en esce-
na L a Maruaiñay L a Revoltosa y E i - ki*. ] 
r i k i . 
B l Himno & Santiago, del maestro 
Tidales, será ejecutado en caráot ¿c y 
con gran orquesta por el "Orfaón.Koos 
de Galicia," tocando la Seocióo4 d e F l -
larmonía l a gran iota L a ^ M í a n í í ^ a . 
A l violinista Pola, que c'jeoat^rá la 
hermosa overtura de Poe^n^ A l d 6 a n o ¡ 
le aeompailerá al piarlo vi maestro 
Oamprobí . 
Desde,boy qued^ ^ ¡ e p ^ ia venta 
de looalitíadea eós 1̂  «eoretaría de la 
Benefioeiioia G ^ e g a , bajos del Oaa-
írí>, por H'rado, ^efialándose las horas 
de siete na&^e de la mafiaoa y de la 
noehe. 
F o a T é t ' — 
A E 'ena de Arrangoie. 
fEti un retrato de Alfonso XIII ) 
Antes, el Rey, ea la tierra, 
ero la imagen da Dios: 
Ifaoy, la Patria aimbolica.... 
¡Y es un hombre, como yol 
José B . Triay. 
ÜNA OEISTIANA MAS.—María Tere-
PA Amér ica , hija de Mr. Oaoac Gans y 
/¿/e su bella esposa l a seffora María Mar-
ttínev, ha reoíbido laa soblimea aguas 
«ácl bautismo. 
BI miércoles en preaeooia de fami-
liares ó invitados, sa oe leh/ó la simpá-
tica ceremonia. 
Padrinos de la aF.galioal criatura 
fueron la señora Lorato Pérea y su es-
poso el distioguido abogado, orador y 
publíoisa Dr . Jor¿é Lorenao Oastella-
nos, en represea^ao'.dn éste del abuelo 
de María T e r e s ^ D. Domi ogo Marti-
nes, ausente en Ttféxioo. 
Un baso par a la nueva c rietiana, y 
para sus padres y padrinos nuestras 
feHcitaoione.s afectooslsimas. 
NOTAS, t)E ALBISÜ.—Desde ayer no 
es tá en Albisn la señorita Gousáles 
Teruel. 
Se 'na separado de l a Oompafiía aun 
eirA cumplir los dos meses de su con-
trata y enando se anunciaba su fun-
fcíón de gracia y su despedida á Méxi-
o » para los últ imos días de mee. 
Respetamos—uo sin lamentarlos— 
loa motivos qae han determinado di-
cha separacicUdo. 
Oonseoueceíúa de esto ha sido la su-
presión aocyshe de la tercera tand», 
para la qua se anunciaba E l Oaiopri 
mero, y que al mismo tiempo se haya 
tranferidb para el próximo domingo 
l a map'.cée que hoy debía celebrarse 
con l a Cara de Dioi. 
Se ensayó anooha Jilguero Ohico pa-
r a Estrenarlo el miércoles. 
Villarreal renuncia, por ahora, á dar 
tfeu beneficio. 
No hay en perspectiva, por consi-
goienCe, más que la fanción de gracia 
de) veterano y bien querido actor 
«abano don Pablo Pildain; fanotóoor-
ionizada, á iniciativa de L% Bepúblioa 
<Oubana, por toda la prensa de esta 
•oiadad y qae se efectuará, seguramen-
te, en la primera semana de Agosto. 
Y volviendo á la sefiorita Goo-
sález Teruel ¿por qué habrá sido tan 
esigenUf.. . . 
PÉRDIDA EN ÜN OOOHE,—Nuestro 
distioguido amigo el Sr. D . Juan P a - ner. 
bto Tofiarely dejó ayer tarde olvidado 5. 
«en un coche de plaza un cuaderno ma- nes. 
nasorito que, á ser posible, quisiera re- 6 
«cobrar. lossi. 
B l Sr. Tofiarely tomó el coche refe- 7. 
rido en Obrapía 11, almacén del sefior zoela. 
Qaesada, y se bajó en S a n Lásaro, 
para esperar el tranvía del Yodado 
Sí el ooohero del carruaje donde tuvo 
logar dicha pérdida quisiera entregar 
el onaderno mencionado, qne sólo tiene 
valor para su duefio, puede hacerlo en 
Onba n" 51, de una á cuatro de la 
tarde. 
EL FÍQAEO DBHOY.—Bsntí hov^vtet 
de selecciones literarias. 
Art ículo delicioso de Varón a sobro 
la ciencia de la adivinación, q oe hace 
hoy furor en N t w York; una crítica 
magistral de Aramhnro acere a de la 
última novela de Valbuena, A g aa Tar-
bia; un cuento delioadíaimo de Bichar-
do; un erudito y bien pensado .«rtioola 
d e B o d r í g u e z de Armas sobre Ingla te-
rra; inspiradas MoléoolaB de Uoago; 
Bemembransas patrióticas escritas con. 
aticismo por Zerep; veinte eoneloe de 
la notable poetisa Mercedes Matamo-
ros, qne forman el admirable poema E l 
último amor de Salo; sugestivas y ha-
morísticas Muecas de París , de Boba-
dilla; brillante nota biográfica d^ Már-
quez Scerliog; n'áoidaa Visiones dw 
Paría delOondn Kostia; inspirados ver-
sos de J . M. Oarboneil, y la5» ind'spen-
sables tarjetas postales;, eseogu'a i en-
tre las mejoren de Tejera, Onaoóo, 
Aurelia Castillo, P e ó a y Üontroras, 
Pioharde, Borrer.3 y Lavastida. 
ü o n tan brillante número sa reparto 
la preciosa é intereasut? prima do " Q i 
Eco de la Moda'% crn flgerines y pa-
trones cortados. 
H a sido un ver ¿adoro snooSs litera^ 
rio este número f̂ e <4Bl Fígaro." 
Los Dos H H B M A N O S . — 
En estas tnrdes serer ^g 
en que el sol,, con ru8 rigores, 
agosta laa Ivall'Ud flores 
y ee precr >fSor ¿o las pona1?, 
¡qué ^/atQ ea ol descanaar 
cerca ia azui eBfera, 
y d i r^a tar placentera 
1» 'juice brisa del rr.ai! 
Y esos goĉ .e soberanos 
que al calor p^non á raya 
lospue^.a tener, quien yaya 
y cor^a eQ ¿05 j[̂ ,s Hermanos. 
Allí, sobro la terraza 
ea una dtoha el comer; 
una dicha y un placer 
que nachos goces enlaza. 
Porque tle^e una cocina 
rica, exquisita, excelente, 
y á más, disfruta la genta 
la fresca brisa marina. 
¡Afuera duelos insanos! 
¡Viva «1 goce y el placel! 
A comer, y á bien comer 
nos llaman Los Dos Hermanos. 
^r/rrmíiíiminiíiiiutiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiniitii| 
Uh LEYENDA DE LOS OBLOS.— 
En la eita, 1H ainada del bardo 
temblando lo espera, 
á la luz de unu luna amarilla 
de frente siniestra. 
En la sombra, ul fulgor del relámpago 
se infliima y chispea, 
' la papila de acero taimada 
qne lívida acecha. 
Del amado á loa pasos, so escucha 
crugir de hojas secas, 
y el rumor misterioso y callado 
de un labio que besa. 
Después, hondo silencio; en el bosque 
la sombra es intensa; 
«e doblegan heridas las ramas 
que el cierzo golpea; 
y á la luz de la luna amarilla 
de frente siniestra, 
se dibuja indecisa la pálida 
visión de Desdémona• • . . 
F. JJhrback. 
O t e l o . 
> - .En la alcoba, la infausta heroína 
de amorea violentos, 
tras la tenue cortina de seda 
reposa en el lecho. 
En la sombra, empuñando, coavuUos, 
el rígido acero, 
y acechando la presa inocente. 
se ugitan loe celos. 
De la hermosa adorada ee escacha 
el tímido rezo 
que perfuma, al brotar de claveles 
• ' rojizos y fregóos. 
Después, ¡ay! hondo grito apagado.... 
la muerte — el misterio.... 
Fuera, se oyen batir en las ramas 
los golpes del cierzo. 
T á la luz de una luna amarilla 
clavada en el cielo, 
se dibuja marchando siniestra 
la sombra de Otelo 
M. S Pichará» 
LA MARÍN».—En la. comercial con-
t'enda—RA eru aentra ya La Marira— 
& moches codos del enelo,—elevada, y 
decida—á no bajar, aunque iotentrn— 
cen rmpefio combatirla, — usando el 
nombre qne lleva—en oaareota años 
de v i d a . — c ó m o legra sa objetof— 
Paes dando una meroaccía,—de cali-
dad y de precio,—como ninguna, ex- , 
qoisita.—El clisado qne ella importa— ' 
ta de clase eopra-flua, de material 
tiffe'ente, -de hechura d r l i c a d í c i m a . 
— Y como la^go er, laa precios—ito se 
tii», no se tira,—ce hay ocien le quite • 
I» ! m * ~ ~ q M dit&atft á L a Mar ina , ^ 
BL OOREBO DR PAEIB.-—Betív ©ol-
medo de Bovedades i?' Como de Porí*, 
la elegante tienda de Obispo 80, la fa-
vorita entre las favoritas cae as de sa 
giro. 
B l oorset recto, qoe fnó E l Ocrreode 
París de ios primeros en ponerlo de 
moda, se vende qne es no contento en 
aqnella casa, coma ee venden también 
cintas de fantasía, aplioacíonee, enca-
jes orientales y otros muchos an íou los 
propios de la estación. 
No hay competencia posible coa los 
precios áe JBl Correo de Faris. 
Parece ioverosimil que pueda una 
casa del rango, nombradla y popalari-
dad de ésta venden sus existencias á 
los precios allí establecidos. 
Lo oree uno, al fin, porque las prue-
bas son bien palpablee. 
BL HBBALDO DE ASTURIAS.—In-
teresante, como siempre, viane hoy el 
colega regional, órgano del opulento 
Oentro Asturiano. 
Bogalana so primera págica una vis 
ta parcial de InÜQCito S la qae ooompa 
Qa un artículo descriptivo de la vilja 
piloQesa y contiene an editorial de efe-
méridos, carta da Madrid, sueltos y 
variadísima seoción de noticias pro-
vinciales. 
Merece leerse el bien redactado se-
manario aatnriano. 
GALATHEA.—iQae arrecia el oalor! 
¡Y bienl—La molestia no me explico: 
—toma usted un abanico,—y hace aire 
con su vaivén. 
Bs la cosa tan rorrLnfce,—tan fácil 
de realisar,—que se poedo abanicar— 
por poca cosa la gente. 
Y quien mi dicho no crea,—porqne 
su sorpresa e i ta l le , -vaya da Obispo á 
la calle—y cuélese en Gjlathea. 
Bn esa casa, primores—enruantra 
la gente toda—en abanicos de moda, 
—elegantes, superiores. 
L a vista allí se recrea,—disfrutan 
pobres y ricos,—comprando los abani-
cos—de la hermosa tíaiaihea. 
Y oon ellos el oalor—rápidamente 
se ahuyenta;—que el abunico aiimeota 
—el aire qne es un primor. 
Vayan la hermosa, la fea,—la pc-
queflita, la anciana;-vaya el pneblo 
de la Habana,—que quiera aire, á 
Qelaihea. 
BETBETA.—Programa de las piezas 
qne ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Centra): 
t i Paso doble' Estrada Palma1'— 
Miranlt. 
2. Obertura "Los Girondinos'' ( l* 
andioióo)—Simón. 
3. Vals ''Laaarre" (1? audición)— 
Blanko. 
4. Fantasía "Lchengriu1* — Wag-
Two Stop "Miajissippl"—Hai-
Oaprioho " L a Cacería*'-Baoa-
Danzón " L a Bohemia*2—Valen-
El Director, 
Quilhrmo Jí. Tomás, 
LA NOTA FINAL.— 
Bn la playo: 
—Mira, mira—dice doña Bufrasia-» 
cómo me acarician las ola?, 
—Sí; qu'éa no cabe qoe el egua del 
mar tiene muy mal gusto. 
CRONICA m i S I O S A 
D Í A 20 D B J U L I O 
Eote mea eatá consagrado al Santialmo 
Sacra mentó. 
El (ircalar ca^áen Guadalupe 
Bl Tiánalto del Si-fior San Jofó, San 
Ellas, profesa. 
Ea indlapeneable la nece.idad de prepa-
rarae para tener una muerte santa, ningu-
na que sea tan difícil cerno una buena muer-
te, sobre todo p .ra quien no re ba p'epa-
rado á ella durante BU vida. ¿Hay alguna 
ooan qae aea tan Irroptrabie, como una 
muerte desgraciada?. 
Si aa muriese dos vocea, aetia menor la 
imprudencia en arriesgarse h morir mal una 
ve», y la eternidad bitnaventu ada ó des-
grao'ada depende abaolut-.mente de esta 
muerte. 
^Hay alguna coea á que hijo de Dios, nos 
h%ya exhortado tanto como á esta prepa-
raoióiif 
Velad, noa dice (Mat. 5̂ 5) porque no sá-
bela á que hora deba venir vuestro Señor. 
Estad pronto», dice en otra parte, y velad 
en toda hora, perqué en aquella que me- os 
penseh vendrá el Hijo del hombre Por lo 
demát, lo que oa digo á vosotros añade el 
divino Salvador, lo digo á todos. (Marc 13). 
Bs preciso estar prontos á abrir en el mo-
mento que llame el Señor (Mar. 25). 
San Joeé es abogado eapeciul de la bue-
na muerte, tengamos tierna devoción á es-
te gran Santo y expe'imentaremos los efec-
tos de su poderosa proteccióa en aquella 
postrera hora. 
D i á 21 
San Dariel profeta, San Claud'o, máitir 
Santa Práxedes. 
FIESTAS E L L U N í S Y M A B T R S 
Mieaa solemnes—En la Catedral 'a de 
Tercia á laa ocho, y en las demás Iglesias las 
do estambre. 
Corte de María—Día 2G.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Lourdes, en a 
Merced, y el 21 á Nuesta Señora de Guada-
lupe, en la Salud. 
Iglesia de San Felipe 
| La superioridad de l a | 
| Emulsión de Scott es indis» i 
| daíibie y se manifiesta ins» I 
| taníáneamente ante el ob-1 
| servador imparcial en los I 
| puntos siguientes: Primero, I 
| su sabor dulce y a g r a d a | 
| segundo, sus e n é r g ^ «pm! | 
| piedades" en ^ ¿je i 
| caquexia^ ^ ^ ^ 5 , ane, | 
| t n 5 n . , m & Mürtos glándula^ 
^ las afecciones 4 ? < ^ áe | 
| ^arácteí* ^ S i í u m o s o , ! a s | 
| afecdones del aparato res= | 
i piraíono, ¿1 raquitismo, cíe. | 
í También en I s s c o n v a l e c e n - 1 
| cia« d£ eníermedades largas | 
= y debilitantes es un buen! 
E medicamento. 
| Además de sus propieda" i 
~ des curativa !a i 
ü debido á la bondad de los | 
| elementos que reúne, tiene | 
I el "mérito" de que el aceite | 
|de hígado de bacalao, uno | 
| de sus principales compo» | 
| nentes, está tan bien com-1 
I binado y disfrazado su sa» i 
I bor que los niños á quienes 5 
1 se prescribe i o toman sin | 
| repugnancia. 
i Las imitaciones de l a l 
I Emulsión de Scott sirven | 
| para causar daños conside-1 
| rabies á la salud, por tanto | 
| exigir la legítima de Scott, | 
s verdadero "faro de la vida." i 
E B 
E SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. E 
E De venta en las Droguerías y Fannacias. = 
3A 
niiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiis 
Parroquia de Mcnscrrat*. 
ITov vierncB 18 de julio, ha dado principio ó, las 8 
y pnéaiii do la luannna, la Novena ne la Gloriosa Se-
ñora ¡Santa Ana, c-ontimiándose á la misma hora to -
dos losdias hasta su terminación. Lo qne se pone en 
conocimiento de BUB devotoB para BU asistencia. Ha-




Por acuerdo de la Junta fleneral ordinaria cele-
brada en la noche del 10 del corriente, y con ilríefiíb 
á lo que dispone el inciso 2? del arHcnlo*55 del líexla-
mento de esta Sociedad, jtor este medio se cita ú Jun-
ta general extr'aordinaria con el lin de dar cuenta dol 
informe de la COIHÍKÍÓU de Glosa y de proponer á los 
seíiol-os asociados la disolución y liquidación do la 
Inisma. 
Picha Junta se llevará á efecto á las ocho déla 
noche del dia á3 del preBente mes en los altos de la 
pasa n. ító do la calle de la Amistad. 
Se advierte que es segunda convocatoria y con 
arreglo á lo que determina dicho Reglamento en Btt 
artículo 19, la Junta se celebrará coli cualnuier nú-
mero de socios que á ella concurra, 
Habana 19 do julio do 190 ,̂—El Secretario, Juau 
Dai-dct. 5695 3d-2Q la-ÍJl 
y Cooip , l 
C t 7 B A 4 @ 
Eaeen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York; Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España 6 Islas 
5f Canarias. c 0-6 6- J i 
G, [2WIOÍI Cliiids f Compañía 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa orígr'nalm'nte estaMrcit'a en 1844, 
i Giran letras á la vista sobre lodos los Bancos 
i Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención 4 
Trausfcrendas por c-1 C n l l f 
Volé al Cielo 
E n la tarde de ayer 
PISTEO BIJO 
Bogad á Eios por él 
Jul io 20 rfe 19G2 
Caridad Carretero. 
Jcsé Fernando Fuente 
6716 í 20 
COMUNICADOS. 
A los asmáticos 
Les llegó la hora feliz tan desorda: el As-
ma se cura radical y pcsitiTaroeote; ya DO 
sufrirán martirio millonee de enteraos en 
América y en Europa. 
EL RENOVADOR de Autonio Diaz G6 
mes, ee el remedio san o que no engaña, el 
Que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataque» de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, con la¿ 
primeras cucharadas, efeotcándose la cora-
ción en algunas remanas, como es público 
y notorio en toda la Is'a. 
Lo mismo desepareCdn totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlej s y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, malos de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón do piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es ol gran reconelituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni DUB-
tancia que pueden causar daño. 
L • prepara y vende PU inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
científica del doctor Clarene. 
AGUACATE 22'—HABANA 
$7(19 .¿ _ . 2-20 
LÍ cosiPsmoRá mmu 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS T PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
VEA. DS MANUíüL CAMAOHO B HIJO 
S I A . C L A B A 7 , H A VANA. 
c ll40 26d-9Jl4a-7 
L DOS DE MAYO" 
D B 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles Húmero 9. 
Gtrandee ex i s t enc ia s e n J O T A S , 
OSO 7 B R I L L A N T ES. se r e a l i z a n 
á p rec ios m ó d i c o s ; espec ia j idad en 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y p i e -
c los . 
KOTJA—Se c o m p r a oro, p la ta , jo -
yas , br iHaci tes y toda c lase de pie-
dras í l n a s , pagando todo su va lo r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Wi empeño es ' 'ZL DOS DS MAYO" 
9. A S T O E L E S MT7M. 9 
> j(9/ i Ji 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
El próximo domingo 20, celebrnrá la V. O. T. del 
Carmen, sn fiesta anual en honor de m Madio S:ui(i-
sima del Carmen. 
A la» Bieto y media misa de Comunión general pa-
a las Hermanas j Hermanos. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
lÁllI8AL(i¿ i m \ í 
A lii« ocho y media, misa cantada con orquesta ¡r 
mrmbn., por el lído. P, Fray Lndovico, Vilitaobr do 
S B C B E T A B I A 
Desde el dia 20 del actual, de 7 á 9 de la mañaua é 
iguales horas de la noehe, estarán á la venta eu esta 
Srcrclaria Ins localidades para la fnnción que á bene-
licio do sus fondos celebra esta HeuellriMicia en <d 
la Orden l arniebta. 'ifran Teatro Nacional, antes Taccin, el próximo (íia2.:), 
Por la Uird-í á las cinco y media, rosario, confermi- fentividad de. Santiago Apóstol, patión de España, 
cía por el Kdo P. Friy Gonzalo, C. D., y procesión Loque por ticuerdo de la Junta Directiva so hace 
con la imagen de laSuntiaiiiift Vil{jeu, biiblico pam general coiioeimieiito.—Habana, Julio 
BriMUÍWO 19 (le n m » lí) de ¡ m . - m Smeimo, ¿fímel A. García 
«-18 | C,1174 * 8ft-]9 
fe'ilta (Jehúmetó w^iííVite de concurrlDnlcs, no 
Wrdo téneV efettVi lll Jmi'a de la Sociedad anónima La 
mjfilntantoi convocada para el Centro Asturiano. 
\ en tal concepto, se recomienda nuevamente á sus 
accíonistns, one concurran el próximo domingo, día 
20 al medio (lia, al mismo local, donde tendré ésta lu-
gar, con el númoro de acolon'n-las qitó coi\t!Mft»-
Habatia 14 de Jiilio de liU' -1 -• P. U. dol Presidente, 
t i SefcWaliíÓ. fV<tH':?Sío M. Lavandera. 
Ct U^ alt -la-M 3dl5 
i *ftíi. 78-' Ji 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
f í t í h t r a i n c e n d i o s 
lísUiblecida en la Habana (Cuba) en 1855. 
Oficinas: Habana 5 5 
Capital responsable 
Siniestros paKados hasta \fi 
do Mayo de IMS 
Paíjatlo É la Señóla Olalli». 
Vihda do Vitla por Ayfe' 
vin1; qtte S u f r i ó ' t á s a 
RitVo iiúm. 8, el dia ¿3 
de Mayo último 
Idem á'Joaquin Alvarez, 
por averias que sntrió la 
casa Santa Felicia mim. 
20. el dia 3 de Junio 
$30.890,823-00 
$ 1.475,406-96 
j . A. B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
lista y facilita cartas de crédito sobre las princi 
?alesp)<izas de los Estados Unidos, Inglaterra, S'ancia Alemania ele . y sobre todas las ciudiv-
itx v pilfMos de ÉTapána é liaiía. 
c 665 78-23 Ab _ 
C Ü B A ^ 6 y 7 8 
Sacen panosfnr f l t o h ^ ; fti'-cn leĴ ns d cona y 
tóf^4 ¡l-aan caríns de créiUto sobre New Yopk 
Filadél/ia New Orlcans, San Francisco, Lóndrcs, 
París Madrid Barcelona y deináxrupi/alfs;/ cin-
dades importantes de los KsUulos Unidos México 
y Europa asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Milico. 
En combinación con los señores H B BiAlins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó renta de valores y ar.cionrs cntizah/cs n i 
la Bolsa de dicha ciudai cuyas cotizaciones reci-
1 ben por cable diariamente. 
B 1 J ! 
Y SOBR 
n qué conace ustel é m 
f ¿50-00 
I i : 50 
% 1.475.989-46 TOTAL PÁÍiAbO.-
Por nna módica cuotji asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclii.'-ión. 
Hábkhti 30 de Junio de 1902.—Bl Director de turno, 
Juan Palacios. 
La Comisión. Kjecutiva: Joaquín D. de Oramstíii 
Vicente Cardelle. c l l2ü alt 5.11 
PATENTE 
X J B I O - I ' X ' I ^ O T 
Ha QU« todoa llevan en la esfera na rótulo Íik^/¿-vé% v ^ v i n! 
que dice: 
m i m m r m m m t 
m t v v x z M U ú z i M qacéirew.it B E I L L ANTE RIA A G E A ^ S L y ^ 
¿ 6 M m f t r m & ñ o m ^osae i&ó'.ími&i • exfeenso y v a r S a c l o eartido d e Joyería, r^ojéría y • í p t i é a , 
' O S A P A R T A D O m " ' 
BA10 NACIONAL DE CÜBA 
(National Bauk of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Haco toda clase de operaciones banoa-
riae. 
Expide cartas de crédito para todae las 
oiudadsa dol mundo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capUales de provincias y demás ( oe-
blos de la Península, lalas Baleare? y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ció to 
anual, siempre qae el depósito se haga p^r 
un período no mauor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus saouraales de San-
tiago de Gaba, Clenfuegos y Matanzas, 
c 1101 i Jl 
BII t •gg»L«'J!^^'!! i ! ! !g 
¡NO ¡HAS CANAS! 
La teailiüia TINTURA A MKRICAÑA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, Uoig, 
deja teñido en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial n la salud, antes al 'contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolvióndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta quo 
vuelva ív pacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo misma 
se tiñe contando con un personal inteligente y se pa-
sa & domicilio. • • 
AQÜAiMAUAVlLLOSA: Vuelve la juventud de 
15 años, el cutis hetnioso y fresco. Vale 'i.r> centavos 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta, en di-
cha agua y pagarla por la cara deja el cutis hermoso 
y suave, sin dañarlo en lo más mínimo. Depósito 
principal O-Peilly 44. SCSI 13-10 Jl 
Se vende uno de acero, cons-
traido en 1890, de 50 tonela-
das de capacidad y de veloci-
dad 14 millas por hora, que fué 
Lancha Cañonera del gobierno 
español, y acabado de reformar. 
Se dá muy barato por no ne-
cesitarlo su dueño, 
Informarán Riela 48. 
C 1121 15-4 J 
N . G E L A T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G URA 
Hacen pagos por el cable, facUUan 
cartas de crédito y giran letras 
d cot ta y lurga vtstit 
nhreNveva York Nueva Orlcans Veracruz Mi-
tico, San Juan de Puerto Rico Londres, París, ; 
Burdeos. Lyon, Bayona Amburgo, Boma Nú-
polcs Milán Genova Marsella. Habré, Liüa, 
Ñantes, Saint Quintín Dicppe Toulouse Vene 
eia, Florencia Palermo. Turin Masino etc. , así 
tomo sobre ¿«das las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
fí. 80« í f é •!3,'í' 
Vé? i ¿r-s» 3 m 
a 113 
', A , A L T ^ 
APARATO DE SODA 
DK LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
esqviipa á L a m p s x i l l a 
A principio de Mayo tuvo iagsr la 
leapertara del Aparato do Soda do la 
Botica de Sao Joeé. Laa pereooas de 
gusto recooooen qae los refreeocs qat' 
expende este establcoimieoto eon los 
mejores de la oiadad. Hochoa oon ja-
rabes de fratás del país, según la es-
tación, y agua carbónica bien cargada 
f helada, resaltan de en sabor exqui-
sito. Ooofeooiona también refrescos 
con saino de fratás del extranjero, co 
mo Fresa, Frambaee», etc., y además 
otros bien conocidos como ühccolat . \ 
Vainilla, Ooca Ko'a, Zanaperril la, 
üalisaya, Ginger Ale y Neoiar 8oda 
qne no tiene rival c-n el mercado, 6 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas de la inaagaraoióo de la República 
ofrecerá algunas novedades, entre-ellaa 
el Ponche Bcyamés helado. 
Botica San Joeé, Habana 112, esquina 
á Lamparilla . - I U S ANA 
c ' (88 
S d E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
a y d 1 
R E A L F A B R I C A DE TABACOS 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
D E 
lf C © s t a r V a l e s y C © m p « 
E s t a casa elabora sus tabacos exclusivamente con lioja 
de las mejores y rón acreditadas vegas de Vuel ta Abajo. 
Ouanta(i porsojias deseen fumar buen tabaco, da sabor 
delicado, aroÍOJI exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la I s la , 
Mhm 98, SABANA, Apartado 6/4 
c TOO 1 11 
C I U D A D DE N E W Y O R K . 
H O T E L G R E S t i O B L E 
^a Áveñtdá y éátíé só*1, frente á Carnegie Hall 
y á trés ciladraS del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para íanlltlfts que visiten 
A New York. Moderna—exclusiva—accesible—A 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
bafio de $1.50 al dia, para arriba. 
A . E . D I C K , PROPIETARIO. 
También es propietario de l 
LONC BBACH HOTEi. 
« EN UONQ BCAOH, L. I . 
en el Océano Atlántico donde ee puede vivir clê  
licíosamente al frescOj 6 ir en menos de üna hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
NUEVO TRIUNFO DE i M a t é s I r n o s 
GIROS DE LETRAS. 
8, O l i E I L L Y 8, 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el crt&fe. 
Padl i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres Neto York. New 
Orleans Milán Turin Roma Fenecía Floren-
ña Nápoles Lisboa Oporto Gibr altar Bremeu 
ffamburgo Par í s Havre Nantes Bureleos Mar-
lella C'ádie Lyon México, Veracrus San Juan 
le Puerto Bieo ete etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitatcs y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Iblza Mahoñ y Santa Cruz de Te-
nerife. 
T E N E S T A I S L A 
robre Matanzas Cárdenas Bemedios Santa Cla-
ra Caibarién Sagua la Grande Trinidad Ci'en-
fttegofí SanM-Splritits Sartlídgo tte Cuba Ciego 
ié AtiÜix Maiizanillo, Pinar del i?to Gíbarit 
Puerto Principe y Nuevitas. 
o lOS'J 78-'. J i 
MEDICACION 
Coracl<in do ia IMeipcpsIu, 
¡jBastiralgln, V ó m i t o s de 
las «misara zadas, 
Oonvnlescrnctn. y 
toda a laa en> 
(ermodndes 





Compostela. Habana. . ^ ^ í 
fr aun 
a d a y 
eferv«s 
« l 
Estos obocoiatea proiuiados oou M e d a l l a d e O r o en l a E x p o s i c i ó n d e P a -
r i s , acaban de o b t í n e r en la de S a uta C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s alta 
recompensa. 
P ídase eü l iólos los estableentnlonfcos de crédífea. 
70 IM ••»•>»• 
11 Ja 
•¿Ü Ja 
R E L O J E S 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
a DIAZ VÁLDEPÁRIS 
Obispo 127—Habana, 
C. l i l i 2*-I Ji 
A U P E T I T P A R I S 
Mim Y CASA SE MODAS 
Se ha puesta á l a v e n t a u n v a r i a d o « u r U d o de C O B S E T S R E C T O S 
ü U i m o e M O D E L O S , pteciom á e s i o 93 á $6.30. T a m b i é n se hacea 
por medida desde $ 1 0 6 0 en edelante. 
B l u s a s de a lg j í . o a , y e r b i l l a y seda* 
Se h a n i e c i b i d o l e s nuevos M O D E L O S D E S O M B R E R O S P A R A 
E L V E R A N O , 
H e a H z i m o s c in t a s de M o a i é de p a r a seda á l a m i t a d de l p rec io . 
NUMEROS ©, 9 , 1 2 , 2 2 
P r e c i o s J S , 2 o , 3 0 , 4 0 c e n t a v o s 2>l<*ta 
F l o r e s , p l u m a s , encajes, t i r a s bordadas, ap l i saoienes 
T r sBza de p » j a la p ieza C2 18 m e t r o s $0.6S. 
Obispo 1 0 1 
C1083 
T e l é f o n o 
SA-Í 
6 8 6 
31-6 
Promlftda oon medalla do bronco en U iltlma JSxpoziotdn de Parla. 
Onrs ¿as tasss rebeldeis, t i s i s y deaaAs a n í a r m e d « d » s del peobs 
' ll(i8 8 Jl 
Acabó con la Martinica, y la Zapatería 
E I Í O " 
Acaba con los exagerados precios del calzado hecbo en el país 
L E A O T Y V E R A N S I E S V E R D A D L O D I C H O : 
C^3L3A3DO H E C H O EKT C A S A 
Znpnto8 de becerro negro y du color ú f 5-01 
Botines y BorcegnieH id. id. k 4 5-31 
Id. id. yrlacé Id; id. h $ 5-57 
Id. provenzal id. id. á f li 01 
("unió vé estos precioB son de verdadera reciprocidad, pues nunca se ha visto que el 
calzado hecho en Ely MODELO se venda tan barato. 
HJSCH0 ü QÜST0 D ¿L MABCHANTS 
Zapatos de becerro ne^ro y de color a $5-31 
Botines y Borceguíes id. id. á $0-81 
Id. id. glacó id. id. á | 0 1 1 
Id. provenzuí id. id. é, $6-61 
Fíjense en estos precios, eu la excelente calidad de los raatonales en ia esmerada 
«"onfección y en la elegancia del calzado y se comprenderá que sólo EL MODELO, 
San Rafael número 1, puede hacer estos milagros. { 
En 24 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimiento moderno. En- s 
viando un botín ó v.npato usado se hace, el calzado que se pida sin máa medidas^ 
qne ' " j l y , ^ ^ ^ c|)!etü ((y hacer lugar a! calzado que por evolución moderna está haciendo EL MODELO 
en venden 1000 pares de zapatos y botines negros, y de color, de pemm«8 que no httn recogido BUK eucargo», • 
^qtjoiiedan^preeioídemiFOcidadjíBdech &como^morftat J Jl I 
VOT teoer que practicar su balance, esta 
casa permaiiicerá cernida los dias 24, 25, 26 
y 2 7 . Ei 28 abrirá de nuevo sus puertas com-
partiendo les utilidades con el público protec-
tor; liaforá gran rebaja de precios y esplendi-
dos regalos. 
E N C A N T O 
(Mana 85 equina á Han Rafeel. Teléfono 1577 
c 1175 3a 19 3(1 'JO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y áci jo foífórlco. Conva'e 
cenoi», anemia, raquitismo, afeccionas nerviosas y oerdiacas. liooomentiado en el emba 
razo, lastancia, histerismo, digestiones difícilea, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
Por mayor, Farmacia de Pire ío , Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Fama 
0ia de San Julián, Maialla 99, i lvbina. UaL 8J0 35-11 Wy 
Durables y Exactos 
o. «57 
The Kcystonc Watch Case Co. 
ULSOIOA EN Philadelplua.U.S.A. 
La Tabricn de Relojes la mas 
vieja y la mas cjrar.üs en America. 
« 
Se venden en 
las prifleipaíes nelojerras 
c!e la Isla de Cuba. 
PHDI003 DE IMPORTADORES 
so v->)or:i!i en nuestro (¡espacho, 
jloieailt-r'-s 2:'. H ASAN A, 
6 Ja 
HE THE WEST IMPIA 0IL M ¥ ® . Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros, todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
1 .Jl 
K 
de ivroa,, ü o d e b m y T o k 
íVftpftrulü »»i & Í $ f M i 'alá Farmscíat lco do Fsría. 
£aca jarabe ¿8 ei mejor do los naotorkloa conocido?, pues o f ^ 1 1 ^ 0 ^ ^ ^ 0 áo 
us bálfiámlcop por oxcolencla la BSEA. y el TOLÜ, asociados & la CQDMNA, no 
¡xpeno al onfáimo á «üíiir oon^esllonod de la cabeza como encede con lo» otroí 
oalmantee. Sirve para ccatbatiff loa cátanos agudos y crónicos, bacleudo dena-
I parecer con haeíante prontitud IR bronquitis más intensa; on el asma sobre teao 
etite Jarabo eerá cu agoute podoroío para calmar la Irritabilidad nerviosa y dls-
cuinnir la expectoración. r ,A ¿̂¡aüfiS . i 
En laa personan cTá avanzada edad fli JAUA.BR PECTORAL O A L E A N T E dar* 
U'-i rocuGAdo mar»vinoso, diatoiaayÁiuiü la .^re-iión htonotiia! y el «anaanoiu. 
^oitóÜo principal; BOTICA FiUN^KSA, ti'.í San «?*t»oJ é m m ' C « M W r 
... y m todsr tótiaád boticas 7 d r o g u e r í a s aweUUAda« de ia iüu . . Ouoa. 
0 9 Bit t .TI 
S A B A N A 
por ol eietoma mix-
to do .Saorr.terarapia y Electrotorspla 
do Kalvet. Vrtío seguro. 
ma inyeco'.ouea 
sin dolor ni mSleátias. Curación ra-
dical Ei enformo paode atender á fue 
quehaceres sin fallar un e<ilo día. El 
óxlto ^9 FU curación ea seguro y eia 
ninguna coasocueiicla. 
(mÍDtt4n WoderBOj para la taber-iliMlü cnlosia en 1? y 2o grado. 
R rrtr.n Y el mayor aparato fabríca-Qjvo A, do por la casa de Liemons 
Alemania, con 61 reconocerace Á Ico 
oníermoc que lo necesitan sin quitar-
los las ropas quo tienen puesta». 
DE ELECTROTESAPIA en 
general, enforroe-íladcs de la 
médula, ere, GABINETE para lac en-
fermedades do las viasurlnariaD y es-
pecial para operaolonee. 
l?lflnfpnik'ÍU elD dolor en las ostreche-
jMüuuuiIOW ee3. Se tratan enforrao-
dades dol hígado, rlüoneo, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Córralos n ú m . 3 . ~n í*bana 
c 1110 - U l 
m m 
¡)r. Enrique Por domo 
V I ¿ S UBXN&BZAS 
DB L A UEETEA 
C 1C7J Jesús María 33. Be l'-i á 3. í J l 
J , F - a i g : f V e n t u r a 
AHOGADO. 
Sunfn CI;ini 25,111103, esquiuti á luquisidor. Teléfono 
839.—Consaltob <lc 13 ú 3. c 1944 ~3 Ju 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Víns armarlkd y áfecoionos vónéreh^ y Bifllitica»—< 
KurcrniodmleH (le'Seiioiiiá.--('t'ii«nlU\s tfu 1 n 3.—Her-
ía núiucro 3J. 5275 2tV8 J l 
Trnimniciito áe h\« eiifevmediulea nci-tiosus y de la9 
iíecciDUfcB funcioiiHlci» eu geiieiul. 
DOCTOU F. M ARTINTÍZ MESA 
De las faeulladea de Pari» y Mudi'id.—CouBultaa <it 
ia43 , -AiíüBt^6i ,f t i^#, _ C n 
Q-ustavo ILÓpea 
: e d a d © s d e l c e r e b r o y de 
l o s n e r v i o s 
Ti ds!ad:ido á Neptuno 64. Consulta diaria d« 12 á 2 
_ e l 176 20 J l 
Boctor C . E . Finlay 
JEspeeialista tn, enfermedades de loa 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3-Teléfono 1383.—Campanario 160 
c 1080 I ' J I 
LIBROS É BÍPRESOS 
EL 
TvifrrTT,edad«« del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y <ie la PIEL (incluso VENEREO v SIPI-
LlS.)—Coosultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
reJúfono 459. c 1078 1 J l 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López darante trae 
S i •.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para lo? pobreg $1 al mes. La» op«racionM gi-atis. 
C 1143 10 J l 
2Dr. E n r i q u e KTúñea 
Profesor auxiliar de Cirujía j Qioecologia de la 
Escuela d« Me lío i'ia. 
Con miau de 11 á 2.—San Mijmel 116. Neléfono 1213. 
C. H44 
Clifiica enraeión sifi'ítica 
del Br. Redondo. 
AvJea al público que por deferencia á BU 
Emmerosft clientela, traeflere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cslsadd de Bnenoa Aires 28—Teléfono 1973 
o 1106 i J l 
is Uim y mmi 
ABOGADO Y AGBIMESSOB, 
A G U I L A . 6 6 
ADOLFO R E T E S 
547 
Enfermedades del e s tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
ti, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
el . f. •. ¡tal St. Antonio de París. 
CoBsiutas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
kos.—Teléfono 874. C.1141 10^1 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 




/ rruro Marees Beaejardin, 
CIRUJANO DENTISTA, 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 & 6 los dias 
de labov y de l l á 3 los festives. 5223 26-0 Jl 
Zangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para eUo con personal competente v práctico, Gabi-
Jiete Agaiar 81, de una á cuatro p. m. 
Eüte antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
tr amen tos para orquesta y bandas mili ta-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Pevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 16, arcos, desde 60 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Caruilí 
Lemoine 36 centavos. Idem de piano Le-
moine, Garpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudie» que se dan en los 
conservatorte* y Centros de música á pre-
cios mpy reducidos, Métodos de Bandurria 
do Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS ír^ncesea y alemanes MUY BARA-
TON, á precios de fáb.ic». 
Aguacate, número lOQ, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
— *.- te-te \SU 
I V u as iát ico general cocinero 
'desea colocarse en establecimiento 6 casa particular» 
Sabe el oficio con perfección y tiene; quien lo garan. 
tice. Informan Trocadero 16, plaza del Polvorín. 
5661 449 
D E S F Á C O L O C ^ R S U 
^f.aj'jven peninsular de manejadora ó criada de ma-
ño. Tiene quien responda por ¿Ha é informan en Fac-
toría número 17, 5663 4 19 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Tienen oportunidad de ganar bu'eih snféíáó, colo-
cando entre sils "amistálaes noVedadas y artículos de 
prímertt taecesídad. Trabajo'fecente y discreto. 
DiVigírse, con 'referencias, al I)epart.amento de 
una criada de manos ó manejadora. Es cariñosa con 
loe niños y salw cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Refugio 51 
5565 4-] -16 
Se desea i m a cr íada de manos 
para Marianao, que traiga referencias; sueldo $5 
ta y ropa limpia. Informan Habana 38. 
5593 4-16 
pía-
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
uj-sea colocarse de criada de manos ó de manejadora. 
Tiene personas que garamicen su conducta. Infor-
mtn Galiaco 8 5077 4-16 
Agénriias q\íá dirigen los señores E. Johanet é Hijo, í: de carácter bondac 
'en Oficios 30, altos, d* 8 á diez de la mañana, y de 2 ne quien responda 
fe 4 déla tarde. 5664 8-19 5587 
Una ¡oven peninsular 
desea colocarse de criada de mauo ó manejadora, es 
doso y cariñosa con los niño» y tte-
ARTES Y OFICIOS. 
£. Morena, Decano Electriaista, conatruotor é toe-
talador de para-rayos sistema moderno á ediücius, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones d« loe mie-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garutia. Instalación de timbres elétrídós. 
Cuadros indicadores, tubo» acústicos, Kneaa telefóM-
cas por toda la lela Reparaejones de toda 'cleuie de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan lodos loe 
trabajos. Compoetela núm. 7. 4594 26-15 J l 
uéetreme en mano y 
que es y lo que pue-
de ser. Horas; de nueve A doce para ambos sexos, y 
de dos'á seis para señoras. Ultimos quince días. 
Habana núm, 23, letra B. 5440 8-11 
LA. INDIA PALMISTA.*-! diré á Vd. lo que ha sido, lo 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
D E JIMENEZ 
Se ba tríislada*) & San Miguel 65 «ntre Éfcn Nico-
lás y íríanrique. 5256 26-6 
Kafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la éx- \ 
•esión de la vida, al óleo crey^ 
parecido. Neptuno 14ft 4844 
U n a profesora 
de inglés, español é instrucción primaría, da tree ho-
ras de clase diarias en cambio de casa y comida. Da 
clases á domicilio y desea una plaza de institutriz en 
cualquier punto de la Isla. TieUe bvienas reí'orfindtis, 
Direeeión; Indnjstria 6S, altos. 5683 • 8-15 ' 
por elia. Informan Eirído 9. 
4-16 
A Isa i | .ué desden r e t i rara» de l o s 
n é s o c i o a . 
Necesito uü buen local con 6 siu artíüatoste en las 
'oálleBde Obispo ó San Rafael. 
i Para pormenores diriíirse á F. A. Baya, óptico en 
la rüa'Azafta ds tíómez, frente á Albiau, 
b680 13-19 Jl 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de criandera. Tiene dos meses de 
parida, eon buena y abnndantM lócíle,' Tiene quien 
la aarantic*. Infuírtító Compoetela nrtmoro 115. 
.....xm 4.1-8 
8 2 S O L I C I T A 
una codnera que sepa su obligación, tiene poeo tra-
bajo y no tieuo que ir á la plassa. O'Reílly 66, col-
chonería. 5645 4-18 
UNA CRIANDERA de tin toe» de parida, oon buena >r abündánte l'é'cíle, desea colocarse á leche 
antera-. í iene qüieü í« garantice. Informan San Ki-
tol&áfl 24. 5635 4-18 
UÜ ¿"OVEN amable, peninsular, desea colocarse de camarero, criado de mano ó portero. Si ee le 
exigen traerá buenas recomendaeionee de lae cacas 
donde ha estado. Informan Refugio 2, entrada por 
Morro, taller de lavado. 5636 4-18 
XTna jo v e a sieaiasulasr 
desea colocarse de manejadora ó críada de mano: es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. íntorman Vives 174. 
6659 4-18 
ÜN MATRIMONIO JPEÍÍÍNSÜLAR desea en-contrar colocaéioñ, él de jardinero, hortelano d 
portero y ella de criada de manos. Dan razón en Dra-
gones hum. 10, eínuma á Amistad, bodega. 
5617 0 4-18 
S B S O I . I O I T A 
una cocinera con buenas rolerencias. Consulado 9:1 A 
altos. 5ÍS18 4-18 
26-26 Jn 
HOJALATERIA BE JOSE PUIG. 
SE S O L I C I T A 
_ una criada para los quehaceres de la casa, que duer-
presi reyéil. Responde del < ma fuera del acomodo. Sueldo 8 pesos mensnales y 
' ropa limpia. O'Reilly 47. 5656 1-18 
c i 075 1 Jl 
F0 STER & FREEMAN 
COMSELOaS IN PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Miucas y Patentes en los Estados Unidos y en ee-
a Isla. Atuutos mercantiles é industríalee. 
c 1076 1 J l 
TaJ. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, coetado de Villanueva. 
11077 i J I 
A N A L I S I S D E O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Doctor Vildósola. 
, Fundado en 1889, 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
pesos ($2). Calle de Compostela n° 97, entre Mura-
lla y Tenieute Rey. 4989 26-28 Jn 
Br, Gonzalo Aróstegni 
M U S I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de 11 á l . Atfuiar 1031 
Telefono 824. e 1082 I J l 1 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
¡Ocobros ó dirijiralgún establecimiento, do quinca-
llería y joyería 6 cooperar á sus trabajos ó cuMlquiera 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción í °Kâ "P"01011 'l??-10.̂  lo miíi™9 ?n M l H q-af en 
de canales de todas cla8eB.-0J0. En la m!6ma hay i I1 ^ P ? ; Para tóas 
depósitos para basura y botiiae y jarros para lae ^ dor def D.ABIO DB LÍ. AHISA G. 11 Jn 
cherías. Industria eeq? á Colon. 
c 1043 
CASI DB HUESPEDES 
Industria 125. esquina á San Rafael, de Dolores , 
Aguirre, vinda de fsergio.—Esta casa ofrece hospeda- i Aguacate 19. 
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas ' 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y á una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 Jn 
PEUDIDAS 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Siilia y Enfermodadei 
Yenéreaa Curación rápida. Coasultae de 12 4 1 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. s 1013 1 Jl 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—S«n 
gnacío 11.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c ^081 1 J l 
orge L. Debogues 
r S P B C I A L J B T A 
E N E N F E B M E D A D E S D E LOS OJOS 
Ccnsn tas, eperecíene^ elección de espe-
JDC IÍS, de 12 & 8. Industria n. 71. 
c 1C84 . i JÍ 
A Ú U T O Mañas 7 Urqnída 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS * 
A m a r g u r a 32 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J i 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Be ha trasladado á AMARGURA 32 
1 Jl 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2, LUZ número 11 
C 1097 u i 
»ra Mannel Delfin, 
MEDICO DE NI^OS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
Ban Miguel.—Teléfono n? 1262. 
esquina á 
DOCTOR BOBELIN 
Dematólcgo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de ia Piel y 
Sifil!ticas<, en el Dispensario Tamayo 
Cenen.tas de 12 á 2 91 je8Ú8 María 
G 111o i . j i 
PERDIDA.—Uu perro casta sabueso color hegro por la parte del lomo y amarillo ñor la parte de 
abajo, cuatro ojos, tiene el rabo cortado por lapnnta, 
entiende por Confianza, se suplica i la persona que 
lo tenga en su poder lo entregue en la calzada de Je-
sús del Monte 230, donde se le gratificará generosa^ 
mente después de agradecerle el favor. 
_ 5701 4-20 
PERDIDA.—Se ha extraviado en el tramo de la calle del Municipio á los Cuatro Caminos, una ca-
dena de oro con su medalla y monograma E. L. M., 
6 de mayo año 1900. Se suplica á la peraona que ha-
ya encontrado dicha prenda, ge le gratificara al en-
tregarla en Municipio 33, J . del Monte. 
6660 4-18 
S E S E A A C L O C A R S E 
nha joven en casa particulai- y que la traten eon 
consideración, no ha dt- haber niños ni fregar suelos 
ni servir á la niesa, para la limpieza y coser. Dirigir-
se á SÓl S^altof^ 5652 4-18 _ 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DÉLA MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
G. 
D E S E A C O L O C A B S B 
un hombre de mediana edad para portero ó criado de 
mano, por haberlo desempeñado muchos años. Cuba 
n.92_á todaejioras. 5C51 4-18 
W A J O V E N Í ' B N I W S D X A K : 
desea colDcarse eii casa particular de criada de mano 
"Una señora, viuda, pcmmsüiar» 
de mediana edad, desea colocarse para acómbañar á 
^ señoras ó feofioritas, para aóni ó para.afpera. 1 Sabe 
5 coser, cottar-y ayudar á.los labores de la casa, tnfor-
taan en NeptVu&o 101, baíos, laelrena. :.• 
5586 4-16 
tfna señora peninsular, 
dceea oolopárse. de manejadora ó criada de manos; sa-
be coser.máquina y tiene quien responda por ella 
y sabe cumplir con su obligación. Empedrado 9. 
5594 4-16 
TT AVANDERA.—Desea colocarse una de color 
ILique sabe lavar toda clase, de ropas de señoras y 
caballeros. Puede proséutar garantías. Informan 
Lamparilla 46. 6589 4-16 
Se desea colocar 
una criada de nanos o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconveniente en salir 
fuera, es peninsular j tiene garantías Baratillo 3, 
esquina á Obispo, darán razóu. 5595 4-16 
Una joven del p a í s 
desea colocarse de criada de mano 0 manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo buenos informes. Dan razón Aguacate 
número 7- 5457 4-16 
UNA JOVEN QUE SABE INGLÉS, FRAN-cés y español, desea colocarse de camarera de 
hotel ó ama de llaves de caballeros. Tiene buenas 
referencias, en San Ignacio 77, altos, iuíoimaiún. 
5583 8-16 
Una s eñora peninsular 
cocinera repostera á la criolla y española, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien la Karactice. l u 
forman Amistad 91, barbería. _4'16 
QE~SOL1CITAUNA~8EÑORA BLANCA, PARA 
Cnna corta limpieza y hacer algún mandado, ha de 
dormir en la colocación y tener quien la garantice, se 
le dá buen trato, ropa limpia y o pesos plata. Infor-
man Maloja 42. 5580 4-16 
Uua criandera de colofr 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
clie entera. Tiene quien la garantice. Infoiman en 
Monte 151- 5.r'77 4-16 
, rr.tiO. j o v e n p e n i u . F u l a r 
desea colocarse de criada do mano. Es trabajadora 
y aabe desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Condesa 33. 
5581 4-15 
UNSR. CONOCIDO EN EL COMERCIO Y fuera do él, que tiene personas y casas que in-
formen de su honradez y laboriosidad, pues ha tenido 
establecimiento, desearía encontrar agencia, comisión 
6 representación de alguna casa extrangera en esta 
eapital; ó en su defecto se presta á ser apoderado, 
administrador ó mayordomo de particulares que ten-
gan Intereses. 
Sils pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
es hacer aluro. Dirigirse á Prado 16, bajos, L. R. 
5535 8-15 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomendaciones un servicio decente 
de criados y críadas, depeudientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J . Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
5101 27-2 Jl 
la fresca y hermosa casa calle de Jesús María n? 21 
entre Cnba y Sán Ignacio, compuesta de cuartos ba-
jos, entresuelos, piso principal y bohardilla. Le pasan 
los carritos por el fondo. Informarán en Amargura 
n9 31, entresuelos. é64á 448 
Se alqüila lil espaciosa y elegante casa calle de Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén ó tábríca de tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones; tiene instalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam-
panario 28- 5639 13 18 
L o m a del Vedado 
So alquila á una cuadra del fondo de la quinta de 
Lourdes, un ebalet eli 10 coiltenes, calle 15 entre E 
jr D núm. 14. con 7 cilartos, sala, comedor, baño, 2 
inodoros, cilartos de criados, gasj ttgüa friá y tialien-
te, jiirdíu y extenso patio y eaballerizás. Ihíbrnia al 
lado sii dueño. 36ll 4-17 
9 « á g u i l a e n i 1 cen tenes 
casa Animas 151 con:siete cuartos— Ĵos altos—con 
ĵ us^namparas, baño con dachay hermosa cocina y 
demáfl¡exigencias sanitarias. Iníormau Habana 90. 
5̂ 13 ¿-17___ 
Qeialquilan dos espaciosas casas situadas en Cerra-
>^(1R dél Paseo núms. 18 y 20. La primera compues-
ta de sala, saleta, siete hermosos aposentos, con an-
tesala para comer, suelos hidráulicos, baño, inodoro, 
patio y traspatio, por la suma de 10 centenes; y la 
segunda con sala, saleta, seis cómodos aposentos, ba-
ño, inodoro, patio y traspatio, por la suma de, ocho 
centenes, ambas a la brisa y acabadas de pintar. 
Informan Gervasio 109 A á todas horas. 
5600 8-17 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
para escritorio; también se alquila ana accesoria. 
6630 4-17 
S N i o c s N T s a r s s 
Se alquilan los alegres, frescos ó independientes 
altos de Amistad 148 frente al Campo de Marte, se 
componen de recibidor, sala y cinco cuartos. Infor-
man en Acosta 81. 5626 4-17 
ánimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada ipendiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos ó impondrán en Prado 99. 
5605 15-17 Jl 
Mafle tayes taMemei tos j r v i N O PE C O C A DE C H E V R I E R 
S B V E N D E 
un tren de lavado en buenas condiciones por no po-
derlo atender su dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19̂  J l 
SE VENDE en $3.750 oro libres, la casa número 54 de la calle de Suárez; tiene diez varas de fren-
te por 38 de fondo, no reconoce gravámen, agua re-
dimida: la llave en la bodega de esquina á Gloria: de-
más pormenores, Cristo 33, primer piso. 
5640 8-13 
QE VENDE Una finca de tres caballerías de tierra 
>3stiperior, tmeila agüa, tnagnífleas (jasas de vivien-
da y t rabajadores; á ilha llora de la Habana * céfta 
de calzada; está eil éxplotacón. IñforniSS Catlo? Í I Í 
número Silfl. S632 4-17 
En $25000 se venden 170 caballerías d« tierra para toda clase de siembras y crianza dé ganado, agua-
das, montes, una parte virgen, frutales, casas y una 
mina, dos leguas del mar, ferrocarril en el lindero, 
iurísdicción. de Sagua la Grande, ReíBa 2, «asa de 
cambio de Iturralde, de 11 á 2. 562^ 4-17 
S E VBNDBZV 
tres solares de terreno, situados en el mejor pnnto de 
Vedado, todos cercados. Informan Lamparilla 33. 
_ 3562 4-16 
VENDO, por tener que ausentarme de lá isla, la mejor Panadería y Víveres finos de la Habana iy 
además un cafó de poco capital. • Pregunten en la 
Casa de Salud "La Benéfica" por el número 189. 
_5584 15-1 W l 
Conviene leerlo. Por no poderla atender so ven-de una industria de pioducto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poeo alqniler 
mucho local y facil administración. También se ad-
mite un socio. Demás pormenores, Esteban E . Gar-
cía, Aguiar 59 de una a cinco. 
5493 8-13 
POTRERO.—Se vende 6 se arrienda un potrero ti-tulado Dos Hermanos, compuesto de 95 eaballe-
rías de tierra, con sabana, manglar y oiéuega, site en 
Ceja de Pablo, Sagua la Grande. Informes, Licen-
ciado Baños, Mercaderes 11 altot .5477 8-13 
DE V I -
y 5 ios 
SE VENDE en médico precio una hermosa vidrie, ra de metal niquelada, de 4 vara» de largo, vi-
drios dobles, y su cubierta caso de quererla instalar 
en soportal: es propia para mostrador de sedería, 
quincalla ú otro análogo. En San Rafael n? 20, cami-
sería, informarán á todas horas. 5447 8-12 
CE VENDÉ, arrienda ó negocia por ea«a» en esta 
^ciudad, una hermosa 7 bien situada finca de buen 
terruño para frutos del pais, terca de esta eapltal. 
Princesa n. 3, Jesús del Monte, de 8 á 10 de la ma-
ñauaim. 5431 8-11 
SE ALQUILAN LOS ALTOS O BAJOS llegas número 92, con 6 cuartos los altos 
bajos. Informan en la misma, do una á tres ó 
Obispo 1, donde está la llave. 5602 6-17 
SE ALQUILAN A CORTA FAMILIA LOS MAG nífieos altos que dan á la callo, también tín za-
guán, propio para guardar niio ó más carruajes. San 
Nicolás 105, entre Salud y Reina. Informan en la 
misma. 5623 8-17 
MUY barata se alquila la hermosa casa Tronadero 105, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos, un saloii alto, patio, cocina, a-uaé inodoro, to- i QE VENDE la casa Pamplona n? 5, Jesús del Mon-
da de azotea. Se ptiede ver á informan todos los días : ^ te, toda de mampostería, con 7 cuartos bajos 
5615 Q '7 i •J — - • 
S E V E N D E 
una fonda americana que está bien situada y que tiene 
muy buena marenantería. La casa está por contrato. 
Para más informes Prado 91. 543o 8-11 
de 1 ¿ 3 de la tarde en la misma. 8̂ 1
Se alqui a 
la casa Dragones 94, con sala, comedor y cinco habi-
taciones y baño. La llave en la bodega de la esquina 
é informan Campanario 33. 500 1 4-17 
S B A L ^ t ? 2Xi % 
la casa General Casas n. 3, compuesta de sala, come-
dor, nn cuarto bajo y otro alto, agua, inodoro y áco-
| metimiento á la cloaca. Tres centenes. Informan Cu-
ba 127 y está ia llave Rayo 26. 5596 4̂ 17 
SIS S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado que traiga buenas referen-
cias y qno no sea un niño, y Un criado de 16 á 18 a-
fios. Sun Rafael esquina á Campanario, botica 
c1156 6-13 
En Jesús del Monte, sobre la calzada y ¿¿tupia cua-dra del tranvía eléctrico, se arrienda una estancia 
de dos caballerías de excelente tierra. Informan en la 
Notariado Diego, calle de Cnba número 56, 
?6a9__ 4-17 
-Muy barata, en precio arreglado á la si-Cojimar toacioi 
blo Real 66, frente al castillo; ta llave á la otra puer 
tr é imponen en la Habana, Acosta 81. 
5628 4-17 f 
Eu módico precio se alquilan los bajos de Neptuno 47, compuestos de sala, recibidor, 4 cuartos, sale-
ta de comer, cocina, baño, &c., todos los pisos son de 
mármol y mosaicos. La llave en el número 52 y su 
dueño en Lagunas 68. 5611 4-17 
altos, sala, comedor, agua, 40 varas de fondo y 13 de 
frente, entrando por Luyanó á media cuadra, sin gra-
vámen. Informan en la misma: 
5126 15-3 J l 
DE A N I M A L E S 
SE vefide nn caballo criollo, alazán, de siete tas, de ocho años, sano, sin en ar-resabio alguno; tan 
bueno para monta como para íirar de un coche. Se 
dá en 24 centenes. Calzada de Puentes Grandes nú-
mero 164, á toda hora. 5711 8-20 
B O N I T O C A B A L L O 
Se vende un bonito caballo de 6 Ij2 cuartas esca-
Iñación se alquila la meior situada casa del pne- I ?a8' 68 ? m0Ilí!l Se 4a ^ barat0 7 86 Puede ! ver en el Vedado calle 7 núm 161, 
6195 8-13 
SE DESEA alquilar una tasa de comer, icodoros, etc., de h 
á San Ignacio y do Teniente Rey a Chacón. Dirigir 
se al Bazar sitiiado en m Calzada del Monte núm. 11. 
5489 6-13 
Se alquila 
r¡"on 8 cuartosrPaÜTa I ™ 8a}^ aIt0' en ca8a f11".51' 
la calle de Compostela ^ .14i' -üo64 fl16!.... . 
TTVos cuartos altos con un colgadieíto, una pequeña j 
X - f azotea, agua ó inodoro, en la casa Amnrgiira 80 í 
| JJnfarmacéutico sólicita una regencia, bien en esta 
6 jnahejadora; es cariñosa con los niños y sabe cum- f capital, ó en una población del interior. Para direc-
plir con su obligación. Tiene quien responda por ella, j ción calle de Luz número 98. 
Informan Santa Clara n. 3. 5649 4-18 I , • . • .•: ' * , 
5476 8-13 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE , conoce la contabilidad y correspondencia comer- 1 campo en linca ó ingenio. Además puede servir tam-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la bien eu cualquiera otra cosa. lieue las mejoras ga-
islaj de ayudante de carpeta, dependiente de escrito- ; rantías. Informan Obrapía IA 5466 
UN señor isleño, de respeto, desea colocarse de sereno en casa particular ó de comercio ó eu el 
vacas do leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 JI 
í m S K I S ^ i ^ ^ S F m L J . l 'glUljgS •É l 
DE C A R R U A J E S 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
nauuaaa por lamina respétame, se aiqaüan h pocas ' sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamiento 
personas sin niños y anímeles permanentes 
referencias satisfactorias. 6568 
qno den 
4-19 
B n M e r c a d e r e s 1 2 
Se alquilan dos habitaciones altas y una accesoria 
4-16 
i t s 
á 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales. Informarán, Consulado 124. Teléfono 
núm. 280. 5704 4-20 
propia para escritorio ó establecimiento. 
5576 
Ayer desde la calle D esquina á 3, en el Vedado, 
se ha extraviado nu reloj de señora. A la persona que 
lo entregue en Cana n. 3 se le gratificará con largué-
is. 56*8 4-1? 
no, cobrador, pasante de colegio o interprete de b«-? Q( E solicita una críada de mano quo sepa coser á 
teL Habla y escribe el francés, portugués y casiella- 1 > w n o v á m£attina y cortar. Para una familia 
no. Buenas referencias. Desea coloca) se en casa de ^ eatá ol ali.ut)0- 37 informarán, 
comercio, fábrica o almacén para cualquier cargo (le f» g.]^ 
escritorio. En esta Administración informarán diri- % — 
Agiéndose á M. O; G. g B S S H A C O L O C A R S E 
"CTna s e ñ e x a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta 
blecimiento. Sabe cocinar con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan San José 74. 
5631 4-17 
í nn cochero peninsular con buenas referencias; habla 




Cobro de cargaremes, certificados de H-
bramientoB, pagaa atrasadas de Pasivos, 
haberes perecuales, devolución de flaneas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y enan-
tes créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno eapafiol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. a736 slt 30-lmy 
UNA SEÑORA, 
solicita colocarse de cocinera, para un matrituonio 
solo. Informan en el despacho de anuncios de este 
periódico e 1167 4 17 
S B D E S I S A C O M P R A R 
•na casa que sea ámplia y cómoda y esté situada en 
el barrio del Angel. Informes; Chacón número 27, 
5627 13-17 Jl . 
J A I - A L A I 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresas-Informarán 
Oficios 16, de 12 á 4. 
EL PENSAMIENTO, Centro de Negocios y colo-caciones de Pardo y Martínez, Compostela 55. Se 
facilitan v solicitan criados y dependientes, se da di-
nero en hipoteca y sebre alquileres y se gestiona to-
dos cuantos asuntos nos teUgan 6 bien encaraar 
6700 6 t 2 0 
DR, CLODOMIRO NOY 
MÉDICO ClHUJAKO 
I>omíci7ío Aguila S.—Be 19 d i consultas.— 
Valsada del Monte 1*9, alto*—J)e l i á 3. 
5;3^ ae 3 J l 
Alberto S. de Bnstamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, Innea, miércolee j 
-nemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565.' 
156-11 Ab 
Dr. Era esto de Aragón 
¡ M l l LA CLINXA I I M I O S DElIOiPITiL I? 1 
Parios tnfermedades dt ¿iras, y Cirujía 
Consultas de 2 ÍÍ 2 exclusi tamtnte para MA»-
ras en Salud 53 —Teléfono 1657. —Gratis para 
tenoras pobres en el Dispensario Tamago Mar-
íes y Sábados de 3 á 4. fk;31 at-íSJa 
E L . H E R E D E R O 
de D. Jocé Pérez Alderete, ó quien 
posea fincas en Arcos de la Fronte-
ra, provincia de Cádiz, puede diri-
girse á la Administración de este 
periódico para un asunto que le 
interesa. adm. 8-20 
tí V A l)rofe*ora ingle«a v modista fina en eombre-
*Ji-'-^*- ros, vestidos y toda clase de ropa, desea colo-
carse en una buena casa ó Colegio. También paia 
enseñar, coser y hacer los quehaeeree de una casa, 
menos dormir. Entiende dfe todo y habla el español 
Informan Galiano 136, altos. 67JO 4-20 
S 3 S O L I C I T A 
una «riada d« manos peninsular que sepa es oficio y 
presente referencias. Que laxe pisos. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Amistad 146, altos de "La 
Corona". 6713 4-20 
UNA CRIANDERA PENINSULAR aclimatad» en el país, de dos meses de parida, oon su nifio 
que se puede T e r y con buena y abundante leche, de-
sea eoloearse á leefae entera, Tiene quien responda 
por ella. Informan Yirts 170, alto» a. 13, . 
6707 ' 4-Ó0 
Enrique H e r o á n d e z Car taya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. 
3312 Jesús María 20 78-1 Mv 
M r . Á l í z e á B o i s s i é 
Cuba 139, none á peso plata lo restante de la tercera 
edición de los Modismos, premiados en la Exposición 
ye í^T'S- 5010 26-28 Jn 
8 © desea saber el paradero 
de D. Cosme Lasoano y Bilbao, natural de idem, de 
oficio ¡alambiquero, que residía por San Nicolás y 
Cárdenas, para asuntos de familia. Dirección Sitios 
64, Habana. 6688 4-20 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Hauana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cochero», porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
qniler, dinero en hipoteca y alquileres, eompra y ven-
ta de casas y finca». Boque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26 20 J l 
S E S O L I C I T A . 
va criado qne sepa cumplir con «u obligación. Infor-





í^™oe completoe de CLASICA, MATEMATICAS 
R C I O . Seis competentea profesores. Pi-
Hlauáe catálogos ilustrados. Honorarios $3; 0. 
Directer, W. W. BRIGGS. 
c 1003 26-15 Jn Ia-16 Ju 
Profesor de intruccíón primaría 
l n antigño empleado en Gobernación y Profesor 
<le instruectón primaría ^or la Normal Central de Ma-
drid, de reconocida mojalidad, ofrece sus servicios á 
las familias que deseen utilizarlos, bien en la easeñan-
sa, bien como administrador de fincas ú otro destino 
análogo. Informarán en la Administración de esite 
'diario. G 
»EMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-
.¡. >f i s. James, ha trasladado su Academia 
ta 3, i los altos del DIARIO DE LA MAKIXA. 
ios para el curso del verano, son de los más 
me conocemos. Por nn ingenioso y fácil 
los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
- 26-4 Jl 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de críada de mano 6 manejadora. Es 
cariñosa eon los niños y sabe enmplir con sn deber. 
Tiene qnien responda por ella. Informan Cárcel 9. 
6691 4-20 
H a c e fa l t a u s a s e ñ o r a 
qu e qnieia cocinar y ayudar & los quehaceres de una 
corta familia; se le dará buen trato. Salud n. 3, taller 
de mecánica, 6673 4-19 
U n a Joven pen i sau l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes. Amargura 64. 5671 4-19 
COCINERO Y REPOSTERO desea colocarse en casa particular ó establecimiento, es limpio y a-
seado y joven sin familia, tiene qnien lo garantice y 
sabe cumplir con su deber. Cafó Marte y Belona dan 
noticias: 56 76 4-19 
DOS JOVENES PENINSULARES desean «dó-locarse en hotel 6 casa particular para criadas de 
mano, de aposentos 6 de manejadoras. Son calinosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan Suárez 35. 
5667 4-19 
T T » PROFESOR CON TITULO DE L I C E N -
- Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen va eoanmntmríi y moralidad, se ofrece á 
fe* le familia y directoree de planteles de edu-
• lar clases de 1? j 3* ensefienza y de 
apUcaci n al oonwitslá Dirigirse por escrito á J . P. 
? del D c m o DE X.A MARIFA.. i . 
I 
XTna cr iandera penicsmlar 
con bnena y abundante leche, desea colocarse á loche 
entera. Tiene quien responda por ella. No tiene 
iuconrenionte en ir al campo. Informan Egido 9, en-
tresuelos. 5625 4-Í7 
DESEA colocarse un joven peninsular para criado de manos, es de bnena conducta y trabajador, 
no tiene inconveniente en ir al campo. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha servido, de-
sea encontrar una casa decente. Darán razón: hotel 
La Campana,J^gido 7, altos. £617 4-17 
^ M B X C O L ^ A R S B " " 
una criandera peninsular á leche entera, la que tiene 
con abundancia, de 3 meses de parida. Tiene quien 
responda por ella, 
bien un criado. 
Informan Prado 50, cafó. Tam-
5621 4-17 
Cocinero peninsular 
que sabe su obligación, sin familia y joven, con bue-
nas referencias, desea colocarse sin pretenciones. 
Aguiar y Chacón. Bodega. 5616 4-17 
Al 
15-6 J l 
MAÍSON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa eaea 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblado» á fami-
lias, matrimonios 6 persona» de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. _ 5703_ 4 - I _ 
GRAN CASA deliñéspedes.—Departamento».—En esta respetable y acreditada casa de lumilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres, ha-
bitacionea. Galiano 76, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada oasa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. Se solicita uua camarera qne entienda de 
costura y un ayndaute de cocina. 5712 4-20 
Habitaciones hermosas 
y ventiladas se alquilan, dando todas á la calle, en 
precios módico». San Ignacio 16, esquina á Empe 
arado, altos. 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c l l62 16 Jl 
Eln una casa respetable de un matrimonio sin niños i Ise alquilan dos claras y secas hábil aciones bajas y \ 
una muy hermosa alta, á caballeros solos ó matripio- i 
nio sin niños, con toda asistencia ó sin ella: se dan y '. 
piden referencias. San Lázaro 137, esquina á S. Nico-
láa 5561 4-16 _ ; 
E n Obrapía n. 26 
se alquila el alto oon vista á la callo con las coraodi- > 
dade» necesarias, propio para uua curta familia; son | 
ventilados. Precio módico. 5575 8-16 1 
C A R I L V A J S S . 
Varios familiarea de vuelta entera y 3i4. 
Duqueeae, milores, vis-a-vie, tílbur^B, f íe-
tones, copés, traps qae te ponen á rolun-
tad de dos ó cuatro aaieutos. 
ICstos errauajes son unos nuevos y otros 
usados, unos con eunchoa de goma y otros 
de sunchos de acero. 
Se venden baratos y se admiten cambios 
por otros carruajes. Salud 17. 
5699 8-30 
Q E VENDE un magnífico M1LOB plantilla fran-
jocesa, con zuncho de goma, nn caballo de siete 
cuartas y media, dorado, nn tronco da arreos, «n« li- i 
moliera y tina Duquesa remontada coa snneho de 
hierro. Informarán San Rafael 160, á todas hora». 
5545 8-16 
muy AUTOMOVIL.—Se vende uno de gran hyo, fon«a dnqueKa do 4 asientos, baen funcionamiento, N 
| da en $1000 oro español y se sacará á probarlo para M S S a O S ® 2 8 
Se alquilan dos habitaciones bajas, con vista á la i seguridad del comprador Para verlo en RefagioS, 





los espaciosos bajos de la casa Animas 109, acabados 
dejreconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
_ 5566 _16-16 Jl ̂ _ 
SE ALQUILA en cinoo centenes la casa Revi lia gigedo 109 con inodoro y baño 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con tan arreos. Buenos Aires 23. 
c 11:15 96-8 J l 
SB VENDEN 
un milord con tres caballos jnntoe ó separados. Se La llave en Al- | pueden ver hasta las nueve dé la mañana Jovellar 4 
cantarilla 32. Tratar de su ajuste en Amargura núm. ! casi esquina á iispada. Informan Soledad 62, bodega, 
19, bodega. 5532 8 16 I ¿139 16-3 Jl 
5698 4-20 
17 c a c r i a n d e r a 
de nn mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
ttcO. Informan Sán Nicolás 24. 5Ü36 4-17 
Criados de todas clases 
se facilitan y solicitan en la Agencia Pulgaion. Em-
pedrado 46. Se dá y toma dinero en hipoteca y hay 
uua modista que hace ropa de señora» por figurín. 
5597 4-17 
Una señora formal 
desea colocarse de criada de mano ó para acompañar 
á una señora: tiene quien responda por ella. Infor-
man en San Lázaro 271. 5609 4-17 
U n a c r i a s d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera; tiene quien responda por ella. Informan I n -
quisidor 33. 56Ü8 4-17 
I 7 n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado 6 camarero; sabe enmplir y 
tiene buenos informes. No tiene inconveniente ir al 
campo. Darán razón en Industria n. 66. 
6633 4-17 
U&A ÍOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa ctm 
los niños y sabe enmplir con su obligación. Tiene 
qnien responda por ella. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódica 6634 4-17 
UNA CRIADA de mano que sea sola, se solicita en los bajos de Aguila 115 para hacer la limpieza 
y cargar á ratos un recien nacido. Sou solo dos ma-
trimonios y pagan 12 pesos plata, pero se exigen bne-
na» referencias, sin estas que no se presenten, 
5634 4-17 
Una Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora; es de buen carácter 
y oarifiosa con los niños. Tiene qnien responda por 
ella. Informan San José 126, 6606 4-17 
XTna joven peninsular 
dsaea coloeafse de manejadora. 
6603 
Dragone» núm. 100. 
8-17 
SS A L Q C T I L A K 
los altos de la casa Monte n. 6, con preferencia á fa-
milia que no tengan niños. En los tajos inforinarán. 
5697 i« W aíA M\mri^> lt ' ,"4-20 
SE ALQUILA 
la casa Amistad n. 65, entre San Rafael y San José. 
5702 -1-20 
SE A L Q T J I t i A N " 
á hombres solo ó á nn matrimonio sin niños, los altos 
del Néctar Soda El Decano. Son muy frescos. San 
Rajael n. L_ 5690 4-20 
Se alquilaenPrado número 104 una hermosa sala con dos habitaciones corridas, propias para ofici-
na, Para informes y precio de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde en los altos de la misma. 
5689 15-20 Jl 
S E A l i Q J J T L & M 
dos habitaciones altas, con agua é inodoro; no hay 
más inquilinos. Aguila91. 5693 4-20 
S B ^ A L ^ T T I L A 
la bonita casa calle 7Í, número 91, Vedado, esquina 
á Paseo, con grandes jardines. Informarán Campâ  
nario 88 A; altos. 5693 820 
V E D A D O 
Se alquila la efisa de nueva construcción calle L es-
quina á 19. Informan Obispo 67, sedería la esquina. 
5674 6-19 
E n casa da familia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46. 5510 8-14 
8 0 a l q u i l a 
la magnífica casa de moderna construcción Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5532 81_ 
OJO á la ocasión, en la calzarla de Cristina núme ro 28iJ, se alquila una casa, acabada de construir, 
con todos los adelantos modernos, propia para dos 
matrimonios ó para uno que quiera vivir de gratis al-
quilando parte de ella. Informan, Puesto do tabaco 
del Centro Gallego, á todas horas. 5531 8-15 
DEÍIliLES Y PEENDAS. 
i A L E M A N . U l t i m o s m o d « l o s « 
Unico importador para la República de Cnba A. 
Salas. 
Se venden aprecio do fábrica en San Rafael 14. 
5670 8-19 
E 
Mural la 8 8 
8c alquilan los altos de esta casa, propios para fa-
milia y escritorio. En la misma informan. 
5677 8-19 
la casa Lagunas 67, con todos los adelantos, capaa 
para una gran familia. Informaráu en la nüsmá, 
5517 8-15 
F « r a l a t e m p o r a d a 
Se alquilan casas con cinco habitaciones, sala y co-
medor, en los Baños de Mar Las Playas, en el 
Vedada 5504 6-13 
N ei hormoso edificio scabado do cons-
truir en e' Malecón, marcado con los 
t números 14 y 16 de la calzada de San Lá -
zaro, se alquilan espaciosos Daparca ven-
tos para fami i t¿3, con preciosas vistas al 
mar y al paseo. 
„ 650¿ 15-13 Jl; 
En Industria n. 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros, se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones altas y bajas. Hay 
ducha. Shower Bath, Englísh spoken. 
6165. 8-12 
S B A L Q U I L A 
a casa Príncipe Alfonso n. 485, con sala, comedor y 
4 cuartos; la llave en Infanta 3, esquina de Tejas. En 
la misma de l á 3 . 5415 8-11 
Sá \ í \ á \ PIANOS V I D A L llegaron á la \ W % 9 \ W Habana desde el año 1885, sin 
que á ninguno le cayese comején, estos con lira de 
hierro y máquina francesa. Los vende á 40 centenes 
Josó M'aestre. Bernaza 21. 5668 4-19. 
Pianos. PiaiHs. Piauss. 
Se venden más barato qne en ninguna parte. San 
Rafael 14, Casa Cubana. 5646 8-1S . 
en Lamparilla número 20 habitaciones altas y bajas y 
nn local para un establecimiento. 5679 4-19 
Se alquila 
la bien situada y ventiladaxasa Maloja 184, de esqui-
na, con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. En 
la misma informarán, 6̂69 4-19 
UN magnífica y extenso potrero para crianza de ganado vacuno á seis leguas do esta capital, con 
agna fértil todo «?1 año cerrado sobre sí. Admite ga-
nado á piso. Precios módico». Informarán: calle 
la» Delicias número 5, Jesús del Monte entre Prince-
»* y Mango». 6684 8-19 
D B S E A C £ ? L O C A R S E 
una joven de criandera á leche entera, tiene su niño 
que se puede ver, aclimatada en el país y tiene per-
sonas que respondan por ella. Informan á todas horas 1 
Prado 50, 5620 4-17 s 
S E P R E C I S A UNA J O V E N 
Eara los quehaceres de la casa de una señora, oon nenas referencias, San Miguel 69, C. 
6599 IB-16 3d-]7 
Desea colocarse 
n'na joven para coser y limpiar nna habitación 6 para 
atender á una señora sola; tiene personas qne la 
garantice. Aueha del Norte 269, altos, 9. 
6571 4-l« 
SE SOLICITA un portero que lo haya sido durante algún tiempo en buenas casas de familia en esta 
capital, debiendo saber muy bien su obligación y te-
niendo personas que abonen por su conducta. Ganará 
4 centenes . Prado 72. 5567 _ _ 4-16 
SE DESÍCA SABER el paradero" deT). Vicente Marcos Pé/ez 6 de algún pariente, para entregar-
le nn documento de interés Informará en Habana n. 
134 D. Ramón Mourelo de Bastida. Se suplica si al-
guna persona sabe su domicilio lo indique. 
6591 4-16 
V n a s e ñ o r a p e s i n a u l a r 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó casa 
particular; eoeina á la española y criolla y tiene 
qnien la garantice. Informan Reina 16. 
5590 4-16 
DESEA COLOCÁRSR nna criandera recien pari-da, aclimatada en el pais, tiene quien responda 
por ella, no tiene inconveniente ir al campo si se le 
presenta. Informarán Factoría 17. 5588 4-16 
UN joven de color de mucha moralidad, desea co-locarse en casa decente, bien de cochero con nn 
médico 6 de criado de mano; tiene quien responda de 
su conducta. Informan én Villegas 31, altos. 
_6598 4-16 
BARBEROS.—Se desea un operario que sepa cumplir con su obligación y sea hombre de for-
malidad, se le da por lo pronto casa, comida y $15 
Íilata de sueldo. Si presenta garantía ó persona que o recomiende se le harán mejores proposiciones. I n -
forman Animas 52. 
SE AI4IJÍL4 
el piso principal de la casa calzada del Monte núme-
ro 3, que ocupó la Convención Constituyente. 
Informan en la planta baja de la misma casa, 
49¿6 alt 15-25 Jn 
Ojo. Prado 93,161^ B. En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitacíons con vis-
ta al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con a-
bundante agua, con entrada á todas horas. Subida á 
la casa entre el café Pasaje y la librería 
5682 4-19 
Se alquilan 
habitaciones altas, caballeriza y zaguán; se toman y 
•e dan referencias. Aguila 72. _ 5686 8-19 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60 entre Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia. En 
Campanario 72 cutre Neptuno y Concordia está la 
llave é informarán. 5666 8-19 
^ a n Xdáas&ro 2 1 
Se alquilan los bajos con sala, tres cuartos, baño ó 
inodoro. La llave en la carbonería de enfrente y pa-
ra informes Santo Suárez n. 2, Jesús del Monte, 6 en 
el "Diario de la Marina", de 11 á 2. 5655 4-18 
D A O & t i n T l T T 6 habitaciones independien-
r A « XI IJ U l StLt tes. Los frescos y t entilados 
altos del teatro de Payret, con entresuelo. Informan 
á todas horas en la Contadnría del teatro. 
«r 1169 4-18 
BZi A L Q U I L A 
la oaea Chávez 32, eon sala, eomedor, tres cuartos ba-
jos, uno alto, toda de azotea, coo¡ina, ducha é inodoro 
La llave en el n, 30, 
Manzana de Gómea. 
Razón p eletería de Carneado, 
6657 4 18 
lis P i f i s i i s ai m í o 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden á PRECIO DE FABRICA en la Casa de 
Pomares EL OLIMPO, Aguacate núm, 100, donde se 
venden las piezas de música á peseta. 
5G18 4-17 
P i a n o s nuevos 
.Se regalan por alquiler en San Rafecl 14, la Casa 
Cubana. 5601 8-17 
U N A U R N A 
de un niétro de alto, con cristales dobles, una gran 
nevera con depósito para agua, armatrostes. mostra-
dores y vidrieras; surtido general de muebles, espe 
e alquilan los frescos y hermosos altos de la casa I oialménte en camas de todas clases, formas y tamar-
Teniente Rey 38; tienen vistas á dicha callo y A- í ños, ropa y zapatos de hombres y gran surtido de 
guiar, pisos de mármol, pueden cederse á mía ó más í 
personas; sus excelentes condiciones así lo permiten. 
Precios módicos. 5431 811 
XVdependíentej compuesta de sala, antesala, 5 c uar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer;fcgua abundante, baño ó inodoros, cocinaj y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave 6 impondrán en Prado 99. 
5417 8-11 
prendéis de plata, oro y piedras preciosas todo lo ven-
de La Almoneda á precios baratísimos. Esto lo sabe 
todo el mundo, á LA ALMONEDA á hacer vuestras 
que os habrán de resultar muy ventajosas. Prado 
113, entre Teniente Rev y Dragones, 
5592 4-16 
Se vende un escaparate 
de espejo, en siete centenes, y además otros muebles, 
entre ellos un gran espejo de medallón, propio para 
un establecimiento. Concordia 118. 5573 4-16 
T R O T C H A 
VEDADO 
SU EDEN páralos DESPOSADOS en LUSA D 3 
MIEL no admite comparación. Ni tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQUE, JARDINES, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar y de ajina dnlco. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
e 1047 "2 I 9 - 1 0 J I _ 
A G I T A D E M O H D A H Z S S 
Fuentes: GANDARA y- TKONCOSO.—En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
c 1146 15-1?_íi 
Zulueta número 26. 
£¡n esta espac iosa 7 v e n t i l a p a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á le ca l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s ó t a n o , 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
r á e l p o r t a r © & t eda s ñ o r a s . 
O JObO i J l 
Se alquilan los altos de la casa calle de Acosta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
la llave é informan eu Sol 95, almacén de 
5190 16-1 J l 
'DE W V f l s M DE 
T O N I C O — A P E R I T I V O — B I O E S T I V O 
E l F l iVO B E C O C A de un sabor muy agradabla es Superior a l Fiae de 
Quina pues no tiene ninguno de sus inconvenientes; 
SE EMPLEA. £14 LA. 
A N E M I A - N E U R A S T E N I A - C O N V A L E C E N C I A , 
P O D E R O S O D I G E S T I V O , combate siempre con é x i t o las 
A F E C C I O N E S DEL E S T O M A G O Y DEL I N T E S T I N O » 
JO" CMSEVtSlJEtt. 21, rué da Faobocrg-Htntnurtrs, PARIS, y en todas Farmaeias. 
Y P I L D O R A S 
A f e c c i o n e s de i a s J 7 i a 9 _ E e s p i r a t o r i a s | 
t í S í S , TüaERCULosiS, C A T A R f i Q ^ I 
V y ^ H B ^ ^ B R O N Q U I T I S , R E S F f í l A D O S g 
ÜB G a i a c o l p u r o y C r i s t a U z a c l o ABALIÍSIBO, AJITOÉPTIM 
iO veces más activo y mas fácil de tomar que las preparacíone» de Creosota. 
P A . I Í I S . — ¿¡•arrancia V ^ T C T T I S I B I B í . , 96 , -Rué da Choznin-Vert. »6, 
Depositarios en U HABANA : V i u d a da J O S E S A R R A é . 
Este mediaamento Bretir.ds enárgloc 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descuiitrío hasta hoy, asi es 
que esti indicado muy partícularmer.ti'i 
en tas Enfermedades sigaiantos: 
NEURASTENIA- EXCESO do TRASAJC J 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 





I L L O N 
í a e d í c a c i ó n fosfore* que da los 
fmajores resultados en todas tas 
[Enfermeciadas occasionan una 
danutr íc ión ráp ida , tales comol! 
FOSf ATÜRIA - DIABETES 
wEKFERMEDAQESdalPECKp.rts. 
Experimentado en los ttospliates 
k d̂e París y por les netiblliiaüts A 
1  médicas frar.cesas esta me-
dicamento siempre ha 
dado los mejores 
^resaltados. 
£L OTO ISSiTEli'E EILLOI M esplsa baj-i ' m i i t Gniülidos, di Gfigtis j t i iijeccicEss l i ^ é n i a i , | 
F. B i L ^^fj^^Ji,'r!^^uilC0' ru* p'*r»*e-charron, PARIS. 
• V i - u c i a . d » J O S É ; ©Jt^e " p o s i u r i o » en L a f /ahana 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD D E L D? F R A N G K 
Irurgat ivos , Depurat ivos y ¿LMtiaéptioo* 
C o n t r a o í E S T R E N O M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - KALESTAR — PESADEZ S i S T f f i M 
81M C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S ni disminuir la oautidad da 
alimentos, ae toman coa las comidas, y despiertan el apetite. 
Exíjase el S o t a l e adjunto en 4 Colorea, Impreso sobre las cajiUJ 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta da cartón ú otra clase, no será mas que ana falsiflaaeltffi pengrosa. 





r e b e l d e , B r o n Q u l t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
E N F E R M E D A D E S DEL P E C H O 
T O S 
lUTlKTK | m m C A P S U L A S R 
E U C & L Y P T I N E L E B R U N 
AJLU ( i T I A . I - A C O L I O D O T T O K > I > 0 
Numerosos certiflcados.de Médicos de Francia acomnañan cada ír&eoo. 
F A R M A C I A C E N T R A L 5 En L A H A B A N A : 
Fanbonrg Hontmartre, PARIS.} J O S É S A T t l t A . . 
i , p u e é e a n ~ é B e a u e s ~ T t o u s s e a u , 
JBJOVÍOS, á casarse 
y ú comprar los muebles en la mima fábrica, Virtu-
des 03- Allí se v«ndea juego» d» «narto y de eoma-
dor todo de nogal y cedro; también lo» hay de mople 
\ gris y de raaiagua, todo lo meno» nn 25 por 100 más ¡barato que todos. Lo mismo se hacen cambios de mueble» viejos por nuevos y se construye á la orden 
, todo lo que se pida sin nmgtin compromiso; basta 
¡ que el marchiinte esté completamente satisfecho. A 
' verlos á Virtudes número 9o, ebanistería. 
Jj368 13-9 Jn 
"LAZILIA,"SÜAREZ45, 
KEALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, & precioo 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armonr, cheviot, alpaca, &e 
á 3, 4 y §10. Medios fiuses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1 
2 y $ 1, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de clan, aeda, piqué 
alpaca y otros; sayas, camisones, desde $1 en a-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios 
Sábanas, sobrecamas riqnísimas, pañuelos y demás 
ropas 6 infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surt ido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 5316 13-8 Jl 
P I A N O S 
mosaico; 
víveres, 
5ó8o 4-16 C O L O C A C I O N ! ! 
Para criada de mano, peninsular, aclimatada, que V n a « o f i n r a . 
limpie sueldos y duerma en la colocación. Poca fami- ' , ,. , , ,7 . , , 
lia sin niños. Sueld:> 10 pesos, ropa limpia y qne trai • i á% mediaua edad solicita colocación de criada de mano 
ga referencias, se colocará en Cuba 53 SB62 4-19 J P**1̂  matrimonio sm hijos ó señoras solas. Habana 34, 
i informarán. 
Se hace cargo J 
c 1)63 4-16 
A BOGADO Y PROCURADOR. 
toda clase de cobros y de mtestatos, testemen- í H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
tann.-, ludo lo que pTteuece al Foro, sin cobrar hasta { Con brevedad y notables venhijas, colocamos •jan-' 
K In «UK-lrfáón, fanlita xHnero á re^nta de herencia y-» ttdndes en-dichos" conceptos. Habana 114 esquina 4 
«obre hipvtocRt. Saa Jort 30, 5 6 » 4-W i'Lamparilla, 4 todw hora», 6374 4-iÜ ( 
CAMPANARIO, 70.—Se alquila en 16 centenes, tiene zaguán, dos ventanas, sala, antesala, saleta 
al fondo, cuatro hermosos cuartos bajos y dos altos, 
pisos de máamol y mosáico, baño y demás servicies; 
la llave en el número 59, impondrán en la Estación de 
Villanueva, Caja. 5654 4-18 
Gran C a s a . - - S e alquila la boni-
ta y fresca casa Principe Alfonso n 94, cfusi esq?-á 
Antón Recio, propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Se da. en proporción. La llave ó informes en 
Manrique 199. 5643 10-18 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones á nna cuadra de la Piara 1 
del Vapor, en casa de familia decente y tranquila: hay 
cuáíto de baño. Impondrán «gailti H, 157. 
V $m 8-18 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los mejores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G V A C A T S 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6240 26-5 Jl 
LOMA D E L VEDADO. Hermoso piso alto, in-dependiente, 6 cuartos, comedor, sala, baño, azo-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave ó informes 
en el bajo, calle F número 30.—Agua y cañarías de 
gas, 5124 15-3 Jl 
Se alquila la espóoiosa cosa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
apoaentoa, bafio, dos inodores, un cuarto paíjn crii.dq 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaic- y már-
mol. I»íona(tti Lúa 87, «1109 1J1 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOI68E-
LOT DE MAR8ELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes,—Miguel Carrera», Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
5169 - 26-4 
íOSíllli Y PEiFÍIiEBI 
MBjor m flipíivo es el 
E D U S S E R 
Destruye hasta las raices el vello del 
rostro de las señoras. 
E DE LA M E C Q U E 
Preciosa contra las pecas del Cütis. 
E R R 
Agua de tocador para el tocador de 
las señoras. 
)N G L Y C E R O L E AMANDES 
Preserva el Cutis de todas irritaciones. 
^CGGA 






e 1139 9 Jl 
Se emplea con tiran é x i t o en e l rra« 
t a m í e n t o de l a Anemia, Raqui t i smo, 
Debil idad general. Gas tr i t i s , O a s t r a l -
gia, Dispepsias, Clorosis , Afecciones 
cardiacas , Canvalesccuc la , Enferme-
dades nerviosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a d e l 
D r . T a q u e c h e l , 










A C A B O D E R E C I B I R 
UN G E A N SURTIDO 
ds cilindros de fonógrafos 
de Edison, 
moldeados según el anevo procedimiento. Can«»wn** 
en castellano. Orquesta. Violin. 
P A B L O D E X J A P O R T E 
Manr.ana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 15-4 J l 
" P I N T U R A S 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro 7 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de la» 
oxidaciones y de endurecer las maderas, enperioTM 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad mp«-
irior. para pinturas interiores de casas. H- Alexanoeiv 
San Ignacio 13. 4987 30-344kl 
FLORES,—Se venden cincuenta herm««i hierro con preciosos rosales, lirios v pial 
ón, propias i>ara personas de gusto. Se dar 
lea el pabellón de Animas y Moneerrate 





Hilos de eatereiar Ubaco y sogas 
de m a j a g u a e n todas c a n t i d a d e a 
P a r a l o s p e d i d o s d i r l e i r s a a S a ú l 
A r a n g o , " S ' a á u a j a y . 
8ll<7 U t 
r o m A L Q U I L E R E S 
regalan Máquinas de Singer nuevas eu San Ra 
&el 14, Casa Cubana. 5414 8-11 
En esta estación molestan mucho las 
erupciones, los berpes y todas las enfer-
medades de la piel. Para curarlas em-
pléese LOCION PEREZ-CARRILLO 
que se vende en todas las boticas, 
c 1130 alt 10 6 J l 
2fi i Jl 
[ A L E R T A , P U E B L O ! 
El Rey Carneada 
avisa al público en general haber 
trasladado la EOPA, SEDERIA y 
QUINOALLfíRIA de la Manzana 
de Gómez al NUEVO B A Z A E 33E 
PELETERIA 
S I Mundo, 
G1L1AN0 Y ANIMAS. 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
O & m e & d O seguirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otros 
mil artículos casi regralados. 
Aviso á mis fivorecedores, 
Oarneado se encuentra exclusi 
vamente y á todas horas en Galia-
no y Animas, 
E L , ¡VÍITNDO, 
«TROS B S m i f T E g EMITIS 
parú los Anuncios Franceses soo b» 
SKMAYENCE FAVREIC 
^ Í8 , FU9 d 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
'e^sm g i único aprobado 
oor la Academia de Medicina de Parts 
CURA : ANEMIA, ELSRQSIS. DEBIUDAB, 
FIEBRES. — E x i g i r e l "Verdadero 
el sello de U "Union de* F*br¡caRt«". 
¡ Q U E V E N N E 
Es el mú.M activo, el más económico { 
I de las to ráeos j el ánico ferruglnoco ! 
[ INALTERABLE es los plises c¿lid« 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14, 1M det Bmx-irts. Pira. 
APIOLDfA CMPOTEÁÜTl 
HO C0HFDNDIRI.A COH E i APIOl 
EB el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
)referido por el cuerpo médico. 
e l flujo mensual, 
y supresiones 
y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
Hegulama 
corta los retrasos 
asi como los dolores 
S i L Ü D m u s S B U Q H k S l 
^^M?AR1S, 8, ni TlfleiaL T ti riraituî ^̂ g 
P U R G A N T E J U U E N 
CONFITE VEGETAL, LAIATITO Y BEFRIGEIOH 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecdone* del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es r.ipido «n la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la ki*-
chatones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. — E l PURSAMTE JULIEM 
ha resuelto el dificil problema de jurgar a 
los niños que no aceptan ninguna purg». 
Depósito en PARIS, 8, ru« Vi* 
y en las principales Fcrr -zxs y OrciturttM. 
_ 
